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Extraatjes voor de 
natuur
Groene speelplaatsen, stadsimkers, groendaken, stadsbossen en kruidenrijke bermen: 
 allemaal voorbeelden van natuur in de buurt. Initiatieven om onze leefomgeving groener 
te maken kennen een steile opmars en de creatieve ideeën hierrond zijn verre van uitgeput. 
Kwaliteitsvolle begroening heeft positieve effecten op onze gezondheid en welbevinden, 
dat staat vast. Maar is er ook een bonus voor de natuur? Hoewel individuele initiatieven 
waarschijnlijk niet het verschil maken, kunnen ze allemaal samen misschien een belang­
rijke impact hebben op de lokale biodiversiteit. Dit is niet onbelangrijk, want nu steeds 
nadrukkelijker de kaart van de Europees aangeduide speciale beschermingszones getrok­
ken wordt, kan de natuur rondom ons alle steun gebruiken. Het spreekt voor zich dat de 
dichtbijnatuur steeds een extraatje vormt en nooit een surrogaat kan zijn voor een degelijk 
beleid rond natuurbehoud en –herstel in natuurgebieden. Kwestie van hierover geen ver­
warring te scheppen.
In dit laatste nummer van deze jaargang worden twee belangrijke extra’s voor de natuur 
onder de loep genomen: tijdelijke natuur en tuinbiodiversiteit. Met een kritische forum­
bijdrage introduceert Schoukens het innovatief concept ‘tijdelijke natuur’. Het uitgangs­
punt is eenvoudig, zo stelt de auteur. Overheden en projectontwikkelaars verwerven gron­
den, maar gaan er vaak niet meteen mee aan de slag. Om te vermijden dat bijvoorbeeld 
beschermde soorten er zich gaan vestigen, wordt de spontane ontwikkeling van natuur 
op deze gronden vaak angstvallig tegengegaan. Dit genereert niet alleen nodeloze kosten 
voor de ontwikkelaar, maar het is ook een gemiste kans voor de ontwikkeling van pionier­
natuur. In het artikel komen voornamelijk de juridische knelpunten aan bod en wordt be­
keken waar mogelijke oplossingen liggen. Het blijft echter de vraag of tijdelijke natuur ook 
daadwerkelijk een langetermijnbijdrage kan leveren voor het behoud van biodiversiteit in 
Vlaanderen. Een boeiend onderwerp voor natuurstudie.
Een ander extraatje voor de natuur kan letterlijk veel dichter bij huis liggen. We kunnen zelf 
aan de slag gaan en in de eigen achtertuin ruimte geven aan biodiversiteit. Tuinen vormen 
een gigantische oppervlakte aan groen, zeker in Vlaanderen. Het is daarom bijzonder inte­
ressant te zien wat een gedetailleerde inventarisatie van ongewervelden in een natuurlijke 
tuin zoal oplevert. Van de Meutter stelt alvast zijn tuin open en toont een tussenstand na 
zeven jaar inventariseren. Meer dan duizend tweehonderd soorten ongewervelden mocht 
hij verwelkomen, waaronder meer dan negenhonderd nachtvlindersoorten. Hoewel de 
tuin naar oppervlakte en ligging in een soortenrijke regio niet representatief is voor de 
modale Vlaamse tuin, geven deze cijfers aan dat tuinen een belangrijke component van 
onze natuur kunnen vormen. Breed inzetten op meer natuurlijke tuinen, maar ook parken, 
speelplaatsen en andere onderbenutte stukken en brokken van ons Vlaamse landschap, 
kan dus veel meer dan zomaar een extraatje zijn. Al geldt ook hier uiteraard dat lang niet 
alle soorten en habitats bediend worden. Laat het alvast duidelijk zijn op basis van de twee 
voorbeelden in dit nummer: er zijn ook in Vlaanderen nog tal van opportuniteiten en uit­
dagingen om (al dan niet tijdelijke) extra’s natuur te promoten.
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Zijn onze Vlaamse 
bossen aangepast aan 
klimaatverandering?
De impact van bosversnippering op de 
genetische diversiteit bij Zomereik
Guy Vranckx, Hans Jacquemyn, Karen Cox, Joachim Mergeay, Bart Muys & Olivier Honnay
Met een bosindex van ongeveer 11% (146.381 ha) is Vlaanderen een van de bosarmste regio’s van 
Europa. Bovendien zijn de meeste Vlaamse bossen vandaag klein en versnipperd, waardoor ze slechts 
kleine populaties van boomsoorten kunnen herbergen. Dit verhoogt het risico op het verlies van 
genetische diversiteit door processen zoals genetische drift en inteelt, wat op zijn beurt negatieve 
gevolgen heeft voor het aanpassingsvermogen van de boomsoorten op lange termijn. Wij gingen op 
basis van populatiegenetische technieken na hoe we de Vlaamse zomereikenopstanden op de beste 
manier kunnen verjongen om hun genetische diversiteit te vrijwaren. 
Zomereikenbos (foto: Vilda/Jeroen Mentens)
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Genetische erosie in 
gefragmenteerde bossen?
Historische veranderingen in landgebruik zoals de aanleg van 
wegen, toenemende verstedelijking en intensivering van de 
landbouw hebben het uitzicht van bossen en natuurgebie-
den overal ter wereld ingrijpend veranderd. Niet alleen ging 
de totale oppervlakte van natuur en bos sterk achteruit, ook 
vielen aaneengesloten natuurlijke habitats uit elkaar in kleine, 
ruimtelijk van elkaar geïsoleerde stukjes of fragmenten. Dit 
proces, dat ook wel ‘habitatfragmentatie’ wordt genoemd, oe-
fent een belangrijke druk uit op de leefbaarheid van planten-
populaties. Cruciaal voor deze leefbaarheid is het behoud van 
een voldoende hoge genetische diversiteit (zie Box  1). Deze 
vormt immers de basis van alle biodiversiteit op aarde, door-
dat genen bepalen hoe een plant eruitziet, tot welke soort zij 
behoort en welke functie zij vervult in een ecosysteem. Deze 
genetische diversiteit loopt echter het risico om verloren te 
gaan wanneer de populatiegroottes en de uitwisseling van 
individuen (verbreiding van genen) beperkt worden door ha-
bitatfragmentatie. Onder zulke condities krijgen gefragmen-
teerde plantenpopulaties immers af te rekenen met proces-
sen zoals pollenlimitatie, genetische drift en inteelt (zie Box 1) 
die negatief inwerken op de genetische diversiteit van een 
soort (Honnay & Jacquemyn 2007). 
Het was gedurende de afgelopen decennia een belangrijk 
twistpunt in de wetenschappelijke literatuur of bomen en 
struiken vatbaar zijn voor de nadelige effecten van habitat-
fragmentatie voor hun genetische diversiteit (Kramer et al. 
2008). Houtige soorten hebben een lange levensduur, een 
groot aanpassingsvermogen, dikwijls overvloedige pollen- 
en zaadproductie en sterk potentieel voor verbreiding van 
die pollen en zaden (bv. door de wind). Daardoor werden 
houtige soorten traditioneel verondersteld minder gevoelig 
te zijn voor habitatfragmentatie dan andere plantensoorten 
(Hamrick 2004). Genetisch onderzoek heeft verder aange-
toond dat populaties van de meeste boomsoorten een hoge 
genetische diversiteit herbergen, wat eveneens suggereert 
dat boomsoorten veel minder gevoelig zijn voor de versnip-
pering van habitats dan kruidachtige gewassen. Bij recent on-
derzoek stelde men echter vast dat de genetische diversiteit, 
het niveau van inteelt en de manier waarop genen verbreid 
worden, sterk verschilden tussen versnipperde en meer aan-
eengesloten bossen (Pautasso 2009, Bacles & Jump 2011). Op 
basis van een grondige statistische analyse van de resultaten 
van niet minder dan 97 struik- en boomsoorten konden wij de 
klassieke idee dat houtige soorten relatief resistent zijn tegen 
het verlies van genetische diversiteit verwerpen (Vranckx et 
al. 2012). Uit onze analyse kwam heel sterk naar voor dat bo-
men en struiken net zo gevoelig waren voor genetische erosie 
als kruidachtige soorten (Honnay & Jacquemyn 2007). Enkel 
bij houtige plantensoorten die door vogels bestoven worden 
(het gaat hier vooral om tropische boomsoorten) vonden we 
geen significante correlaties terug tussen de grootte van een 
boompopulatie en de genetische diversiteit van die populatie 
(Figuur 1a). Vogels zijn inderdaad geneigd om voedsel te zoe-
ken in verschillende bosfragmenten en wisselen zo op een ef-
ficiënte manier pollen en zaden uit tussen populaties (Kramer 
et al. 2011). Intuïtief zou je een sterke uitwisseling van pollen 
ook verwachten bij door de wind bestoven soorten, aange-
zien zij grote hoeveelheden pollen produceren dat over grote 
afstanden door de wind verbreid kan worden. Iets wat door de 
vele hooikoortspatiënten in Vlaanderen volmondig beaamd 
zal worden, wanneer zij bij het begin van de lente ten prooi 
vallen aan het door de wind verbreide pollen van berk Betula 
spec. en els Alnus spec. Toch bleken in onze studie door wind 
bestoven boomsoorten in gefragmenteerde bossen te lijden 
aan een tekort aan pollen of pollenlimitatie (zie Box 1) en ver-
lies aan genetische diversiteit, en dit op een niveau dat ver-
gelijkbaar was met wat werd waargenomen bij door insecten 
bestoven boomsoorten zoals Wilde appel Malus sylvestris en 
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia (Figuur  1a). Een andere in-
teressante vaststelling was dat de genetische effecten van ha-
bitatfragmentatie maar tot uiting kwamen als er al voldoende 
tijd (meer dan een generatie) verstreken was na habitatfrag-
mentatie (Figuur 1b). In recent gefragmenteerde bossen is de 
genetische diversiteit van de adulte individuen vaak nog een 
weerspiegeling van het vroegere, niet-gefragmenteerde land-
schap. De lange levensduur van houtige gewassen en het feit 
dat processen zoals genetische drift en inteelt enkele genera-
ties tijd nodig hebben om in te werken op gefragmenteerde 
Figuur 1. Gemiddelde correlatie (± 95% betrouwbaarheidsinterval) tussen drie genetische diversiteitsvariabelen (A: allelendiversiteit, P: percentage 
polymorfe loci en H
e
: verwachte heterozygositeit, zie Box 1) en populatiegroottes in 98 genetische studies. Een positieve correlatie betekent dat 
een grotere populatie een hogere genetische diversiteit vertoont. Bij de door wind­ en insectbestoven soorten kon er bij alle diversiteitsvariabelen 
een positieve correlatiecoëfficiënt significant (niet door toeval) verschillend van nul (95% betrouwbaarheidsinterval overlapt niet met groene 
stippellijn) teruggevonden worden (1a). Daarnaast vonden we dergelijke significante correlaties enkel terug wanneer er reeds voldoende tijd na 
habitatfragmentatie verstreken was (> 1 en < 1: respectievelijk meer en minder dan één generatie na fragmentatie, 1b).
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populaties impliceren dat recent gefragmenteerde populaties 
van bomen en struiken nog een deel van hun genetische di-
versiteit kunnen verliezen in de komende decennia. Ze moe-
ten de zogenaamde genetische ‘extinctieschuld’ nog afbeta-
len in de jaren volgend op de fragmentatie. 
De Vlaamse zomereikenopstanden 
onder de loep
De voorgaande analyses geven dus duidelijk weer dat po-
pulaties van bomen en struiken vatbaar zijn voor genetische 
erosie na habitatfragmentatie. Met deze resultaten in het 
achterhoofd waren we dan ook benieuwd of soortgelijke re-
laties kunnen teruggevonden worden in onze eigen Vlaamse 
zomereikenbossen. In Vlaanderen is Zomereik Quercus robur 
de meest voorkomende inheemse loofboomsoort, met mono-
culturen die bijna 5% van de totale Vlaamse bosoppervlakte 
bestrijken en met een geschatte totale houtvoorraad van 
3.605.000 m3 (Waterinckx 2001). Daarnaast komt deze econo-
misch belangrijke boomsoort veelvuldig voor in gemengde 
opstanden en wordt ze vaak gebruikt (> 40%) bij bebossing 
en herbebossing (Coart et al. 2001). Net zoals de meeste bos-
sen in Vlaanderen ondergingen ook zomereikenbossen door-
heen hun geschiedenis verschillende golven van ontbossing 
en herbebossing (zie Box 2). Dit heeft er niet enkel toe geleid 
dat het overgrote deel (85%) van de bossen in Vlaanderen 
klein (< 5 ha) en versnipperd is (Van Coillie et al. 2007), maar 
ook dat nagenoeg al onze zomereikenbossen bestaan uit 
aanplantingen. Toch wordt de afgelopen jaren in het licht van 
een duurzaam en natuurgericht bosbeheer meer en meer ge-
streefd naar natuurlijke verjonging van opstanden. Het is ech-
ter de vraag in welke mate de genetische diversiteit van de, al 
dan niet aangeplante, adulte Zomereiken reeds in evenwicht 
is met de kenmerken (grootte, densiteit en isolatiegraad) van 
de te verjongen bosopstand en hoeveel van deze genetische 
BOX 1: Begrippen
Allel: Een bepaalde variant van een gen, die codeert voor een bepaalde erfelijke eigenschap van een organisme (bv. 
bloemkleur, bladgrootte). Bij Zomereiken kunnen er in elk individu telkens twee allelen per gen (op elk chromosoom 
één) worden teruggevonden (diploïde organismen). Wanneer een individu twee dezelfde allelen heeft voor een gen, dan 
wordt dit een homozygoot individu genoemd. Als het twee verschillende allelen heeft, spreekt men van een heterozygoot 
individu. Het allel dat in het laatste geval tot expressie komt wordt het dominante allel genoemd, het andere allel wordt 
het recessieve allel genoemd. Enkel in homozygote individuen kunnen recessieve allelen tot expressie komen, wat vooral 
van belang is wanneer er met een bepaald allel nadelige effecten of defecte eigenschappen verbonden zijn. 
Genetische diversiteit: Het laagste niveau van biodiversiteit dat de variatie in het genetisch materiaal van een individu 
of populatie beschrijft. Genetische diversiteit kan op verschillende manieren gekwantificeerd worden. Zo kan de allelische 
diversiteit (A) berekend worden door het totaal aantal verschillende allelen in een populatie te tellen. Daarnaast kan er 
ook gekeken worden naar het percentage polymorfe loci (P), wat het percentage genen waarvoor meer dan één allel aan-
wezig is in de populatie kwantificeert. Een andere veel gebruikte maat is het verwachte percentage aan individuen in een 
populatie dat heterozygoot is voor een bepaald gen (verwachte heterozygositeit, H
e
).
Effectieve populatiegrootte (Ne): De grootte van een equivalente theoretische populatie waarin elk individu een even 
grote kans op nakomelingen heeft. Enkel in een ideale populatie is de waargenomen censuspopulatiegrootte (N
c
) dus 
gelijk aan de effectieve populatiegrootte. In de meeste gevallen is N
e
 aanzienlijk kleiner dan N
c
 door afwijkingen van de 
ideale populatie (verschillen in voortplantingssucces, geen toevallige partnerkeuze, voortplanting tussen verwante indi-
viduen). Deze maat is vooral van belang voor de bepaling van de snelheid waarmee genetische drift zal inwerken op de 
genetische diversiteit van een populatie. 
Genetische drift: Toevallige fluctuaties van de allelfrequenties in een populatie. Vooral in populaties met een kleine N
e
 zal 
slechts een fractie van de allelen van de oudergeneratie worden doorgegeven naar de nakomelingencohort. Welke allelen 
worden doorgegeven hangt af van kanseffecten, maar zeldzame allelen (lage frequentie) lopen het grootste risico om uit 
een populatie te verdwijnen. Uiteindelijk leidt dit proces tot een verlies aan heterozygositeit in de populatie, waarbij per 
generatie een fractie 1/2N
e
 verloren gaat. Daarnaast zal door het verdwijnen van zeldzame allelen ook het aanpassings-
vermogen van kleine populaties aan nieuwe omgevingsomstandigheden sterk ingeperkt worden. 
Inteelt: Reproductie tussen verwante individuen (inclusief zelfbestuiving), waardoor de heterozygositeit sneller afneemt 
dan verwacht in een ideale populatie. Zoals hierboven reeds aangehaald kan dit leiden tot het tot uiting komen van reces-
sief schadelijke allelen in de homozygote toestand, wat de overlevingskans van een individu nadelig kan beïnvloeden 
(inteeltdepressie).
Microsatellietmerker: Korte stukjes niet-coderend DNA die veelvuldig herhaald worden binnen een individu. Aange-
zien microsatellieten hypervariabel zijn tussen individuen van dezelfde soort kunnen ze gebruikt worden als genetische 
vingerafdruk bij het uitvoeren van een ouderschapsanalyse. Bij dergelijke analyses worden de genetische profielen van 
adulte individuen en nakomelingen naast elkaar geplaatst en wordt de kans berekend dat een bepaalde boom de pollen- 
(vader) of zaaddonor (moeder) is van een zaailing. 
Pollenlimitatie: Proces dat optreedt wanneer het aantal pollendonoren dat bijdraagt tot de lokale pollenwolk te beperkt 
is om tot een genetisch kwalitatieve zaadzetting te komen na bestuiving. Een sterke uitwisseling van pollen van buiten 
een opstand (pollenimmigratie) kan de diversiteit aan pollen verhogen wanneer het aantal lokale reproductieve partners 
te klein is. 
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diversiteit tijdens natuurlijke verjonging wordt doorgegeven 
naar de volgende generatie. Het blijft met andere woorden 
onduidelijk of de zomereikenopstanden gelegen in het ge-
fragmenteerde Vlaamse boslandschap belast zijn met een 
genetische extinctieschuld. Om dit te evalueren gebruikten 
we genetische merkers (microsatellieten, zie Box 1) om de ge-
netische diversiteit van de adulte generatie te vergelijken met 
die van de verjonging.
In een eerste fase van het onderzoek werd de genetische 
diversiteit vergeleken tussen adulte individuen en de reeds 
gevestigde verjonging (kiemplanten en zaailingen) in vier op-
standen met een oppervlakte kleiner dan 5 ha. Deze opstan-
den lagen geïsoleerd in het open landschap of in een ruimere 
bosmatrix gedomineerd door andere boomsoorten, waardoor 
ze kunnen beschouwd worden als afgelijnde zomereikenpo-
pulaties. Centraal in iedere zomereikenopstand bakenden we 
een cirkelvormige plot (gemiddeld 0,5 ha) af bestaande uit 
35 adulte Zomereiken en 135 zaailingen (Figuur  2). De mi-
crosatellietprofielen van de onderzochte individuen werden 
daarbij gebruikt als genetische vingerafdrukken om naast 
de genetische diversiteit ook de vader- en moederboom van 
elke zaailing te identificeren (ouderschapsanalyse, zie Box 1). 
In tegenstelling tot de resultaten van onze meta-analyse werd 
er op het eerste zicht geen duidelijk verlies van genetische 
diversiteit tussen generaties waargenomen (Vranckx et al. 
2014a). Toch bleek het aantal adulte Zomereiken dat effectief 
bijdroeg aan de volgende generatie (maat voor de effectieve 
populatiegrootte, zie Box  1) in de onderzochte plots relatief 
beperkt (22,6 tot 58,4 adulte Zomereiken). Vooral zeldzame 
allelen (zie Box 1), die essentieel zijn voor het aanpassingsver-
mogen van een populatie aan nieuwe omgevingsomstandig-
heden, kunnen bij dergelijke kleine populatiegroottes relatief 
snel (enkele generaties) verloren gaan (Kimura & Ohta 1969). 
Daarnaast toonde onze studie aan dat het overgrote deel van 
de bestuivingen plaatsvond tussen naburige bomen. Net zo-
als andere door de wind bestoven soorten wordt het meeste 
pollen van Zomereik in de onmiddellijke nabijheid van de 
moederplant verbreid en kan maar een beperkt aantal pol-
len zich over grote afstanden verbreiden. Men spreekt in dit 
verband ook wel eens van een ‘leptokurtische’ pollendistribu-
tie waarbij de hoeveelheid verbreide pollen snel afneemt in 
functie van de afstand. De lokale pollenwolken bestonden dus 
voornamelijk uit pollen van de onderzochte proefcirkels, aan-
gevuld met een relatief kleine hoeveelheid pollen afkomstig 
van buiten de plots. Het resultaat is een natuurlijke verjonging 
die bestaat uit sterk verwante bomen, meer verwant met el-
kaar dan de adulten waren. Niet alleen het totaal aantal adul-
te bomen in een opstand, maar ook andere kenmerken zoals 
de plantdichtheid en de isolatiegraad kunnen de genetische 
diversiteit binnen een pollenwolk beïnvloeden. Die pollen-
diversiteit is belangrijk, aangezien een weinig diverse lokale 
pollenwolk zal leiden tot meer inteelt bij de nakomelingen. In 
bijkomend onderzoek in acht zomereikenopstanden in Vlaan-
deren gingen we na welke kenmerken een invloed hadden 
op de pollenuitwisseling bij Zomereik. De resultaten toonden 
aan dat opstanden met weinig adulten (< 250 bomen) en bij-
gevolg weinig effectieve pollendonoren aan de verjonging, 
en opstanden met een lage dichtheid aan adulten (< 75 bo-
men/ha) gekenmerkt werden door een lage pollendiversiteit, 
wat zich uitte in een hogere verwantschap bij de nakomelin-
gen (Vranckx et al. 2014b). De verminderde pollendiversiteit, 
veroorzaakt door het beperkte aantal lokale reproductieve 
partners, werd in de kleinere en lage-densiteitsopstanden 
dus niet volledig gecompenseerd door pollenimmigratie van 
buitenaf, waardoor de kans op inteelt en het verlies van ge-
netische diversiteit in de volgende generaties verhoogd werd. 
Genetische diversiteit als wapen 
tegen klimaatverandering
Een beheerder kan zich afvragen waarom hij aandacht moet 
besteden aan het behoud van de genetische diversiteit in zijn 
bosopstanden. Bomen en struiken worden immers geken-
merkt door een van de hoogste niveaus van genetische diver-
siteit binnen de plantenwereld (Hamrick 2004) en het verlies 
van genetische diversiteit zal zich niet onmiddellijk uiten in 
drastische veranderingen van bepaalde plantenkenmerken, 
laat staan dat hele populaties van bomen en struiken direct 
lokaal zullen uitsterven. Daarnaast is het volledig benutten 
en het behoud van de genetische diversiteit voor veel bosbe-
heerders nog een ‘ver-van-mijn-bos-show’. In het licht van kli-
maatverandering is deze diversiteit echter cruciaal aangezien 
ze een soort de mogelijkheid levert om zich aan te passen aan 
veranderende omgevingsomstandigheden (Willi et al. 2006). 
Wanneer een populatie een groot aantal allelen bezit van 
een gen dat bijvoorbeeld codeert voor het watergebruik van 
een boomsoort, dan is het meer waarschijnlijk dat bepaalde 
allelen aanwezig zullen zijn in de populatie die een individu 
meer bestand maken tegen bijvoorbeeld droogtestress. On-
der normale klimaatcondities zijn deze allelen misschien nog 
zeldzaam, maar wanneer door klimaatveranderingen droog-
testress steeds vaker optreedt, zal de frequentie van deze 
allelen toenemen in de populatie. Natuurlijke selectie zorgt 
er immers voor dat individuen met deze allelen een hogere 
kans hebben om te overleven en om zich succesvol voort te 
planten. Op deze manier kan de hele populatie zich geleidelijk 
aan aanpassen aan droogtestress, op voorwaarde dat er reeds 
bij de start van het selectieproces de nodige allelen aanwezig 
waren.
Centrale adulte 
Zomereik
Proefcirkel: 35 adulten
en 135 zaailingen
Zomereikenopstand
Open landschap of bosmatrix met andere boomsoorten
Figuur 2. Schematische voorstelling van de staalnameplaats. Een proefcirkel van gemiddeld 
0,5 ha met daarbinnen 35 adulte Zomereiken en 135 zaailingen (donkergroen) werd 
centraal afgebakend in iedere zomereikenopstand (licht groen), die op zijn beurt ruimtelijk 
geïsoleerd was van andere Zomereiken door het open landschap of een bosmatrix 
bestaande uit andere boomsoorten. 
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Maar ook op korte termijn kunnen de effecten van een lage 
genetische diversiteit zich laten voelen binnen een populatie. 
Zo kunnen door het kruisen van verwante individuen (inteelt), 
nadelige recessieve allelen die coderen voor biochemische of 
fysische afwijkingen met elkaar gecombineerd worden (ho-
mozygote toestand, zie Box 1). In tegenstelling tot een hete-
rozygoot individu, waar het effect van een nadelig recessief 
allel nog gecompenseerd wordt door een correct coderend 
of voordelig allel, is dit in een homozygoot individu niet het 
geval en zullen de nadelige effecten tot expressie komen. Dit 
kan zich vervolgens uiten in een verminderde kiemkracht, vi-
taliteit of groeisnelheid van een individu (Husband & Schems-
ke 1996). Dit onderzochten we in een serre-experiment waar-
in de relatie tussen de heterozygositeit en de groei en vitaliteit 
van zaailingen van Zomereik werd nagegaan. Onze resultaten 
gaven weer dat meer heterozygote zaailingen (lage inteelt-
coëfficiënt) een significant hogere transpiratie en groeisnel-
heid vertoonden (Vranckx et al. 2014c). Bovendien was onze 
studie een van de eerste die een effect van droogtestress op 
de sterkte van de relatie tussen heterozygositeit en transpira-
tie kon aantonen. Zaailingen met een lage inteeltcoëfficiënt 
waren in staat om hun huidmondjes tijdens droogtestress lan-
ger open te houden, waardoor fotosynthese bevorderd werd 
en er meer biomassa kon aangemaakt worden. Het bestaan 
van de hierboven beschreven relaties toont aan dat een ver-
laagde genetische diversiteit (hier een verhoogde homozygo-
siteit) kan resulteren in een suboptimale biomassaproductie. 
De voorspelde temperatuursstijging van 2,0 tot 3,1  °C in de 
komende eeuw voor centraal Europa (CMIP5 model, scenario 
RCP4.5, Stocker et al. 2013) zou dit verlies aan biomassa door 
lage genetische diversiteit zelfs kunnen versterken, wat de 
noodzaak voor het behoud van de individuele heterozygosi-
teit en genetische diversiteit ook in de bosbouw aangeeft. 
Aangepast natuurlijk 
verjongingsbeheer ter bevordering 
van het adaptief vermogen
Om de mogelijke negatieve genetische gevolgen van na-
tuurlijke verjonging in kleine en geïsoleerde opstanden te 
beperken, zijn beheerpraktijken nodig die de overdracht 
van de genetische diversiteit naar toekomstige generaties 
maximaliseren. De wijze van opstandsverjonging (natuurlijk, 
BOX 2: Het Vlaamse boslandschap door 
de eeuwen heen
Bos is een schaars en bedreigd goed in Vlaanderen en dit sinds lange 
tijd. De eerste grote ontbossingsgolven in Vlaanderen dateren van de 
pre-Romeinse periode en leidde tot een eerste dieptepunt van het 
Vlaamse bosareaal (12%) net voor de val van het Romeinse rijk. Tussen 
1000 en 1350 n.C. groeide Vlaanderen uit tot een van de dichtstbevolk-
te regio’s van Europa. Om al deze extra mensen te kunnen voeden en 
huisvesten werden bossen omgezet naar landbouwgrond en stonden 
de overgebleven bossen onder druk door begrazing en houtwinning. 
Rond 1300 werd een minimum bosoppervlakte van 10% bereikt, een 
twijfelachtig record dat pas tijdens de industriële revolutie (1775-1880) 
opnieuw zou verbroken worden. Toen kromp het Vlaamse bosareaal 
naar een dieptepunt van 6% (Tack et al. 1993, Hermy & Verheyen 2007). 
Het gebruik van hout als primaire energiebron en het aanplanten van 
aardappelvelden voor het bestrijden van de heersende hongersnoden 
waren de belangrijkste boosdoeners. Pas toen vanaf het einde van de 
19de eeuw fossiele brandstoffen de plaats innamen van hout als primai-
re energiebron, nam de bosoppervlakte in Vlaanderen opnieuw toe. Dit 
was voornamelijk toe te schrijven aan de grootschalige herbebossingen 
met naaldhout in de Kempen voor gebruik in de mijnbouw. Naast een 
afname van het bosareaal deed er zich ook een belangrijk verschuiving 
voor van bos in Vlaanderen. Waardevolle boscomplexen verdwenen in 
Oost- en West-Vlaanderen, terwijl in Antwerpen en Limburg nieuwe 
dennenbossen werden aangeplant in de heidegebieden. In het licht van 
een multifunctioneel bosbeheer wordt de laatste jaren de bebossing 
van verlaten landbouwgronden verder gestimuleerd door regionale en 
nationale overheden. 
Het verlies en de fragmentatie van het West­Vlaamse boslandschap door de eeuwen 
heen. Het totale bosareaal daalde van meer dan 20% bos in 1000 n.C. tot amper 
2,3% in 1990 (Tack et al. 1993). 
uitgangstoestand
na kap van dode bomen
na vestiging van zaailingen
na lichting van het scherm
uitgangstoestand
na voorbereidende kap 
na bezaaiingskap en lichting
na eindkap
Klassiek schermslagsysteem Passief schermslagsysteem
Figuur 3. Schematische voorstelling van de verschillende stappen in een klassiek en passief schermslagsysteem.
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kunstmatig, of een combinatie van beide) speelt hierbij een 
belangrijke rol, aangezien een beheerder tijdens deze fase 
de genetische samenstelling van een bosgemeenschap het 
sterkst kan beïnvloeden. In het kader van een duurzaam en 
natuurgericht bosbeheer was natuurlijke verjonging de afge-
lopen jaren de verjongingswijze bij uitstek. Bovendien biedt 
natuurlijke verjonging ook op evolutionair vlak voordelen. 
Zo worden bij Zomereik grote aantallen eikels geproduceerd 
tijdens mastjaren, waardoor natuurlijke selectie een brede 
basis heeft om op in te werken, wat de kans op goed aan-
gepaste nakomelingen verhoogt. Natuurlijke verjonging is 
echter geen garantie tegen het verlies van genetische diver-
siteit. Cruciaal hierbij is het aantal reproductieve partners dat 
effectief bijdraagt aan de volgende generatie (Sork & Smouse 
2006). Uit onze resultaten bleek al dat wanneer het aantal be-
schikbare pollendonoren beperkt was, dit aanleiding gaf tot 
meer verwante individuen in de nakomelingencohort, waar-
door de kans op inteelt in de volgende generaties stijgt. Daar-
naast lopen zeldzame allelen die belangrijk kunnen zijn voor 
een snelle klimaatadaptatie het risico om op een relatief korte 
termijn verloren te gaan in de onderzochte opstanden. 
Om onze Vlaamse zomereikenbossen weerbaarder te maken 
tegen klimaatverandering, is het aangewezen om de effec-
tieve populatiegrootte zo groot mogelijk te houden in de zaai-
lingengeneratie. Op basis van ons onderzoek is in grote zome-
reikenopstanden (> 1.000 adulte bomen) met een minimale 
densiteit aan bomen (> 75 Zomereiken per hectare) het ge-
bruik van natuurlijke verjonging nog steeds te rechtvaardigen. 
Wel kunnen er in dergelijke opstanden bijkomende beheer-
maatregelen genomen worden zodat een zo groot mogelijke 
fractie van adulte bomen genetisch bijdraagt tot de volgende 
generatie. Zo kan het klassieke schermslagsysteem (Figuur 3), 
waarin de opstandsverjonging wordt voorafgegaan door een 
reeks kappingen, beter omgevormd worden tot een passiever 
systeem, waarbij het kappen van adulte bomen (voorberei-
dende en bezaaiingskap) en dus mogelijke pollendonoren, 
voor een deel wordt uitgesteld tot na de zaadproductie. Door 
de reservestoffen in hun zaden kunnen zaailingen van Zomer-
eik zich immers vestigen onder een gesloten bladerdek en zal 
licht pas na het eerste levensjaar als een beperkende factor 
voor hun groei optreden. Ongeacht het verwijderen van enke-
le dode Zomereiken voordat de zaailingen zich vestigen, kun-
nen de overige kappingen in het passieve schermslagsysteem 
dus perfect plaatsvinden enkele maanden na de vestiging van 
de natuurlijke verjonging (Figuur 3). 
Aangezien grote zomereikenopstanden in Vlaanderen 
eerder de uitzondering zijn dan de regel (85% van de op-
standen is <  5 ha), is het daarnaast ook cruciaal om de ge-
netische connectiviteit tussen kleine en gefragmenteerde 
eiken populaties te verzekeren. Kleine opstanden, maar ook 
andere landschaps elementen met een minimale densiteit aan 
Zomereiken, kunnen in dit opzicht fungeren als stapstenen 
die de uitwisseling van genetisch materiaal tussen opstanden 
toelaten. Het creëren van stapstenen is echter niet altijd realis-
tisch in het sterk gefragmenteerde landschap in Vlaanderen. 
Daarom zijn aangepaste beheermaatregelen nodig om de ge-
netische diversiteit te behouden. 
Dan toch maar kunstmatige 
verjonging?
Wanneer zomereikenpopulaties te klein zijn (< 1.000 adulte 
bomen), te geïsoleerd zijn of een te lage densiteit hebben (< 
75 Zomereiken per hectare), kan het aangewezen zijn om de 
natuurlijke verjonging in een vroeg stadium van de verjon-
gingscyclus (net na vestiging van de zaailingen) aan te vul-
len met zaden verzameld van lokale en niet-lokale bronnen 
ja
Grote adulte
zomereikenpopulatie
(n  > 1,000) ?
Minimum densiteit 
behouden  
(> 75 bomen/ha)?
Bosverjongings-
strategie
Aanplantingen met 
samengestelde
herkomsten (SH)
Lokale genenbron met 
grote effectieve 
populatiegrootte?
Hoge genetische 
connectiviteit tussen 
populaties?
SH met lokale zaden
van deze lokale
genenbron
SH met lokale zaden
van verschillende
lokale genenbronnen
NV ondersteunt met 
kunstmatige 
verjonging
Natuurlijke 
verjonging
Natuurlijke verjonging 
(NV) aanwezig?
ja
ja ja
nee
nee
nee
nee
nee ja
Figuur 4. Beslissingsschema voor de verjongingsstrategie in zomereikenopstanden. De uiteindelijk gekozen verjongingswijze hangt nauw samen met 
de kenmerken van de opstand waarin het reproductief materiaal geproduceerd wordt. N: census populatiegrootte, NV: natuurlijke verjonging, SH: 
samengestelde herkomsten. 
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 (Figuur  4). Ook hier geldt dat het gebruikte bosplantsoen 
afkomstig moet zijn van grote opstanden. Dit heeft als groot 
voordeel dat het verzamelde zaadmateriaal minder of niet te 
lijden heeft onder inteelt en genetische verarming en dus een 
grotere kans heeft op overleving. Daarnaast zijn zaailingen 
die opgekweekt werden onder de optimale omstandigheden 
van een serre alvast geen goede kandidaten om aangeplant 
te worden. Deze zaailingen werden tijdens hun vroege ont-
wikkeling immers niet blootgesteld aan de natuurlijke selec-
tiedruk in het bos, waardoor problemen met de levensvat-
baarheid die een gevolg zijn van een suboptimale genetische 
samenstelling van de zaailingen pas tot uiting komen onder 
veldomstandigheden na het uitplanten (Keller & Waller 2002). 
De zaden worden dus best in de opstand zelf uitgezaaid, in 
densiteiten die afhankelijk zijn van het aantal adulte Zomerei-
ken dat effectief bijdroeg aan de natuurlijke verjonging. Zo zal 
bijvoorbeeld slechts een lage densiteit aan kunstmatige ver-
jonging gebruikt moeten worden wanneer al een groot aantal 
adulten in de opstand zijn genen doorgaf aan de volgende 
generatie. 
Ook kan er aanbevolen worden om het materiaal van lokale 
herkomsten aan te vullen met een kleine bijmenging van 
zuidelijkere herkomstgebieden. Op dit moment ligt in Vlaan-
deren nog steeds de focus op het gebruik van lokale herkom-
sten bij kunstmatige verjonging, wat in overeenstemming is 
met de EU richtlijn van 2000 omtrent het verhandelen van 
bosplantsoen (De Kort et al. 2015). Lokale herkomsten wor-
den immers verondersteld beter aangepast te zijn aan de 
lokale groeiplaatscondities (klimaat en bodem) omdat ze 
zich gedurende vele generaties hebben kunnen aanpassen 
aan hun standplaats door natuurlijke selectie (lokale adapta-
tie). Om gelijke tred te kunnen houden met de in sneltempo 
veranderende omgeving en gezien de lange levensduur van 
boomsoorten, kan het gebruik van samengestelde herkom-
sten (lokaal en een kleine fractie niet-lokaal materiaal) de 
aanpassing van onze bossen aan een toekomstige klimaat-
verandering versnellen. Voor het niet-lokale materiaal zou 
de keuze dan gaan naar herkomstgebieden met een klimaat 
dat vergelijkbaar is aan ons toekomstig klimaat. Door het 
kruisen van lokaal en niet-lokaal materiaal kunnen zo in de 
volgende generaties nieuwe gencomplexen ontstaan die de 
prestaties van de oorspronkelijke oudergeneratie onder de 
gewijzigde omgevingsomstandigheden overtreffen (Erikson 
& Fenster 2006). Daarnaast zal door slechts een beperkte bij-
menging van niet-lokaal materiaal te gebruiken het risico op 
maladaptatie en het percentage falende verjonging op po-
pulatieschaal beperkt worden. Het netto effect bij een lage 
fractie niet-lokaal materiaal is dus ofwel amper merkbaar 
negatief (in geval van maladaptatie), ofwel positief door het 
verhoogde evolutionair potentieel en ontstaan van nieuwe 
gencomplexen die door natuurlijk selectie bevoordeeld wor-
den. Verder onderzoek in een Vlaamse context is hier abso-
luut noodzakelijk. Toch zijn onze hierboven gepresenteerde 
resultaten al een eerste indicatie dat het voeren van een ge-
past verjongingsbeheer onontbeerlijk is om de genetische 
diversiteit en het hiermee verbonden evolutionair potentieel 
van onze zomereikenbossen op lange termijn te behouden 
en deze zo beter te wapenen tegen huidige en toekomstige 
omgevingsveranderingen. In Figuur  4 doen we alvast een 
voorstel voor een beslissingsschema voor de verjongingsstra-
tegie in zomereikenopstanden.
Zaailingen van Zomereik opgekweekt onder optimale licht­ en watercondities in een serre. 
Onder beperkte lichtintensiteiten (gesloten bladerdek) zullen zomereikzaailingen stoppen 
met groeien en kan er een zaailingenbank gevormd worden. (foto: Guy Vranckx) 
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mentation on tHe Genetic diVersity oF pedunculate oak Quercus robur. natuur.
Focus 14(4): 128-135 [in dutcH]
Deforestation and fragmentation of once large and continuous for-
ests are probably one of the most important and wide-spread hu-
man-induced changes that have been made to forests worldwide. 
Small forest fragments will contain small tree populations, which are 
more prone to extinction and to losses of genetic variation through 
increased random genetic drift, selfing and mating among closely 
related individuals. Even in wind-pollinated tree species which are 
presumed to have extensive pollen flow, we found evidence for pollen 
limitation and genetic losses, which were similar to those observed 
in insect-pollinated species. When we compared these results (meta-
analysis) with what was found in our in-depth study on Pedunculate 
Oak, no clear losses of genetic diversity were observed across gen-
erations in the studied oak stands. Nevertheless we found that an 
important fraction of mating events occurred at short distances be-
tween neighboring trees. Especially in small and low-density forest 
stands this may increase the likelihood of inbreeding in subsequent 
generations due to a restricted number of local mating partners. The 
inbreeding coefficient should however be minimized in natural oak 
populations, as we detected a significant relationship between the 
level of inbreeding and tree performance, which was exacerbated 
by increased drought stress. In this respect conservation resources 
should be directed to establish genetic connectivity across small and 
fragmented oak populations to increase the effective population size. 
However this is not always realistic in the highly fragmented Flem-
ish forest landscapes. Selecting an appropriate regeneration strategy 
is therefore crucial to maintain and increase genetic diversity in small 
and fragmented oak stands and to enlarge the evolutionary potential 
to current and future environmental changes.
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Hoeveel soorten zitten 
er in jouw tuin?
Zeven jaar biodiversiteit monitoren in een 
natuurlijke tuin
Frank Van de Meutter
Het nationale tuinvlinderweekend, vogels voeren en beloeren, promotiecampagnes voor bijenhotels, 
de acties rond de natuurvriendelijke inrichting van tuinen … De tuin lijkt wel het nieuwe strijdtoneel 
van de slag om de Vlaamse biodiversiteit. Maar is het sop de kool wel waard? Hoe is het eigenlijk gesteld 
met biodiversiteit in Vlaamse tuinen? Aan de hand van een casestudy licht ik een tip van de sluier.
Tuinen en biodiversiteit
Tuinen beslaan ongeveer 8% van het Vlaamse grondgebied 
(Dewaelheyns et al. 2014). De oppervlakte tuinen is daar-
mee groter dan die van beheerde natuurgebieden. Tuinen 
bieden daarom een enorm strategisch natuurpotentieel, als 
natuurverbindingsgebieden of misschien zelfs als leefgebied 
voor soorten. Dit wordt ook erkend door natuurverenigin-
gen: ‘Door de natuur in je tuin te helpen, kan je al een groot 
verschil maken’ (Link 1) en ‘In je tuin kunnen heel wat wilde 
planten en dieren een plaatsje vinden’ (Link 2), lees je op de 
websites van Natuurpunt en Inverde. Maar is dit ook echt zo? 
En over hoeveel soorten gaat het dan?
In Vlaanderen was er tot nu toe weinig aandacht voor biodi-
versiteit in tuinen en wat precies bepaalt hoeveel biodiver-
siteit er in een tuin aanwezig is. In Engeland werd de laatste 
jaren heel wat onderzoek gedaan in het kader van het BUGS 
project (I en II, http://bugs.group.shef.ac.uk/). Dit project be-
kijkt onder andere welke tuinkenmerken de tuinbiodiversiteit 
beïnvloeden en levert aanbevelingen over de manier waarop 
we onze tuinen soortenrijker kunnen maken (zie Box 1). Hoe 
soortenrijk tuinen precies zijn komen we echter niet te we-
ten, want het bepalen van de soortenrijkdom vergt een lang 
volgehouden inventarisatie en valt buiten het tijdsbestek van 
de meeste ecologische studies. Een bekende uitzondering 
op deze regel vormt de inventarisatie door Jennifer Owen in 
het Engelse Leicestershire (Owen 1991, 2010). Maar liefst der-
tig jaar lang observeerde en verzamelde ze in haar tuin een 
aantal families ongewervelden die ze op naam bracht met de 
hulp van een schare specialisten. Het resultaat was verbluf-
fend: na dertig jaar had zij ongeveer een derde van de soorten 
die in Engeland voorkomen in haar tuin waargenomen!
De Vlaamse biodiversiteit wordt geschat op 44.000 soorten 
(Gysels et al. 2010). Ongeveer de helft daarvan zijn insecten 
en spinnen (> 21.000 soorten in Nederland, Tol et al. 2006). 
Deze biodiversiteit is zeer ongelijk verdeeld over het Vlaamse 
landschap. Herremans et al. (2010) maakten op basis van de 
database van de portaalsite www.waarnemingen.be een ana-
lyse van de biodiversiteit in verschillende landgebruiksklas-
sen in Vlaanderen. Het moderne landbouwlandschap doet 
het daarbij zeer slecht. Niet verwonderlijk bleek de meeste 
biodiversiteit aanwezig in bossen en natuurgebieden. Omdat 
kaartmateriaal over Vlaamse tuinen nauwelijks beschikbaar is, 
kon de waarde van tuinen toen niet worden ingeschat.
Aan de hand van een casestudie wil ik inzicht verschaffen in 
de potentiële biodiversiteit in een natuurlijke tuin in het bui-
tengebied van Vlaanderen. Dit om mensen bewust te maken 
van de rijkdom aan dier- en plantenleven die in de achtertuin 
kan gevonden worden, en ook om het mogelijke ecologische 
belang van tuinen in het landschap aan te tonen. Gedurende 
zeven jaar werd een intensieve inventarisatie gedaan naar 
acht groepen van ongewervelden die samen 3.215 soorten 
tellen in België en 2.672 soorten in Vlaanderen. Daardoor 
wordt een relatief betrouwbaar beeld van tuinbiodiversiteit 
Figuur 1. Weelde aan bloeiend Fluitenkruid: bulkvoedsel voor tal van insecten.  
(foto: Frank Van de Meutter)
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gegenereerd gebaseerd op meer dan 6% van de totale Vlaam-
se biodiversiteit. Dit artikel geeft een tussenstand van wat het 
onderzoek tot nu toe opleverde.
De tuin en zijn omgeving
De tuin in deze studie is gelegen in Engsbergen (Tessender-
lo), waar de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Lim-
burg elkaar raken. De onmiddellijke omgeving van de tuin 
is grotendeels woonwijk. Aan de noordzijde is hij begrensd 
door een aanplant van Corsicaanse den. Op grotere afstand 
(1-5  km) liggen een aantal beheerde natuurgebieden waar-
onder Averbode Bos & Heide, Gerhagen, de Demerbroeken 
en het Vierkensbroek. Dit zijn naar Vlaamse maatstaven vrij 
grote natuurgebieden die samen meer dan 1.000 ha beslaan. 
De tuin zelf bestaat uit een gazon met speeltuigen voor kin-
deren en een klein vijvertje tegen het huis aan, een moestuin 
in een fruitgaard, een stukje lorkenbos en een grasland. De 
tuin is afgezoomd met en doorsneden door houtkanten met 
bomen en struiken (vnl. meidoorn, Sleedoorn, Spaanse aak, 
Zoete kers, Zomereik). Aan de randen van de houtkanten 
groeien typische (bloem)planten uit wegbermen in de omge-
ving (bv. een weelde aan Fluitenkruid, Figuur 1), opgekweekt 
vanuit zaad. De tuin is uitzonderlijk groot (bijna 1 ha). Hoe-
wel dit bezwaarlijk als referentie kan gelden voor de modale 
Vlaamse tuin, biedt deze grootte nu net de kans om op een 
kortere tijd grote aantallen ongewervelden waar te nemen en 
dus sneller de soortenrijkdom van de tuin te bepalen. Overi-
gens is het merendeel van de waarnemingen gedaan in het 
meest gebruikte deel van de tuin tegen het huis aan, op een 
oppervlakte van nauwelijks 3 are.
Inventarisatie & kwaliteit
Om ongewervelden te inventariseren gebruikte ik verschillen-
de methodes. Nachtvlinders werden voornamelijk geïnven-
tariseerd met twee Skinnervallen; daarbij lokken UV-lampen 
’s nachts de vlinders in een fuikvormige val. ’s Morgens kun-
nen deze op naam gebracht worden en vervolgens weer 
vrijgelaten. De vangstinspanning was vrij onregelmatig en 
relatief beperkt de laatste jaren, maar intensief de eerste drie 
jaren (Figuur 4). Micronachtvlinders kregen pas vanaf 2010 
de volle aandacht, zodat de inventarisatie-inspanning hier 
relatief achterloopt op deze van macronachtvlinders. Aanvul-
lend werd voor micronachtvlinders vooral de laatste drie jaar 
naar (sporen van) rupsen gespeurd (bladmijnen, vraatgangen, 
kokers …). Voor een aantal wespvlinders werd in 2012 met 
feromoonpreparaten gewerkt. Er is occasioneel met smeer 
gewerkt (mengsel van rode wijn en suiker), maar daarbij zijn 
geen extra soorten waargenomen. Volwassen kokerjuffers zijn 
vooral ’s nachts actieve vliegers en een groot aantal soorten 
wordt door licht aangetrokken. Ze werden waargenomen als 
bijvangst bij de nachtvlindervangsten. Zweefvliegen werden 
intensief bekeken gedurende de hele periode, vooral door 
langs min of meer vaste trajecten bloeiende planten en strui-
ken en windluwe, zonbeschenen zones af te speuren. Daar-
naast werd gebruikgemaakt van Malaisevallen, tentvormige 
opstellingen die vliegende insecten intercepteren. Gedurende 
zes jaar werden een of twee Malaisevallen opgesteld in de 
tuin. Dezelfde combinatie van methodes leverde ook waar-
nemingen op van roofvliegen, wapenvliegen en dagvlinders. 
Libellen zaten rond het vijvertje, maar vooral ook in het gras-
land (in het najaar geconcentreerd in de overstaande zone) 
en op windluwe, zonbeschenen plekken. Lieveheersbeestjes 
werden toevallig waargenomen tijdens het zoeken naar ande-
re ongewervelden, in de Malaisevallen en sommige soorten 
vooral in de Skinnervallen.
Een belangrijk element bij dit soort studies is de zoekinspan-
ning. Hoe meer waarnemingen je doet, hoe meer soorten 
je zal waarnemen. Wil je uitspraken kunnen doen over de 
soortenrijkdom, dan moet je in de eerste plaats voldoende 
waarnemingen doen. Het positief verband tussen aantal 
BOX 1: Tips voor een tuin vol biodiversiteit
Uit Brits onderzoek bleek dat de manier waarop een tuin ingericht wordt een cruciale rol speelt voor de biodiversiteit 
(Smith et al. 2006a,b,c). Voor insecten zijn er daarnaast een aantal richtlijnen die helpen een tuin insectenvriendelijk te 
maken. Deze zijn alle terug te brengen tot de essentiële hulpbronnen van ongewervelden: voedsel voor larven en nym-
fen, voedsel voor de volwassen insecten en mogelijkheden voor temperatuurregeling en vochtregeling (insecten zijn 
koudbloedig en gevoelig voor uitdroging).
• Inheemse planten onderhouden meestal een grotere variatie aan insecten dan uitheemse planten. Wanneer je 
streekeigen soorten gebruikt, verhoogt dit bovendien de kans dat gespecialiseerde insecten uit de buurt ook je tuin 
zullen vinden (Tallamy 2009). Je tuin wordt zo onderdeel van een metapopulatie. Dit effect is soms sterk afhankelijk 
van hoeveel planten je zet; voorzie grote aantallen want dat vergroot de kans dat bijpassende soorten verschijnen. Let 
op: wilde bloemen bieden stuifmeel en nectar, dat lijkt evident, maar bij doorgedreven kweekvarianten ervan is dit 
vaak verloren gegaan ten koste van bijvoorbeeld de grootte van de bloemen! 
• Variatie in microklimaat is een sleutelfactor om insectenpopulaties weerbaarder en persistenter te maken (Suggitt 
et al. 2014) en is ook essentieel in een tuin om aantrekkelijk te zijn voor insecten. Voor hun temperatuurregeling zijn 
de meeste insecten afhankelijk van hun omgeving, ze zijn immers koudbloedig. Ze gaan actief op zoek naar plaatsen 
die toelaten hun temperatuur te regelen: koelte op warme dagen, warmte op koude dagen. Voorzie dus variatie in 
microklimaat. Bomen en struiken kunnen als schermbeplanting wind temperen (verminderen van convectieve koeling 
of windchill), maar werpen ook koele schaduwen op zomerdagen. Windluwe zuidgerichte hoekjes zijn bijzonder popu-
lair in de lente. Je kan dit bovendien perfect combineren met de inrichting van een gezellig zithoekje, want eigenlijk 
verschillen we niet zo veel van die ongewervelden. Waar ga je liefst een terrasje doen? Op de eerste lentedagen op een 
zonnig windluw pleintje, en op een hete zomerdag in de verkoelende schaduw van een partij oude lindes, toch!? 
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waarnemingen en aantal soorten verkleint naarmate men de 
soortenrijkdom dichter benadert, waardoor de zogenaamde 
soortaangroeicurve ontstaat. De kromming van de curve 
geeft dus aan hoe volledig de inventaris is en dus of de ge-
gevens zich lenen om uitspraken te doen over soortenrijk-
dom. Tijdens deze inventarisatie is niet voor alle soortgroepen 
systematisch elke waarneming bijgehouden. Voor een aantal 
groepen werd enkel het verschijnen van een nieuwe soort 
genoteerd. Daarom kunnen we niet voor alle groepen soort-
aangroeicurves maken. Door het cumulatief soortenaantal uit 
te zetten tegenover de tijd en een constante zoekinspanning 
te veronderstellen, bekomen we benaderende soortaangroei-
curves. Daarnaast gebruikte ik ook nog een tweede quantita-
tieve methode om te bepalen hoe volledig de inventarisatie 
was. Ik gebruikte Chao-schatters (Chao 1984), waarmee het 
totaal aantal soorten in een gebied kan geschat worden op 
basis van een systematisch verzamelde waarnemingenda-
taset. Daarna kan dan bepaald worden welk percentage van 
deze soorten tijdens de inventarisatie waargenomen zijn. Om-
dat hiervoor systematisch verzamelde gegevens nodig zijn, 
deed ik deze oefening enkele voor macronachtvlinders en 
voor zweefvliegen.
Het is belangrijk om de gegevens in deze studie in per-
spectief te stellen, waardoor we de relatieve waarde van de 
soortenrijkdom in de tuin kunnen inschatten. Om de soor-
tenrijkdom te vergelijken tussen verschillende gebieden, 
bijvoorbeeld tussen tuinen en natuurgebieden, met een on-
gelijke vangstinspanning, kunnen rarefactiecurves gebruikt 
worden (Herremans 2008). We illustreren dit hier aan de hand 
van de gegevens voor zweefvliegen. We vergelijken de gege-
vens van de tuin met gegevens van twee zeer goed onder-
zochte natuurgebieden aan de rand van de Hoge Venen (de 
Grande Fagne in Jalhay en de vallei van de Rhur bij Malmedy) 
en twee gebieden nabij Aalter (Drongengoed en Maldegem-
veld). De eerste twee gebieden zijn zeer grote natuurgebie-
den met weinig verstoring door de mens, de twee laatste 
zijn kleinere natuureenheden en grotendeels omgeven door 
intensief gebruikt land (landbouw, bebouwing). Deze gebie-
den werden geselecteerd omdat ze als enige voldoen aan vol-
gende voorwaarden: er zijn een groot aantal waarnemingen 
(1.000+) van gekend, de waarnemingen zijn gespreid over 
meerdere jaren én overheen het vliegseizoen (maart-septem-
ber). De gegevens zijn daardoor van dezelfde aard als deze uit 
de tuin, waardoor de onderlinge vergelijking verantwoord is.
Voor alle onderzochte groepen berekende ik het percentage 
van de Vlaamse fauna dat in de tuin is waargenomen. Voor 
twee groepen waarvoor veel waarnemingen uit de regio 
rondom de tuin beschikbaar zijn (dagvlinders en zweefvlie-
gen) berekende ik het percentage van de regionale fauna dat 
in de tuin is gezien. De gegevens uit de regio zijn beschik-
baar op het niveau van UTM 5x5 km hokken. Doordat de tuin 
in de uiterste zuidwestelijke hoek van een UTM 5x5 km hok 
gesitueerd is, wordt ervoor gekozen om de vier hokken die 
de tuin omsluiten als de ‘regio’ te definiëren. Deze vier hok-
ken vormen samen een gebied van 10x10 km met de tuin 
als centrum. Ten slotte bekeek ik het voorkomen van Rode 
Lijstsoorten in de tuin en vergeleken met heel Vlaanderen. Ik 
baseer me daarbij op Adriaens et al. (2014) voor lieveheers-
beestjes, De Knijf (2006) voor libellen, Maes et al. (2011) 
voor dagvlinders en Van de Meutter (in voorbereiding) voor 
zweefvliegen.
Indrukwekkende aantallen!
In de tuin werden in totaal 1.254 soorten ongewervelden 
waargenomen behorende tot de acht taxonomische groepen. 
Dit is 45% van het Vlaamse soortenaantal. Veruit de soorten-
rijkste groep zijn de nachtvlinders met 947 soorten; samen 
met de dagvlinders (30 soorten) werden dus bijna duizend 
soorten vlinders geteld in deze ene tuin! Zweefvliegen zijn 
de op één na soortenrijkste groep met 171 soorten, gevolgd 
door libellen (30), kokerjuffers (29), lieveheersbeestjes (20), 
roofvliegen en wapenvliegen (elk 17 soorten).
Het aandeel van de Vlaamse fauna was het kleinst bij de 
kokerjuffers (29%) en het grootst bij de roofvliegen (63%) 
(Figuur 2). De groepen die de meeste soorten tellen (nacht-
vlinders en zweefvliegen), behaalden een aandeel van res-
pectievelijk 44,4% en 54,5% van de Vlaamse fauna. In totaal 
komen in de regio 204 soorten zweefvliegen voor, waarvan er 
33 soorten niet gezien zijn in de tuin. Omgerekend betekent 
dit dat 84% van de zweefvliegendiversiteit in een gebied van 
100 km² rondom de tuin op zeven jaar tijd in de tuin is gezien. 
Een gelijkaardige oefening voor de dagvlinders geeft vier ex-
tra recent waargenomen soorten in de regio en een aandeel 
van 87% dat in de tuin is gezien. 
De meeste waargenomen soorten behoren tot de Rode Lijst-
categorie ‘momenteel niet bedreigd’, maar er zijn ook soorten 
waargenomen die in Vlaanderen ‘bijna in gevaar’, ‘kwetsbaar’ 
of ‘bedreigd’ zijn (Figuur 3). Het aandeel van deze zeldza-
mere soorten is wel veel kleiner dan op Vlaamse schaal. De 
soortenrijkdom en -diversiteit van zweefvliegen in de tuin in 
Engsbergen is duidelijker lager dan deze bij natuurgebieden 
in de Hoge Venen, maar wel groter dan in de natuurgebieden 
rondom Aalter.
De inventarisatie geeft een betrouwbaar beeld van de soor-
tenrijkdom in de tuin. Dit blijkt uit de soortaangroeicurves: we 
zitten telkens in het afvlakkend deel van de curve waarbij het 
merendeel van de soorten is waargenomen. Voorbeelden van 
(benaderende) soortaangroeicurves voor de macronachtvlin-
ders en de zweefvliegen staan weergegeven in Figuur 4. De 
Chao-schatters voor nachtvlinders en zweefvliegen geven aan 
dat voor beide groepen 89% van de theoretische soortenrijk-
dom in de tuin in de inventaris is opgenomen. Dit komt over-
een met de soortaangroeicurves en bewijst nogmaals dat de 
inventaris erg volledig is.
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Figuur 2. Aandeel waargenomen soorten in de tuin voor de acht onderzochte 
ongewerveldengroepen, procentueel ten opzichte van het totaal in Vlaanderen.
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Indrukwekkende rijkdom!
Er is de laatste jaren een groeiende aandacht voor biodi-
versiteit in tuinen. Weliswaar kunnen weinig mensen zich 
voorstellen wat die biodiversiteit precies inhoudt en over 
hoeveel soorten het gaat. In deze studie werd 45% van de 
Vlaamse biodiversiteit voor een aantal groepen vliegende 
insecten met uiteenlopende ecologische vereisten in een 
tuin aangetroffen, samen 1.254 soorten. Daarbij zijn bijna 
1.000 soorten vlinders, een aantal waarvan heel weinig 
mensen beseffen dat zoiets in Vlaanderen kan, laat staan 
in een tuin (Figuur 6). Niet alle soorten zijn even mobiel en 
even waarschijnlijk aan te treffen in een tuin, maar het lijkt 
veilig aan te nemen dat enkele duizenden soorten dieren en 
planten kunnen voorkomen in een Vlaamse tuin. De tuin in 
deze studie is niet representatief voor een modale Vlaamse 
tuin, maar anderzijds zouden veel tuinen in het buitenge-
bied, minstens in de oostelijke provincies en het zuiden van 
Vlaanderen, ook een zeer grote of zelfs grotere biodiversiteit 
kunnen hebben. Deze studie toont aan dat je biodiversiteit 
ook gewoon letterlijk in je achtertuin kan vinden, dat we 
daardoor misschien wel een verantwoordelijkheid hebben 
naar al die biodiversiteit die kort of lang onze tuinen aan-
doet, en vooral dat er in tuinen kansen liggen voor biodiver-
siteit buiten natuurgebieden in een bijzonder verstedelijkte 
regio als Vlaanderen.
Er zijn jammer genoeg nauwelijks studies bekend met een 
vergelijkbare vangstinspanning voor een diverse set onge-
werveldengroepen. De bekendste studie over meerdere 
groepen ongewervelden in een tuin is de studie van Jenni-
fer Owen in Leicestershire, Engeland (Owen 1991, 2010). Na 
dertig (!) jaar intensief inventariseren kwam zij uit op een to-
taal van 2.150 soorten ongewervelden, voor een groter aan-
tal taxonomische groepen dan deze studie weliswaar. Voor 
de best bekeken ongewerveldengroepen vond zij een kwart 
tot een derde van het Britse landelijke soortenaantal. In de 
tuin in Engsbergen werd in een kortere periode een gro-
ter aandeel van de bestudeerde regionale fauna gevangen 
(45%), maar dit is waarschijnlijk te wijten aan het schaalver-
schil tussen Vlaanderen en Engeland (veel groter, dus meer 
biodiversiteit).
Tuin versus natuurgebied
Hoe verhoudt de soortenrijkdom in deze tuin zich tot die in 
natuurgebieden? De cijfers lijken indrukwekkend, maar zijn ze 
dat ook echt in vergelijking met andere sites? In Vlaanderen 
loopt een uniek project rond biodiversiteit in bos t’Ename, 
een bosgebied in de Vlaamse Ardennen. De aandacht gaat 
hier naar vrijwel alle soortgroepen waarvoor er experts be-
kend zijn in de lage landen. De teller staat ondertussen op 
een verbluffend totaal van meer dan 5.800 soorten (juli 2015). 
Wanneer we in detail kijken naar de groepen die zowel in de 
tuin als in bos t’Ename goed bestudeerd zijn, bijvoorbeeld 
nachtvlinders (803 soorten in bos t’Ename) en zweefvliegen 
(135 soorten), dan blijven de aantallen in het bosgebied 
achter op die in de tuin (resp. 947 en 171 soorten in de tuin). 
Waarschijnlijk zijn dit net groepen die mobiel zijn én in de om-
geving van de tuin zeer soortenrijk zijn, waardoor ze ook in de 
tuin gezien worden. Dit blijkt ook uit de vergelijking aan de 
hand van rarefactiecurves (Figuur 5) waarbij de tuin effectief 
soortenrijker bleek te zijn dan sommige goed onderzochte 
Vlaamse natuurgebieden. Bovendien is de vangstinspanning 
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Figuur3. Aandeel soorten dat tot de verschillende Rode Lijstcategorieën behoort 
voor dagvlinders, libellen, lieveheersbeestjes en zweefvliegen voor de tuin in 
Engsbergen (rechts). Ter referentie wordt de Vlaamse situatie weergegeven (VL, 
links). Rode Lijstcategorieën zijn gebaseerd op Adriaens et al. (2014), De Knijf (2006), 
Maes et al. (2011) en Van de Meutter (in prep.).
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in de tuin voor deze groepen vele malen hoger dan in het bos 
’t Ename, waar recent nog heel wat nieuwe soorten ontdekt 
werden, waaruit blijkt dat de schatting van biodiversiteit hier 
minder volledig is. Het is anderzijds ook evident dat minder 
mobiele of gespecialiseerde (bos)soortgroepen veel soorten-
rijker zijn in het bos, waardoor het bos in totaal een rijkere 
biodiversiteit heeft.
Een interessante vraag is of de natuurlijkheid van de tuin een 
rol speelde bij het waarnemen van al deze soorten. Er bestaat 
doorgaans een sterk positief verband tussen de lokale en de 
regionale soortenrijkdom (Gering & Crist 2002): je zal meer 
soorten in je tuin waarnemen als er in de omgeving meer 
soorten voorkomen. Dit verklaart ongetwijfeld voor een groot 
deel de grote soortenrijkdom in deze tuin, want de regio is vrij 
natuurlijk en soortenrijk. Naarmate de tuin groter is, zal bo-
vendien een groter aandeel van de regionale soortenrijkdom 
er kunnen voorkomen (bv. Thompson et al. 2003). Het hoge 
aantal soorten in deze studie volstaat dus niet om de biodi-
versiteitswaarde van een natuurlijke tuin te bewijzen. Het 
antwoord op deze vraag vereist onderzoek dat verschillende 
types tuinen vergelijkt. Dergelijk onderzoek maakte deel uit 
van het Britse BUGS project. Smith et al. (2006a,b) toonden 
aan dat de diversiteit en talrijkheid van ongewervelden vooral 
gecorreleerd was met de vegetatie en vooral de aanwezigheid 
van bomen in tuinen, met de diversiteit aan habitats in de tuin 
en met de aanwezigheid van groenvoorzieningen rondom 
de tuin (dus ook een soort regio-effect). Een gevarieerde ve-
getatie, de aanwezigheid van bomen en een diversiteit aan 
habitatten zijn allemaal kenmerken van natuurlijke tuinen. 
Natuurlijke tuinen zijn dus inderdaad soortenrijker, om de bo-
venvermelde redenen.
De grote soortenrijkdom in de tuin kan dus verklaard worden 
door een samenspel van natuurlijkheid in de tuin en de grote 
soortenrijkdom in de regio. Een sterk regio-effect op tuinbio-
diversiteit wordt soms verkeerd begrepen alsof er geen ver-
dienste of nut van de tuin zou zijn voor biodiversiteit; de tuin 
ondergaat passief. In deze studie bleek dat meer dan 80% van 
de dagvlinders en zweefvliegen die voorkomen in een ruime 
regio gezien werden in de tuin. Dat de absolute soortenrijk-
dom erg hoog is in de tuin komt dus door de grote regionale 
soortenrijkdom, maar dat het aandeel dat gezien werd zo 
hoog is, is waarschijnlijk niet alleen toeval maar ook sterk be-
invloed door de hoedanigheid van de tuin. Voor soortgroepen 
die geen hulpbronnen in de tuin vinden zoals kokerjuffers 
vond ik een relatief lager aandeel van de soorten. Van soort-
groepen die wél voedsel vinden in de tuin, is het aandeel 
veel groter. Heel veel diersoorten maken overigens gebruik 
van verschillende hulpbronnen en habitats die verspreid lig-
gen over het landschap (Van Dyck & Vanreusel 2002), waarin 
tuinen een belangrijke schakel kunnen vormen (bv. nectar-
bevoorrading), ook al zijn veel soorten er slechts op ‘doorreis’. 
Ten slotte kunnen een aantal soorten uit de regio ook gewoon 
toevallig in tuinen opduiken tijdens zwerfbewegingen. Zelfs 
dan kan nog een belangrijke rol weggelegd zijn voor tuinen: 
voor nachtvlinders gebonden aan bossen bleken natuurlijke 
structuren (houtkanten, bomen) in een open landschap een 
belangrijke gidsfunctie te hebben (Slade et al. 2013). Natuur-
lijke tuinen kunnen dus ook de rol van natuurverbindingsge-
bied vervullen, vooral in verder monotone agrarische land-
schappen. 
Overigens is er ook een omgekeerd positief effect van een 
natuurlijke tuin op de biodiversiteit in de omgeving denk-
baar. Natuurlijke tuinen kunnen een belangrijke rol spelen 
in het mitigeren van randeffecten (bufferzone) in het bui-
tengebied. Randeffecten treden op wanneer de randen van 
een gebied dermate beïnvloed zijn door het aangrenzende 
(ongunstige) gebied, dat ze minder geschikt worden voor 
organismen. Door randeffecten te voorkomen (mitigeren) 
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Figuur 4. Jaarlijks aantal vangnachten (driehoekjes) en cumulatief aantal 
vastgestelde soorten (groene lijn) in de tuin in Engsbergen voor nachtvlinders 
(boven) en zweefvliegen (onder).
Figuur 5. Soortenrarefactiecurve voor zweefvliegen voor vijf Belgische UTM5 
km­hokken (aantal individuen op X­as, aantal soorten op Y­as). De lijnen geven de 
rarefactiecurves per hok en de standaardfout weer. (ES36C: Aalter, waarnemingen 
grotendeels in het Drongengoed, ES36A: naastliggend hok, met Maldegemveld, 
KA89D: Malmedy en KB90C: Jalhay: bossen en veen op de noordelijke flank van het 
plateau van de Hoge Venen).
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blijft een grotere oppervlakte gunstig habitat bestaan. Een 
natuurlijke boomrijke tuin aan de rand van een bos kan op 
die manier een positief effect hebben op de biodiversiteit in 
het bos. 
De waargenomen soorten in de tuin zijn vrijwel allemaal al-
gemene soorten in Vlaanderen. Slechts een kleine fractie be-
hoort tot de categorieën ‘kwetsbaar’ of ‘bedreigd’ (Figuur 3). 
Dit wil niet zeggen dat de tuin weinig belang heeft voor het 
voortbestaan van zeldzamere soorten in Vlaanderen: het is 
eigen aan algemene soorten dat ze bijna overal gevonden 
worden, en net zo typisch voor de zeldzamere soorten dat 
ze maar zeer lokaal voorkomen. Toch vinden we relatief meer 
zeldzame soorten in natuurgebieden, bijvoorbeeld omdat 
bepaalde zeldzame biotopen enkel nog in natuurgebieden 
voorkomen (natte en droge heide, veen, hoogveen, moeras 
…). Er zijn aanwijzingen in deze studie dat vooral zeldzame 
soorten van bos en grasland ook in de tuin gezien werden, 
waarschijnlijk omdat ‘bos’ en ‘grasland’ habitattypes zijn die 
goed vertegenwoordigd zijn in deze tuin (en het zijn waar-
schijnlijk ook de best vertegenwoordigde natuurlijke bioto-
pen in de meeste Vlaamse natuurlijke tuinen). Tuinen zullen 
niet als surrogaat voor natuurgebieden kunnen dienen om 
onze biodiversiteit te beschermen, maar een natuurvrien-
delijke tuin kan minstens bijdragen aan de basiskwaliteit 
van de Vlaamse biodiversiteit. Niet in het minst omdat een 
groot deel van de Vlaamse natuur het product is van volge-
houden beheer door de mens, waardoor natuurlijke tuinen 
en natuurgebieden soms verrassend sterk op elkaar kunnen 
lijken. Wanneer tuinen aansluiten aan natuurgebied, kunnen 
ze ook een ondersteunende rol spelen om zeldzame soorten 
te helpen overleven.
Conclusie
De sterk toenemende verstedelijking in geïndustrialiseerde 
landen is onafwendbaar. Dit zal gepaard gaan met een ver-
der verlies aan open ruimte en natuur. Wetenschappers en 
langzaamaan ook beleidsmakers stellen zich de vraag hoe 
we de meegroeiende oppervlakte tuinen en groenvoorzie-
ningen optimaal kunnen inzetten bij prangende ecologische 
en milieu vraagstukken. Zo zouden tuinen een rol kunnen 
spelen als koolstofopslagplaats, een ecosysteemdienst die bij-
draagt aan het vertragen van de klimaatopwarming, of kun-
nen bomen en struiken in tuinen optreden als fijnstoffilters 
en zo bijdragen aan een gezondere leefomgeving (Stevens et 
al. 2014). Deze studie toont aan dat in een tuin ook een op-
merkelijke hoeveelheid biodiversiteit kan aanwezig zijn en 
dat tuinen potentieel bufferend, aanvullend of zelfs verbin-
dend kunnen werken tussen de bestaande natuureenheden. 
Figuur 6. Variatie aan kleuren en vormen van ca. 200 nachtvlinders uit de tuin (alle foto’s door de auteur en van vlinders gevangen in de tuin). 
Biodiversiteit gevat in één kleurrijk beeld.
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Link 1: www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/tuin_271.aspx
Link 2: www.inverde.be/cursus/1316
Tuinen kunnen deels remediëren aan de achilleshiel van de 
Vlaamse natuur: versnippering. Dit zowel door het schaalef-
fect (een groter leefgebied verhoogt de duurzaamheid van 
populaties en de soortenrijkdom, MacArthur & Wilson 1967 
en Hanski 1999) als door het gebrek aan verbindingen tus-
sen natuurgebieden te verhelpen (beter verbonden gebieden 
hebben duurzamere populaties en hogere soortenrijkdom). 
Om werkelijk een effect te hebben, is het wenselijk dat tuinen 
op grotere en liefst gecoördineerde manier een aangepast be-
heer krijgen dat de leefbaarheid voor biodiversiteit en andere 
natuurlijke diensten verhoogt, anders bestaat de kans dat de 
effecten verwaarloosbaar zijn (Gaston et al. 2005). Dergelijke 
‘tuincomplexen’ zijn in de realiteit moeilijk te realiseren omwil-
le van het privé karakter en de heersende tuincultuur in Vlaan-
deren (Dewaelheyns 2014). Voor mensen die een ‘nette’ tuin 
voorstaan zijn een aantal natuurlijke accenten (bijenhotels, 
hommelnestplaatsen) waarschijnlijk meer acceptabel, al is de 
effectiviteit van dergelijke ingrepen niet altijd zeker (Gaston et 
al. 2005) en veel kleiner dan bij een natuurlijke tuin. Natuurlij-
ke tuinen kunnen mensen bovendien weer voeling geven met 
natuur en biodiversiteit, denk bijvoorbeeld aan de honderden 
soorten vlinders die je er vindt! (Figuur 6). En wie weet maakt 
bekend ook meer bemind? Daar ligt een grote uitdaging de 
komende jaren. De slag om de Vlaamse tuin is ingezet!
Summary:
Van de meutter F. 2015. How species-ricH is your Garden? seVen years oF Bio-
diVersity monitorinG in a natural Garden in Flanders: a preliminary oVerView. 
natuur.Focus 14(4): 136-142 [in dutcH]
In an increasingly urbanized area such as Flanders, gardens make 
up a growing part of the green space. Recent research indicated 
that approximately 8% of the Flemish territory is gardens, ex-
ceeding the area of managed nature reserves. More and more the 
natural potential of gardens is being recognized, as exemplified 
by a raised attention for so-called natural or eco-friendly gardens. 
Natural gardens are often claimed to attract or sustain a high bio-
diversity, however exact figures are largely lacking. Current study 
in a natural garden in the east of Flanders intensively investigated 
the biodiversity for eight groups of invertebrates over seven years. 
A total of 1.254 species were encountered, 45% of the total Flem-
ish richness of these groups. Particularly impressive is the number 
of moths with 947 species. Thus it is shown that gardens can be 
surprisingly biodiverse, however it remains a question what role 
gardens can fulfill in preserving Flemish biodiversity. Whereas 
answering this question requires more and other study methods, 
some arguments are presented to indicate the potential role played 
by gardens:  1) gardens often are too small to sustain populations 
of species in itself, but that may be part of a metapopulation, hence 
increasing landscape scale sustainability of that species; 2) many 
species require a diverse set of resources to fulfill their life-cycle 
and gardens may serve several of them (e.g. nectar provision); 3) in 
the highly fragmented Flemish landscape, mobility of populations 
between habitats may be compromised, and natural gardens may 
act as corridors; 4) as many Flemish nature reserves are bordered 
by gardens, natural gardens may buffer the negative impact of the 
surrounding environmental matrix on the nature reserve, at least 
for some habitat types. I conclude that biodiversity in natural gar-
dens and the potential of natural gardens to reinforce biodiversity 
conservation in Flanders can be considerable, although further re-
search is needed. The available data warrant further scientific and 
policy interest in gardens.
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Hitte- en koudestress 
bij runderen in 
natuurgebieden
Onderzoek naar thermisch discomfort bij 
jaarrond begrazingsbeheer
Eva Van laer, Frank Tuyttens & Christel Moons
Hebben schuilhokken een toegevoegde waarde voor het thermisch comfort van runderen in 
natuurgebieden? Naar aanleiding van deze vraag bestudeerden de Universiteit Gent en het Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de effecten van hitte en koude op het gebruik van 
natuurlijke beschutting versus schuilhokken door runderen in acht jaarrond begraasde natuurgebieden 
in Vlaanderen. Er werd onderzocht of schuilhokken effectief gebruikt werden wanneer runderen er vrij 
toegang toe hadden, of het gebruik toenam met toenemende hitte in de zomer en toenemende koude 
in de winter en of schuilhokken meer of minder gebruikt werden dan natuurlijke beschutting.
Gallowayrunderen onder natuurlijke beschutting in de Hobokense Polder. (foto: Eva Van laer en Thijs Decroos)
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Maatschappelijk debat
Runderen worden gedurende begrazing blootgesteld aan 
weer en wind. Dit is zo voor melk- en vleesvee op de wei-
de, waar al dan niet beschutting voorzien kan worden door 
bomen of struiken. De laatste decennia is op veel plaat-
sen echter de aanwezigheid van bomen (en andere kleine 
landschapselementen) afgenomen omdat deze worden 
beschouwd als obstakels die interfereren met grootscha-
lige productie en de mechanisatie van de landbouw. In de 
winter wordt het meeste vleesvee en zeker melkvee op stal 
gehouden, maar in de zomer kan schaduw op de weide het 
comfort van runderen op de weide zeker ten goede komen 
(Van laer et al. 2014, Van laer 2015).
Maar ook in het begrazingsbeheer van natuurgebieden 
worden runderen buitengehouden bij soms ongunstige 
weersomstandigheden. Zeker in het geval van jaarrondbe-
grazing kiezen natuurbeheerders vaak voor robuuste rassen 
(zoals Schotse Hooglander, Galloway of Aberdeen-Angus) 
die hun oorsprong vinden in gebieden met een guur kli-
maat en een lage voedselbeschikbaarheid. Door hun lage 
energiebehoefte kunnen ze zelfs op voedsel van lage kwali-
teit een goede vetreserve opbouwen (Wallis de Vries 1994). 
De meeste kuddebeheerders zijn van mening dat de aan-
wezige vegetatie voor de runderen volstaat als (natuurlijke) 
beschutting tegen de vigerende weersomstandigheden. 
Toch worden beheerders frequent geconfronteerd met de 
vraag of de grazers bovenop de meer of minder aanwezige 
natuurlijke beschutting een bijkomend schuilhok nodig 
hebben. 
Deze vraag wordt het meest gesteld tijdens koude winterpe-
rioden. Nochtans kan ook hittestress een belangrijke invloed 
hebben op het welzijn van runderen, zoals aangetoond door 
uitgebreid onderzoek in warme klimaten. In gematigde stre-
ken werd de behoefte aan beschutting tegen hittestress tot 
op heden echter weinig onderzocht en dan ook bijna uitslui-
tend bij specifieke melk- of vleesveerassen (Roselle et al. 2013, 
Vandenheede et al. 1995, Van laer et al. 2014). De dikke vacht 
en het zware postuur van de typische robuuste rassen zou ze 
echter gevoeliger kunnen maken aan hittestress dan andere 
rassen (Brown-Brandl et al. 20061). 
In de meeste natuurgebieden kunnen grazers natuurlijke be-
schutting vinden tegen koude en hitte onder bomen en strui-
ken. Toch worden ook natuurtypes met een open landschap 
en dus weinig natuurlijke beschutting, zoals riviergebieden of 
schorren, soms begraasd. Ook hierdoor ontstaan vragen over 
de noodzaak van bijkomende beschutting en welk type de 
meest effectieve afscherming van weer en wind kan bieden 
(natuurlijke beschutting of een schuilhok).
Onderzoek in acht Vlaamse 
natuurgebieden
Tijdens dit onderzoek werd onderzocht of runderen gebruik 
maakten van artificiële beschutting (een schuilhok) bovenop 
de aanwezige natuurlijke beschutting (bomen en struiken) 
als bescherming tegen koude en hitte. Tussen oktober 2011 
en oktober 2013 werden gegevens verzameld in acht jaarrond 
begraasde natuurgebieden (Tabel 1 en Figuur 1). De hele stu-
dieperiode omvatte drie winterseizoenen (telkens van begin 
1 De temperatuurgrenzen van de thermische comfortzone van runderen ver-
schillen erg naargelang leeftijd, ras en productiviteitsniveau (bij melkvee). 
Voor een koe van het ras Holstein (het meest gebruikte ras in de huidige con-
ventionele melkveehouderij) varieert de schatting van de ondergrens van de 
thermische comfortzone tussen 0 °C en -10 °C, de bovengrens ligt rond 20 °C.
Tabel 1. Belangrijkste kenmerken van het begraasde gebied in de bestudeerde natuurgebieden.
1 Tijdens de studieperiode.
2 In deze kuddes waren er geen vruchtbare stieren en dus geen kalveren aanwezig. 
  Beheerder Runderras Maximum 
aantal 
runderen1
Totale 
begraasde
oppervlakte 
% natuurlijke
beschutting
Vegetatie- of  
landschapstype
Katershoeve  
(KH)
Natuurpunt Aberdeen- 
Angus
52 7.4 ha 17 Vochtig grasland
Velpevallei  
(VV)
ANB Aberdeen- 
Angus
102 63 ha 31 Overstromingsgrasland  
en loofbos
Molenstede 
(MS)
ANB Galloway 52 15,8 ha 37 Grasland en loofbos
Bos t’Ename 
(EB)
Natuurpunt Oost-Vlaams  
Wit-Rood
15 63,2 ha 54 Loofbos omgeven door struweel 
en grasland
De Kevie  
(KE)
Natuurpunt Heck 10 29 ha 55 Mozaïek van moeras, grasland 
en struweel
Heidebos 
(HB)
Natuurpunt Galloway 16 143,4 ha 73 Bebost heidelandschap
Hobokense Polder 
(HP)
Natuurpunt Galloway 10 34,7 ha 74 Mozaïek van riet, struweel, 
grasland en loofbos 
Beninksberg  
(BB)
ANB Galloway 10 47,5 ha 83 Mozaïek van struweel, grasland 
en loofbos 
Figuur 1. Locatie van de acht opgevolgde jaarrond begraasde 
studiegebieden. 
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oktober tot half april) en twee zomerseizoenen (van half april 
tot eind september).
De runderen in deze gebieden hadden steeds vrij toegang tot 
een schuilhok naast de aanwezige natuurlijke beschutting. In 
vier studiegebieden was dit een door ILVO geplaatst identiek 
tijdelijk (gemakkelijk te monteren en demonteren) schuilhok, 
met een geïsoleerd licht afhellend dak en drie gesloten wan-
den (Figuur 2). Vanaf de zomer van 2012 werden ook studie-
gebieden met een bestaand schuilhok in de studie opgeno-
men. Vijf gebieden werden beheerd door Natuurpunt Beheer 
vzw, de drie overige gebieden door het Agentschap voor Na-
tuur en Bos (ANB). 
In elk van de acht studiegebieden werd het terreingebruik van 
één rund gedurende drie winters en twee zomers opgevolgd, 
per 30 minuten, door een GPS-halsband met GSM-communi-
catiefunctie (nauwkeurigheid ca. 5 meter). We volgden slechts 
één dier per gebied omdat het geweten was dat de relatief 
kleine kuddes (maximaal 16 dieren) door de gebieden trek-
ken als een groep. Voor zover mogelijk selecteerden we dieren 
met een dominante of op zijn minst niet ondergeschikte po-
sitie in de kuddehiërarchie, zodat deze dieren toegang had-
den tot beschutting als ze hieraan nood hadden. Voor meer 
details over de bestudeerde gebieden en runderen verwijzen 
we naar Van laer et al. (2015a). Alle dierlocaties (n=58.101 
voor de zomers, n=73.371 voor de winters) werden uitgezet 
op digitale kaarten van de studiegebieden (gebaseerd op de 
meest recente beschikbare gedetailleerde luchtfoto’s2) om te 
bepalen of ze in open gebied, onder natuurlijke beschutting 
of onder artificiële beschutting lagen3. Deze gegevens over 
het schuilgedrag werden gekoppeld aan klimatologische ge-
gevens die verzameld werden door weerstations ter plaatse 
in de natuurgebieden (geplaatst door ILVO, in zes van de acht 
studiegebieden, max. 43 km van het brongebied van de over-
eenkomstige GPS gegevens). 
Werd het schuilhok gebruikt?
Ondanks de relatief lange duur van de studie en de grote va-
riatie aan klimatologische omstandigheden (tijdens de studie 
2 Om te corrigeren voor mogelijke veranderingen in begroeiing na het nemen 
van de luchtfoto’s, werden de kaarten samen met de terreinbeheerders ge-
controleerd en aangepast waar nodig.
3 De locaties werden beschouwd als liggend in artificiële beschutting wan-
neer ze binnen een straal van 5 meter rond het schuilhok lagen. Een steek-
proefsgewijze vergelijking van deze locatiegegevens met gelijktijdig door 
wildcamera’s genomen foto’s van de schuilhokken (met of zonder rund met 
GPS-halsband) toonde aan dat dit een betrouwbaar resultaat gaf.
varieerde de luchttemperatuur tussen -18,1 °C en 35,8 °C), 
werd de artificiële beschutting in de meeste studiegebieden 
zeer weinig gebruikt. In elke bestudeerde zomer zowel als 
elke bestudeerde winter werd de artificiële beschutting in 
zes van de acht studiegebieden minder dan 2% van de tijd 
gebruikt. In slechts twee studiegebieden werd de artificiële 
beschutting meer dan 2% van de tijd gebruikt. 
Een van deze twee studiegebieden (Katershoeve) was uitzon-
derlijk omdat het een erg klein gebied is (7,4 ha tegenover 
minstens 16 ha voor de overige studiegebieden) met weinig 
en weinig dichte natuurlijke beschutting. Het schuilhok be-
vond zich in het centrum van het kleine gebied en bood dus 
een gemakkelijk bereikbare beschutting. Het tweede van 
deze gebieden (Beninksberg) was ook uitzonderlijk omdat dit 
het enige gebied was waar tijdens barre winteromstandighe-
den hooi werd bijgevoederd in de artificiële beschutting. In 
dit gebied werd het gebruik van de artificiële beschutting dus 
waarschijnlijk beïnvloed door de associatie met voer.
Gebruik van beschutting 
gerelateerd aan de 
weersomstandigheden?
Het belangrijkste doel van de studie was echter om de relatie 
tussen het gebruik van natuurlijke en artificiële beschutting 
en de gevoelstemperatuur na te gaan. De gevoelstempera-
tuur hangt niet enkel af van de luchttemperatuur (T in °C), 
maar ook van de intensiteit van de zonnestraling (ZS in W/m²), 
de windsnelheid (WS in m/sec) en de relatieve luchtvochtig-
heid (RV in %). Al deze klimatologische variabelen werden ge-
meten door de weerstations en dan gebruikt om ‘klimaat-indi-
ces’ te berekenen, die als gevoelstemperatuur geïnterpreteerd 
kunnen worden. De maximale afstand van een weerstation 
tot het begraasde gebied bedroeg 43 km.
Berekening van gevoelstemperatuur
Om hittestress in te schatten werd in dit onderzoek de Heat 
Load Index (HLI) gebruikt (meer details: Van laer et al. 2015b, 
Gaughan et al. 2008). De HLI brengt het effect van luchttem-
peratuur en zonnestraling in rekening via de zwarte bol tem-
peratuur (ZBT, Tabel 2). Tabel 3 toont de waarde van de HLI bij 
een toenemende ZBT en afnemende windsnelheid. De kleur-
gradiënt in de tabel geeft aan hoe sterk deze omstandighe-
den het thermisch comfort van runderen beïnvloeden.
Om koudestress in te schatten werd de Comprehensive Cli-
matic Index (CCI) gebruikt (Van laer et al. 2015a, Mader et al. 
2010). Tabel 4 geeft de waarde van de CCI weer bij afnemende 
luchttemperatuur en toenemende WS. De CCI wordt geïnter-
preteerd als gevoelstemperatuur. Voor goed aangepaste run-
deren worden waarden tussen 0 °C en -10 °C beschouwd als 
milde koude, en waarden onder -20 °C als ernstige koude. 
Zomerschuilgedrag 
Het zomerschuilgedrag werd gemodelleerd in functie van de 
HLI. Bovendien werd ook bepaald hoe de interactie van de HLI 
met de hoeveelheid natuurlijke beschutting en de ruimtelijke 
verdeling van beschutting over het studiegebied het schuil-
gedrag beïnvloedde. De ruimtelijke verdeling van beschut-
ting werd gekwantificeerd aan de hand van een ‘structuur-
diversiteitsindex’, die 0 benadert voor gebieden waar weinig 
beschutting is en die bovendien sterk gegroepeerd is op één 
plaats. De waarde van de structuurdiversiteitsindex benadert 
Aberdeenrunderen in het schuilhok in de Katershoeve.  
(foto: Eva Van laer)
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1 in gebieden waar veel beschutting aanwezig is en die ook 
sterk verspreid is over het hele gebied. Voor meer details over 
de berekening van de ‘structuurdiversiteitsindex’ verwijzen 
we naar Van laer et al. (2015a).
Het gebruik van open gebied nam significant af met toene-
mende HLI, maar als natuurlijke beschutting meer geclusterd 
was, bleef het gebruik van open gebied groter dan wanneer 
de structuurdiversiteit hoog was (en beschutting dus meer 
verspreid). Dit was des te meer het geval wanneer natuurlijke 
beschutting schaars was. Vergelijk bijvoorbeeld Bos t’Ename 
(EB, lagere structuurdiversiteit) met De Kevie (KE, hogere 
structuurdiversiteit) en Molenstede (MS, lagere structuur-
diversiteit) met Velpevallei (VV, hogere structuurdiversiteit) 
 (Figuur 3). 
In zes studiegebieden kon het gebruik van het schuilhok in 
functie van de HLI niet (betrouwbaar) worden gemodelleerd, 
aangezien het schuilhok te weinig gebruikt werd. Voor de 
twee studiegebieden waar het schuilhok wel in meer dan 2% 
van de waarnemingen gebruikt werd, nam het gebruik van 
het schuilhok significant toe met toenemende HLI (Figuur 4). 
In Beninksberg (BB) was een toenemende HLI geassocieerd 
met een grotere toename van het gebruik van natuurlijke be-
schutting dan van het schuilhok. In het gebied met het minste 
natuurlijke beschutting (Katershoeve, KH) nam het gebruik 
van natuurlijke beschutting af met toenemende HLI.
Winterschuilgedrag 
In verkennende analyses van de wintergegevens werden be-
perkte verschillen vastgesteld in het gebruik van beschutting 
overdag versus ‘s nachts. Daarom werd de relatie tussen CCI en 
het schuilgedrag afzonderlijk gemodelleerd voor registraties 
gedurende de dag en registraties tijdens de nacht. Bovendien 
werd het schuilgedrag ook steeds zo gemodelleerd dat het 
pas veranderde bij CCI ≤ 0°C. 
Eerst modelleerden we, net zoals bij de analyse van de zomer-
gegevens, het gebruik van open gebied in functie van de CCI en 
van de hoeveelheid natuurlijke beschutting en de ruimtelijke 
spreiding van beschutting (cf. structurele diversiteit). Het effect 
van de CCI op het gebruik van open gebied werd inderdaad be-
invloed door de beschikbaarheid van natuurlijke beschutting 
en structuurdiversiteit, en dit zowel overdag als ’s nachts. In de 
meer begroeide gebieden verbleef het gevolgde rund ’s nachts 
minder in open gebied dan overdag, zelfs bij CCI-waarden boven 
0 °C. Bovendien daalde hun gebruik van open gebied ’s nachts 
ook sterker met afnemende CCI (zie Van laer et al. 2015a). Wan-
neer natuurlijke beschutting schaars was, werd het gebruik van 
open gebied gedurende de dag echter minder beïnvloed door 
CCI. In deze schaars begroeide gebieden zorgde een hogere 
structuurdiversiteit bovendien voor een minder sterke daling in 
gebruik van open gebied (gedurende dag en nacht). ’s Nachts 
werd het gebruik van open gebied echter sterker beïnvloed door 
CCI, ook in de minder begroeide studiegebieden. 
De motivatie om beschutting te zoeken tegen de kou tijdens 
de dag ondergeschikt kunnen zijn aan de motivatie voor an-
dere gedragingen, die bij voorkeur in open gebied plaatsvin-
den (bv. grazen). Maar de motivatie om beschutting te zoeken 
tegen koude stijgt tijdens de nacht.
Intensiteit zonnestraling W/m2
Luchttemperatuur in °C
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Zware bewolking 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43
Lichte bewolking 50 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46
Open hemel, veel zon 100 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Tabel 2. Waarde van de zwarte bol temperatuur (ZBT) bij bepaalde combinaties van luchttemperatuur en zonnestralings­intensiteit.
Windsnelheid
km 
/h
m 
/sec
Zwarte bol temperatuur (ZBT) in °C
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Takken bewegen 18 5 51 53 54 55 56 58 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95
Twijgen bewegen 14 4 52 54 55 56 57 59 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 89 91 92 94 95
Wind merkbaar,  
bladeren ritselen
11 3 53 55 56 57 58 60 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 96
7 2 54 56 57 58 59 61 76 78 79 81 82 84 85 87 88 90 92 93 95 96 98
Bladeren bewegen 
niet
4 1 55 57 58 59 60 62 79 81 82 84 85 87 88 90 91 93 95 96 98 99 101
0 0 56 58 59 60 61 63 87 88 90 91 93 94 96 97 99 100 102 104 105 107 108
Thermoneutrale omstandig-
heden, geen hittestress.
Warme omstandigheden,  
milde hittestress
Hete omstandigheden,  
ernstige hittestress
Zeer hete omstandigheden,  
zeer ernstige / extreme 
hittestress
Tabel 3. Waarde van de Heat Load Index (HLI) bij voor Belgische zomers realistische combinaties van de zwarte bol temperatuur (ZBT) en de windsnelheid (bij een vaste 
luchtvochtigheid van 70%).
Figuur 3. Gemodelleerde kans op gebruik van open gebied bij toenemende Heat 
Load Index (hli) per studiegebied. NS= percentage natuurlijke beschutting en  
S= structuurdiversiteitsindex voor het studiegebied. Afkortingen voor 
studiegebieden worden toegelicht in Figuur 1.
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We modelleerden ook het gebruik van natuurlijke beschutting 
en het schuilhok in functie van CCI, enkel voor Katershoeve 
(KH) en Beninksberg (BB) en enkel voor de nacht. In Beninks-
berg (BB) was een dalende CCI geassocieerd met een sterkere 
stijging in het gebruik van natuurlijke beschutting dan van 
het schuilhok. In het gebied met het minste natuurlijke be-
schutting (Katershoeve, KH) steeg gebruik van natuurlijke be-
schutting niet significant, maar het gebruik van het schuilhok 
steeg wel met afnemende CCI (Figuur 5).
Conclusies en implicaties
De geobserveerde verschillen tussen de studiegebieden wer-
den gedeeltelijk verklaard door de variatie in hoeveelheid en 
spreiding van natuurlijke beschutting. Een andere factor die 
zou kunnen bijdragen tot de geobserveerde verschillen is 
het gebruik van specifieke locaties voor primaire behoeftes, 
zoals drinken, grazen of rusten. Het type, de locatie en de 
spreiding van bronnen van drinkwater verschilden inderdaad 
tussen de verschillende studiegebieden en werd opgetrokken 
Windsnelheid Luchttemperatuur in °C
in km/uur in m/sec 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
0 0 12 11 10 9 7 6 5 4 2 1 0 -1 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -12
11 3 5 3 2 1 0 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -16 -17 -19 -20
18 5 3 1 0 -1 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -17 -18 -20 -21 -22
36 10 0 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -24
54 15 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -24 -25
72 20 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -24 -25 -26
Tabel 4. Waarde van de Comprehensive Climatic Index (CCI) bij voor Belgische winters realistische combinaties van de luchttemperatuur en de windsnelheid (bij vaste 
luchtvochtigheid van 85% en zonnestralingsintensiteit van 10 W/m2, gemiddelden voor Belgische winters).
Figuur 4. De relatie tussen de HLI en het gebruik van natuurlijke beschutting en het schuilhok voor de twee studiegebieden waar het schuilhok 
meer dan 2% van de tijd gebruikt werd.
Figuur 5. De relatie tussen de CCI en het gebruik van natuurlijke beschutting en het schuilhok ’s nachts, enkel gemodelleerd voor de twee 
studiegebieden waar het schuilhok meer dan 2% van de tijd gebruikt werd. 
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onafhankelijk van bv. keuze van de rustplaats (Van laer et al. 
2015b). Verder kunnen ook fysieke belemmeringen zoals stei-
le hellingen, ondoordringbare vegetatie of waterlopen ver-
plaatsingen door het gebied en het gebruik van beschutting 
beïnvloeden (Stuth 1991). 
Ondanks het belang van bovenstaande verschillen tussen de 
studiegebieden gingen de runderen in nagenoeg alle bestu-
deerde gebieden bij toenemende hitte in de zomer en bij ge-
voelstemperaturen onder 0 °C in de winter open gebied ver-
mijden en beschutting (indien beschikbaar eerder vegetatie, 
anders het schuilhok) meer en meer gebruiken. De runderen 
maakten zelden gebruik van schuilhokken als beschutting te-
gen de hitte, behalve wanneer er weinig natuurlijke beschut-
ting aanwezig was. Verder bleek er geen verschil in het ge-
bruik van een reeds bestaand schuilhok versus een schuilhok 
dat naar aanleiding van dit onderzoek werd geplaatst (Van 
laer et al. 2015a).
Voor volwassen en verondersteld gezonde runderen van de 
onderzochte rassen lijken schuilhokken (van het type gebruikt 
in deze studie) dus weinig toegevoegde waarde te hebben 
voor het thermisch comfort zolang er adequate natuurlijke 
beschutting aanwezig is, al werden gegevens betreffende 
neerslag niet geanalyseerd omwille van logistieke problemen 
met de regenmeters. In het schaarst begroeide natuurgebied 
daarentegen werd het schuilhok meer gebruikt naarmate 
de klimatologische omstandigheden extremer werden. An-
derzijds lieten de gebruikte studiemethoden niet toe om te 
evalueren of het welzijn van de dieren verminderd zou zijn bij 
het ontbreken van een schuilhok. Om dit na te gaan is verder 
onderzoek nodig naar bijkomende indicatoren van hitte- en 
koudestress (zoals lichaamstemperatuur, lichaamsconditie, 
ademhaling en eventueel ook stress-fysiologische bepalin-
gen) in gebieden met en zonder beschutting (Van laer 2015). 
Tot een dergelijke wetenschappelijk sluitende evaluatie van 
de behoefte van boviene grazers aan beschutting beschikbaar 
is, kan men eventueel wel steunen op het voorzorgsprincipe. 
Dit is het idee dat het ontbreken van wetenschappelijke be-
wijs niet kan worden gebruikt als reden voor het uitstellen van 
maatregelen om mogelijke welzijnsproblemen te vermijden 
(Croney & Millman 2007). Op basis van dit voorzorgsprincipe 
kan men dus pleiten om extra beschutting (natuurlijke of arti-
ficiële) te voorzien in natuurgebieden waar natuurlijke vegeta-
tie onvoldoende beschutting lijkt te bieden tegen ongunstige 
weersomstandigheden. Onze studie geeft aan dat runderen 
in dit geval meer gebruik zouden maken van natuurlijke be-
schutting dan van een schuilhok. In bepaalde landschappen 
is het beheer echter juist gericht op het behoud van het open 
landschap en plantensoorten typisch voor dergelijke land-
schappen (bv. zilte pioniersvegetatie op brakwaterschor). Een 
artificieel schuilhok wordt door sommigen dan weer gezien 
als een verstoring van het landschap. 
Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn kan men stellen dat, 
zeker in uitgestrekte open landschappen, terreinbeheerders 
Aberdeenrunderen worden nieuwsgierig naar het schuilhok in de 
Velpevallei als de onderzoekers er binnenin staan. (foto: Eva Van laer en 
Thijs Decroos)
Aberdeenrunderen zoeken verkoeling in de schaduw van bomen in de Katershoeve (foto: Eva Van laer)
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Summary:
Van laer e., tuyttens F. & moons c. 2015. detection and preVention oF 
 tHermal discomFort For cattle kept outdoors in BelGium. natuur.Focus 14(4): 
143-149 [in dutcH]
This study on (adult) cattle grazing in nature reserves demonstrated 
that the use of shelter (natural or artificial, depending on among 
other things the availability) increased with increasing heat load in 
summer and with the apparent temperature decreasing below 0 °C 
in winter. In winter as well as summer, artificial shelter was rarely 
used and cattle rather used natural shelter as protection against cold 
and heat, as long as it was sufficiently available. Only in one reserve 
where little and non-dense natural shelter was present, cattle rath-
er used artificial than natural shelter as protection against aversive 
weather conditions (heat and cold). In conclusion, in Belgian climate 
an additional artificial shelter of the type that was used in this study 
has little added value for the thermal comfort of (adult) cattle of the 
studied breeds, as long as there is sufficient natural shelter. On the 
other hand, in open reserves where natural shelter is sparse, the ‘pre-
cautionary principle’ can be used to argue in favour of providing ad-
ditional shelter, either natural or artificial. The choice between the 
latter should be based on both animal welfare concerns and land-
scape management objectives.
grote grazers de keuze zouden kunnen bieden tussen na-
tuurlijke beschutting en een artificieel schuilhok. Niettegen-
staande speelt de landschappelijke en historische context in 
die zin ook mee, bv. Verdronken Land van Saeftinghe versus 
Bos t’Ename. Als hetzelfde schuilhok bedoeld is om bescher-
ming te bieden tegen zowel koude als hitte, is het belangrijk 
dat er in de zomer voldoende ventilatie is, maar dat er in de 
winter wel voldoende bescherming is tegen de wind. Daarom 
bestaat een ideaal schuilhok uit een aanpasbaar systeem 
waarvan de wanden in de zomer verwijderd kunnen worden 
en weer teruggeplaatst kunnen worden bij het begin van de 
winter. Belangrijk is hierbij dat de dichte wand tegen de over-
wegende windrichting in geplaatst wordt (in België meestal 
W- NW).
Verder hangt de keuze voor één bepaald type of meerdere ty-
pes van beschutting ook af van de doelstellingen van het be-
heer wat betreft vegetatieontwikkeling en landschapsbehoud. 
De keuze voor een bepaald type beschutting moet dus ge-
maakt worden op een doordachte manier, met oog voor de no-
den en wensen van de grazers zowel als de natuurbeheerders.
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Meer kansen voor 
tijdelijke natuur
Nieuwe stimulansen voor natuurbeheer op 
privéterreinen?
Hendrik Schoukens 
Natuur en economie, het lijken gezworen vijanden. Zeker wanneer zij allebei hun oog laten vallen op 
hetzelfde stuk grond. Met de komst van het concept tijdelijke natuur hoeft dit niet langer het geval te 
zijn. Er wordt aan de grondeigenaren de zekerheid geboden dat de natuur die zich ontwikkelt op een 
tijdelijk braakliggend terrein zonder veel problemen kan worden verwijderd bij de definitieve inrichting 
ervan. Op die manier hoeven projectontwikkelaars niet langer geld te steken in maatregelen zoals 
veelvuldig maaien of pesticiden om te voorkomen dat er spontane natuurontwikkeling plaatsvindt. De 
natuur krijgt een extra kans, buiten de beschermde natuurgebieden. Er lijken alleen maar winnaars te 
zijn. In Nederland zit er al zo’n 2.000 hectare braakliggende terreinen onder tijdelijk natuurbeheer. Maar 
is daarmee gezegd dat tijdelijke natuur ook effectief zal leiden tot permanente winst voor de natuur? En 
moet Vlaanderen het Nederlandse voorbeeld slaafs volgen?
Sterns kunnen snel profiteren van braakliggende terreinen. (foto: Noordse stern, Rudmer Zwerver)
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40.000 hectare extra natuur binnen een tijdvak van een tiental 
jaar. En dit met de uitdrukkelijke steun van het bedrijfsleven 
en zonder bijkomende subsidie-inspanningen. Het lijkt haast 
te mooi om waar te zijn. Met de trage realisatie van de door 
de Vlaamse Regering beloofde extra natuur- en bosgebieden 
in het achterhoofd, zou menig Vlaamse natuurliefhebber zo’n 
opzet weglachen als je reinste dagdromerij. Nochtans zijn 
dit de indrukwekkende cijfers waar men in Nederland mee 
schermt wanneer men het heeft over ‘tijdelijke natuur’. 
Men vertrekt daarbij van de vaststelling dat er in Nederland 
tienduizenden hectare grond door overheden of projectont-
wikkelaars worden verworven voor infrastructuurprojecten, 
ontginningen of woningbouw. Vele van deze terreinen wach-
ten jaren zo niet decennia op de definitieve realisatie van hun 
economische bestemming. Ook in Vlaanderen is dit het geval, 
zij het dat de oppervlakte iets beperkter is. Het zou gaan om 
minstens 17.000 hectare niet-gerealiseerde haven-, woning-
bouw- of ontginningsterreinen (Tritel et al. 2012). 
Voor de voorstanders van tijdelijke natuur is het zonneklaar. 
De ontwikkeling van tijdelijke natuur op deze terreinen zou 
een ontegensprekelijke meerwaarde inhouden voor de be-
dreigde biodiversiteit, die nog dagelijks te lijden heeft on-
der de steeds toenemende ‘betonnering’ van ons landschap. 
Toegegeven, het gaat slechts om ‘tijdelijke natuur’. Maar alle 
kleine beetjes helpen in een sterk verkavelde regio waar de 
natuur teruggedrongen is tot de uithoeken van ons cultuur-
landschap. Zeker voor dynamische pioniersoorten, zoals de 
Rugstreeppad en de Groenknolorchis, vormen terreinen met 
tijdelijke natuur een welkome aanvulling op permanente na-
tuurgebieden, waar de focus meestal ligt op stabiliteit. 
Voorbij de klassieke tegenstelling?
In september 2015 werd in Nederland de Green Deal Tijdelijke 
natuur afgesloten met een feestelijke bijeenkomst op een 
zogenaamd tijdelijk natuurterrein van Philips Healthcare in 
de gemeente Best (Bureau Stroming et al. 2015). Het vormde 
het voorlopige hoogtepunt van een proces dat in 2004 begon 
met de introductie van het concept ‘reizende natuur’ door en-
kele doorwinterde ecologen. De uitdenkers van het idee kon-
den het toenmalige Nederlandse ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit al snel overtuigen van de grote 
potentie van tijdelijke natuur. 
Dat met tijdelijke natuur natuurbescherming eindelijk in een 
positief daglicht komt te staan, was hier wellicht niet vreemd 
aan. Na enkele strikte juridische uitspraken, waarbij onder 
meer de aanleg van een bedrijventerrein moest worden stil-
gelegd omwille van de mogelijke aanwezigheid van Europese 
hamsters, was de populariteit van het Nederlandse natuurbe-
schermingsrecht bij ondernemers naar een historisch diep-
tepunt gezakt (Verschuuren 2000). Ook in Vlaanderen staan 
natuurbeschermers en projectontwikkelaars alsmaar vaker 
met getrokken messen tegenover elkaar. Rechters deinzen er 
niet langer voor terug om een project stil te leggen wanneer 
er onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid 
van beschermde soorten.  
Dat de interferenties van ruimtelijke projecten met bescherm-
de Natura 2000-gebieden zorgvuldig moeten worden beke-
ken, is géén nieuwe vaststelling. De vele vertragingen bij de 
aanleg van het Deurganckdok waren hier een belangrijke 
eyeopener. Maar recent bleken ook beschermde soorten zoals 
de Rode bosmier, de Rugstreeppad, de Kamsalamander of de 
Huiszwaluw een sta-in-de-weg voor bepaalde projectontwik-
kelingen, zelfs in gebieden met een grijze bestemming op de 
ruimtelijke bestemmingsplannen. (Schoukens & De Smedt 
2014). Ironisch genoeg zorgt deze toenemende vrees voor ju-
ridisch struikelblokken ervoor dat grondeigenaren en project-
ontwikkelaars er als de dood voor zijn dat er zich waardevolle 
natuurwaarden zouden ontwikkelen op terreinen die zij bin-
nen enkele jaren economisch willen ontwikkelen. 
Om verdere juridische complicaties te vermijden bij hun toe-
komstige ontwikkelingsplannen, opteren vele ontwikkelaars 
voor zogenaamd natuurwerend beheer. Hierbij wordt alles in 
het werk gesteld om de vestiging van beschermde plant- of 
diersoorten te voorkomen op braakliggende gronden (Bureau 
Stroming & Linnartz 2006). Dit kan vrij eenvoudig, bijvoor-
beeld door het terrein op geregelde tijdstippen om te ploe-
gen of een intensief graasbeheer te voorzien. In sommige 
havengebieden probeert men bijvoorbeeld het broeden van 
meeuwen op bouwterreinen te verhinderen door een actief 
verjagingsbeleid, waarvan de wettigheid reeds is aanvaard 
door sommige rechters (zie bv. Rechtbank Eerste Aanleg 
Brugge 2014). De aanwezigheid van beschermde soorten op 
braakliggende terreinen wordt eerder ervaren als een hor-
rorscenario dan een opportuniteit. Men wil ten alle prijzen 
vermijden dat het bekomen van een bouwvergunning wordt 
bemoeilijkt en afhankelijk wordt gemaakt van bijkomende 
compensatieverplichtingen. 
Gemiste kansen …
De premisse bij tijdelijke natuur is bedrieglijk eenvoudig. 
Een striktere handhaving van de natuurbeschermingswetten 
maakt dat projectontwikkelaars steeds meer op hun hoede 
zijn. Zij willen zich indekken tegen de toepassing van het na-
tuurbeschermingsrecht, die kan getriggerd worden door de 
toevallige aanwezigheid van enkele beschermde soorten op 
hun reserveterreinen. 
Met de invoering van het concept tijdelijke natuur zou men 
grondeigenaren kunnen aanzetten om dat defensief natuur-
beheer te laten varen en zo de ongewenste neveneffecten van 
de natuurwetgeving te counteren. Het opzet is aan grondei-
genaren een bijkomende stimulans te geven om aan natuur-
beheer te doen op gronden die anders natuurarm zouden 
blijven. Heel wat bedreigde soorten zijn immers voor hun 
Orchideeën zoals Rietorchis en Groenknolorchis gedijen goed in tijdelijke natuurgebieden. 
(foto: Rudmer Zwerver)
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voortbestaan aangewezen op de aanwezigheid van voldoen-
de geschikte habitats. Met tijdelijke natuur worden nieuwe 
kansen geboden aan de natuur op terreinen die tijdelijk niet 
conform hun bestemming worden gebruikt. Tijdelijke natuur 
houdt in dat de natuur vrij zijn gang mag gaan in afwachting 
van de definitieve stedenbouwkundige ontwikkeling van 
het terrein. Eens het terrein economisch ontwikkeld wordt, 
mogen de ontstane natuurelementen weer worden verwij-
derd. Door tijdelijke natuurontwikkeling toe te staan kan de 
projectontwikkelaar zich niet alleen heel wat geld uitsparen 
– geen kosten meer voor natuurwerend beheer – hij of zij kan 
zich ook een groener imago aanmeten. De groenere omge-
ving kan in sommige gevallen een extra troef zijn om de werk-
omgeving aangenamer te maken.
Om de grondeigenaren warm te maken voor tijdelijke natuur 
moet hen echter de nodige rechtszekerheid worden geboden. 
Het wegnemen van beschermde soorten of andere natuurele-
menten is in vele gevallen immers net verboden gesteld door 
het natuurbeschermingsrecht. Minstens moet hiervoor een 
strikte ontheffingsprocedure worden doorlopen, die garan-
deert dat de overlevingskansen van de soort niet worden ge-
hypothekeerd door de schadelijke ingreep. Het vooruitzicht 
van compensaties zou het enthousiasme bij heel wat pro-
jectontwikkelaars uiteraard snel doen bekoelen. Bij tijdelijke 
natuur gaat het uiteindelijk om het toestaan van het verwij-
deren van natuur om de ontwikkeling van natuur op grotere 
schaal mogelijk te maken. Het is de ultieme paradox. In Ne-
derland denkt men met de ‘afwijking/ontheffing vooraf’, die 
aan de grondeigenaar meteen de toestemming gaf voor het 
laten ontstaan én verwijderen van tijdelijke natuur, dé oplos-
sing te hebben gevonden (Woldendorp & Backes 2006). Maar 
hoe evident is het om het wegnemen van beschermde natuur 
te verantwoorden binnen dergelijke benadering? 
Niets nieuw onder de zon? 
Alvorens dieper in te gaan op de ecologische en juridische 
onderbouwing van tijdelijke natuur, moeten we onze horizon 
even verruimen. Hoewel de Nederlandse trendsetters er prat 
op gaan dat tijdelijke natuur exclusieve Hollandse roots heeft, 
blijkt het concept al langer te circuleren. Meer nog, in Vlaande-
ren kan men de term ‘tijdelijke natuur’ in zekere zin al terug-
vinden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) voor onze 
twee grootste havengebieden. Zo werd eind jaren negentig in 
het kader van de compensaties voor de bouw van het Deur-
ganckdok voorzien in tijdelijke natuurcompensaties binnen de 
harde bestemming van het zeehavengebied. Deze compensa-
ties kunnen enkel verdwijnen wanneer nieuwe compensatie-
zones zijn ingericht. In de Gentse zeehaven liet het GRUP uit 
2005 expliciet de ontwikkeling van tijdelijke natuur toe in be-
paalde reservatiezones voor economische ontwikkeling. Een 
generieke benadering ontbrak echter tot nu toe. 
In de Verenigde Staten was men reeds in de jaren negentig 
met een idee op de proppen gekomen dat erg veel gelijkenis-
sen vertoont met tijdelijke natuur. Ook hier leidde de striktere 
toepassing van het natuurbeschermingsrecht tot contrapro-
ductieve resultaten. Zo was er een grondeigenaar in North Ca-
rolina die ermee gedreigd had om een groot deel van de bos-
sen op zijn eigendom te kappen om te verhinderen dat er zich 
een beschermde spechtensoort zou op vestigen. Men duidde 
zo’n gedrag, dat strikt genomen niet strafbaar was, aan als 
‘preemptive habitat destruction’ (Paulich 2010). 
Om natuurbeheer op privéterreinen aantrekkelijker te maken 
introduceerde de overheid reeds op het einde van de jaren ne-
gentig het concept ‘safe harbor agreement’, waarmee het voor 
grondeigenaren mogelijk werd om overeenkomsten te sluiten 
met de natuuradministratie omtrent de ontwikkeling van bij-
komende natuurwaarden op hun terreinen (Schoukens 2015). 
In ruil voor de bijkomende natuurinspanningen werd aan de 
grondeigenaren de zekerheid gegeven dat zij, op het einde 
van de contracttermijn, de extra natuur zonder veel proble-
men konden wegnemen (US Fish and Wildlife Service 1999). 
Permanente natuurwinst?
Tijdelijke natuur mag dan wel een aantrekkelijk concept lij-
ken, de vraag rijst of het ecologisch gezien wel steek houdt. 
Het vormt de eerste, evidente horde die moest genomen wor-
den. Tijdelijke natuur impliceert immers ook het wegnemen 
ervan na verloop van tijd, wanneer de economische bestem-
ming van het gebied wordt gerealiseerd. Het lijkt contra-intu-
itief om in dat geval nog te spreken over blijvende positieve 
effecten voor de natuur.
Dat de tijdelijke uitbreiding van een habitat aanleiding kan 
geven tot positieve effecten, was al snel duidelijk. Nederland-
se onderzoekers stelden dat tijdelijke natuur kan functioneren 
als kolonisatiekern of ‘stepping stone’ en op die manier ook 
blijvende positieve effecten kan hebben op de totale popu-
latie (Bureau Stroming & Linnartz 2006, Reker & Braakhekke 
2007). Vooral dynamische soorten, zoals Rugstreeppadden of 
de Oeverzwaluw, die erg afhankelijk zijn van de beschikbaar-
heid van pionierhabitats, zouden hiervan kunnen profiteren. 
Deze soorten gebruiken het gebied snel, als een stapsteen, en 
moeten het ook zonder economische ontwikkeling verlaten 
ten gevolge van natuurlijke successie. Maar ook latere soor-
ten zouden bij deze aanpak wel varen. Door een sterke groei 
van de populatie in tijdelijke natuur verstevigt de globale 
populatie van bedreigde soorten, wat de overlevingskansen 
van de betrokken soorten vergroot. Het ecologische concept 
‘metapopulatie’ is in dit verband van belang: het gaat om een 
set van lokale deelpopulaties van een bepaalde soort die ver-
spreid zijn over verschillende habitatvlekken (‘patches’, Levins 
1969). De aanwezigheid van tijdelijke en terug verdwijnende 
patches in een metapopulatie zouden kunnen bijdragen aan 
de overlevingskans van een soort in een regio (Vriens et al. 
2013).
Of er na het wegnemen van de tijdelijke natuur sprake is van 
permanente winst was minder zeker. In bepaalde gevallen 
Om de vestiging van beschermde soorten te voorkomen worden veel braakliggende 
terreinen intensief gemaaid. (foto: Arnold van Kreveld)
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zullen ontwikkelaars omwille van economische motieven 
(bv. minder vraag naar woningen, economische recessie …) 
alsnog afzien van de verdere ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied. Op die manier zou tijdelijke natuur alsnog een 
permanent karakter verkrijgen. In de meeste gevallen zal dit 
echter niet het geval zijn. Bij de uiteindelijke ontwikkeling 
zouden niet-mobiele soorten worden gedood en mobielere 
soorten verdwijnen. Alsnog een negatief effectief voor de na-
tuur. Nochtans concludeerden de Nederlandse onderzoekers 
dat het tijdelijk karakter van de natuur niet problematisch 
hoeft te zijn. Door natuurlijke successie zouden tal van pi-
oniers- en vroege soorten reeds verdwenen zijn voor de ef-
fectieve verwijdering van de tijdelijke natuur. Een mogelijke 
negatieve impact op broedende soorten kan worden ver-
meden door de verwijdering van de tijdelijke natuur buiten 
het broedseizoen te laten plaatsvinden. In bepaalde gevallen 
kan men proberen de beschermde soorten weg te vangen 
of te verplaatsen (Bureau Stroming & Linnartz 2006, Reker & 
Braakhekke 2007). 
De Nederlandse onderzoekers besluiten dat enkel sprake kan 
zijn van een negatief effect wanneer de leefomgeving van een 
soort buiten het projectgebied niet (meer) geschikt is voor 
de betrokken beschermde soorten. Wanneer er voldoende 
uitwijkingsmogelijkheden voor handen zijn, zou er geen ne-
gatief effect zijn. Maar in dat geval ligt de eigenlijke oorzaak 
van het negatief effect niet zozeer bij tijdelijke natuur maar 
wel bij de afwezigheid van een adequaat beleid gericht op het 
voorzien van permanente ecologische infrastructuur (Reker & 
Braakhekke 2007). Nu het niet de bedoeling is in te zetten op 
tijdelijke natuur bij het behalen van de gewestelijke natuur-
doelen, hoeft de verwijdering ervan ook geen significante in-
vloed te hebben op de globale staat van instandhouding van 
de soorten. Ook het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Boson-
derzoek is de dezelfde mening toegedaan (Vriens et al. 2013). 
Hoewel de Vlaamse onderzoekers opmerken dat de positieve 
effecten steeds situatiegebonden blijven, stellen zij dat de 
mogelijke negatieve effecten die zouden kunnen optreden 
evenzeer en vaak nog sterker optreden bij de ontwikkeling 
van permanente natuur. Zo zou tijdelijke natuur wel eens kun-
nen fungeren als een zogenaamde ‘ecologische val’, wanneer 
blijkt dat de soorten die aangetrokken zijn tot het gebied er 
uiteindelijk onvoldoende overlevingskansen bezitten door de 
aanwezigheid van predatoren of andere negatieve factoren 
(Battin 2014). Het valt niet uit te sluiten dat een tijdelijk na-
tuurgebied plots een significant groot aantal mobiele vogel-
soorten, zoals Grote sternen of Zwartkopmeeuwen, zou aan-
trekken en op die manier een van de belangrijkste kolonies 
voor de betrokken soorten in Vlaanderen vormt. Als er dan 
een ecologische val ontstaat, zou het overleven van de hele 
populatie op het spel kunnen staan. Het zijn nochtans effec-
ten die niet typisch zijn voor tijdelijke natuur. Bij permanente 
natuur kan een ecologische val nog langer bestaan (Vriens et 
al. 2013). Een tijdelijke uitbreiding van het natuurareaal kan 
nooit schadelijk zijn voor populaties van bedreigde soorten. 
Juridische knelpunten?
De slaagkansen van tijdelijke natuur hangen in sterke mate 
samen met de juridische houdbaarheid ervan. Tijdelijke na-
tuur mag dan op metapopulatieniveau tot gunstige natuur-
effecten aanleiding geven, het staat nog steeds haaks op de 
conservatiebenadering uit het hedendaagse natuurbescher-
mingsrecht, dat net gericht is op het zoveel mogelijk bescher-
men en behouden van de habitats en, in sommige gevallen, 
zelfs de individuele specimens van bedreigde soorten. 
Bovendien bestaat ook het risico dat natuurverenigingen een 
tijdelijk natuurgebied alsnog zouden ‘claimen’ als permanent 
natuurgebied, bijvoorbeeld omdat er zich ondertussen Eu-
ropees beschermde soorten hebben gevestigd. In Nederland 
deed zo’n scenario zich enkele jaren terug voor wanneer een 
kolonie Lepelaars was neergestreken op een braakliggend ter-
rein in de Rotterdamse haven. Het verzoek tot bescherming 
van het gebied als Natura 2000-gebied werd uiteindelijk door 
de rechter afgewezen, maar de schrik zat er goed in (Neder-
landse Raad van State 2010). Ook in Vlaanderen is duidelijk 
dat, zelfs wanneer natuur zich op een braakliggend terrein op 
spontane wijze heeft ontwikkeld, men niettemin nog steeds 
rekening moet houden met de toepasselijke beschermings-
voorschriften. 
Ondertussen is er al heel wat onderzoek gebeurd naar de juri-
dische houdbaarheid van tijdelijke natuur. Daarbij is gebleken 
dat er wel degelijk sprake is van de nodige juridische risico’s. 
De algemene natuurtoets (artikel 16 Decreet Natuurbehoud) 
Groningen Seaports heeft een ontheffing voor tijdelijke natuur in de Eemshaven. (foto: Rudmer Zwerver)
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en de voorschriften inzake beschermde vegetaties nopen tot 
bijkomende voorzichtigheid binnen Vlaanderen. Nog moeilij-
ker wordt het wanneer zich strikt beschermde soorten zouden 
vestigen op het terrein of men met tijdelijke natuur werkt in 
de nabijheid van een Natura 2000-gebied (Schoukens, Cliquet 
& De Smedt 2010). 
De strikte voorschriften uit de EU natuurrichtlijnen, in Vlaan-
deren vervat in het Soortenbesluit van 15 mei 2009, staan 
enkel individuele afwijkingen op de beschermingsbepalingen 
toe wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat 
en de ingreep geen afbreuk doet aan het streefdoel om de 
populaties van de soort in een gunstige staat van instand-
houding te behouden, op lokaal of Vlaams niveau. Bovendien 
kan men alleen maar afwijkingen verkrijgen wanneer sprake 
is van dwingende redenen of ‘publieke’ belangen die het be-
houd van de natuurwaarden overtreffen (Schoukens 2010). 
Dit maakt meteen duidelijk dat het inschrijven van een gene-
rieke vrijstellingsclausule voor tijdelijke natuur in het natuur-
beschermingsrecht niet aan de orde is. 
In Nederland hebben enkele creatieve juristen een oplossing 
gevonden voor dit probleem (Woldendorp & Backes 2006). 
Om de projectontwikkelaars de nodige rechtszekerheid te 
bieden, suggereerde men dat gebruik zou kunnen worden 
gemaakt van de afwijkingsgrond aanwezig binnen de EU 
natuurrichtlijnen gericht op ‘de bescherming van de flora en 
fauna’. Nu ecologisch onderzoek voorspelt dat tijdelijke natuur 
per saldo gunstige effecten geeft, zou het mogelijk moeten 
zijn om op basis van deze rechtvaardigingsgrond aan de pro-
jectontwikkelaars een afwijking te verlenen van het bescher-
mingsregime. Het sluit sterk aan bij de redenering die men 
in de Verenigde Staten ook heeft gehanteerd om het ‘safe 
harbor’-concept verteerbaar te maken voor de Endangered 
Species Act (Schoukens 2015, Kishida 2001). 
Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De loutere 
vaststelling dat het mogelijk is om bij de latere ontwikkeling 
van het gebied een afwijking van de beschermingsvoorschrif-
ten aan te vragen, betekent nog niet dat men de afwijking 
ook effectief zal krijgen. Want zal de natuuradministratie wel 
bereid zijn om een ontheffing te verlenen wanneer blijkt dat 
het tijdelijke natuurgebied ondertussen een van de laatste 
‘safe havens’ is geworden waar de betrokken soort zich be-
vindt? 
Om dit probleempunt te ondervangen zou men tijdelijke na-
tuur kunnen onderbrengen in een meer gebiedsgerichte be-
nadering van soortenbehoud, waarbij ook wordt voorzien in 
de nodige uitwijkterreinen. De EU-richtlijnen voorzien hier in 
enige marge, voor zover het gaat om handelingen die geen 
negatief effect op de staat van instandhouding teweegbren-
gen (Schoukens 2010).  In Vlaanderen is zo’n benadering 
sinds kort mogelijk binnen de context van een zogenaamd 
‘soortenbeschermingsprogramma’. In het kader van zo’n pro-
gramma kunnen ook op voorhand de nodige afwijkingen van 
de beschermingsvoorschriften worden voorzien in functie van 
tijdelijke natuur, die meteen ook kunnen worden gekaderd 
in de ruimere instandhoudingsacties die voor het gebied zijn 
vooropgesteld (Schoukens 2010). Bijgevolg zouden de pro-
jectontwikkelaars niet meer genoodzaakt zijn telkens een in-
dividuele ontheffingsaanvraag in te dienen. Deze zou al vervat 
zitten in het programma zelf. Zo’n programma brengt echter 
heel wat administratieve lasten met zich mee. Het zal dan ook 
enkel een oplossing aanreiken voor grotere haven- of ontgin-
ningsgebieden. Bovendien lijken generieke afwijkingen hier 
ook uitgesloten en zal men zich expliciet moeten richten naar 
de expliciete voorwaarden in het plan (Schoukens, Cliquet & 
De Smedt 2010). 
Vooralsnog wordt in de bestaande soortenbeschermingspro-
gramma’s, waaronder dat van de haven van Antwerpen, niet 
zwaar ingezet op tijdelijke natuur. Enkel voor bepaalde soor-
ten, zoals de Bruine kiekendief, is ook expliciet rekening ge-
houden met tijdelijke foerageergebieden (SBP 2014).
Om tijdelijke natuur echt van de grond te krijgen is er nood 
aan een ‘bedrijfsvriendelijker’ instrument. Vandaar dat men 
in Nederland, en wellicht in de toekomst ook in Vlaanderen, 
tijdelijke natuur voornamelijk zal proberen te kaderen binnen 
een zogenaamde ‘één-handelingsapproach’. Hierbij wordt zo-
wel de ontwikkeling als de verwijdering van de natuur beke-
ken als één handeling, waarvoor men op voorhand als grond-
eigenaar een afwijking kan verkrijgen. 
Door vooraf een afwijkingsaanvraag in te dienen, vraagt 
de initiatiefnemer aan de natuuradministratie om, voordat 
het betrokken terrein wordt aangeboden aan de natuur, in 
te stemmen met de uiteindelijke verwijdering ervan bij de 
verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van het terrein. 
Indien de overheid niet akkoord zou gaan, kan men alsnog 
afzien van het idee om tijdelijke natuur te ontwikkelen. Op die 
manier verkrijgt de projectontwikkelaars maximale rechtsze-
kerheid. Zij kunnen de beschermde soorten op hun terreinen 
laten ontstaan en verwijderen, met uitzondering van de be-
schermde soorten die al bij aanvang aanwezig waren. 
Het sluit opnieuw sterk aan bij de hoger vermelde ‘safe har-
bor’-approach uit de Verenigde Staten, die ondertussen al van 
toepassing zou zijn op niet minder dan vier miljoen hectare 
privéterreinen. Belangrijk verschilpunt is echter dat binnen de 
Nederlandse benadering geen specifieke beheerverplichting 
speelt, terwijl in de Verenigde Staten de projectontwikkelaars 
die een safe harbor agreement afsluiten ertoe gehouden zijn 
specifieke natuurbeheeracties te ondernemen. Dit verklaart 
wellicht ook waarom safe harbor agreements in de Verenigde 
Staten explicieter op het voorplan treden als instrumenten die 
gericht zijn op het vermijden van het uitsterven van bepaalde 
soorten. Bij tijdelijke natuur in Nederland gaat het eerder om 
het creëren van nuttige ‘extraatjes’ voor de natuur.Rugstreeppadden vestigen zich graag en snel op bouwterreinen met tijdelijke waterplassen. 
(foto: Rudmer Zwerver)
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Eerste praktijkervaringen
In Nederland werd de ‘één-handelingsaanpak’ verder uitge-
werkt in een concept beleidslijn, met medewerking van na-
tuurorganisaties en een aantal grote terreineigenaren (Reker 
& Braakhekke 2007). Men achtte het concept inpasbaar bin-
nen de bestaande ontheffingsprocedures. Al snel werden en-
kele ‘pilots’ opgestart. In 2009 werd op basis van deze beleids-
lijn de allereerste ontheffing tijdelijke natuur verleend aan het 
havenbedrijf Amsterdam. De voorbije jaren nam het concept 
een hoge vlucht. Het wordt toegepast in bijna 30 tijdelijk be-
schikbare gebieden, samen goed voor zo’n 2.000 hectare. 
Het is interessant om even in te zoomen op de ontheffing 
die werd verleend aan het havenbedrijf Amsterdam in 2009. 
Het havenbedrijf vroeg een ontheffing voor vijftien soorten, 
waaronder de Groenknolorchis, de Rugstreeppad en de Ring-
slang, in functie van het bouwrijp maken van de braaklig-
gende bedrijventerreinen. Deze ontheffing werd uiteindelijk 
verleend voor een periode van tien jaar, waarbij het beroep 
op de gunstige natuureffecten werd aanvaard. Er werd wel 
een hele reeks voorwaarden opgelegd. Zo moeten de nodige 
voorzorgen in acht worden genomen bij het wegnemen van 
de natuur. 
De Nederlandse milieuvereniging Milieucentrum Amsterdam 
heeft deze ontheffing bij de rechter aangevochten. De rechter 
verwierp echter de argumentatie tegen de verleende onthef-
fing. De rechters, ook die in beroep, waren overtuigd van de 
juridische houdbaarheid van de één-handelingsaanpak. Pas 
door de ontheffing te verlenen, wordt de verdere ontwikke-
ling van natuurwaarden mogelijk (Rechtbank Amsterdam 
2011, Nederlandse Raad van State 2012).
De overwinning in de Nederlandse rechtbank werd verwel-
komd als het definitief bewijs dat tijdelijke natuur juridisch 
houdbaar is. Of hiermee de kous af is, is minder zeker. Het is 
uiteindelijk het Hof van Justitie te Luxemburg dat het laatste 
woord heeft over de interpretatie van het EU natuurbescher-
mingsrecht. Ook is het niet ondenkbaar dat Belgische rech-
ters hier uiteindelijk anders over zouden oordelen. Hoewel, 
wanneer het concept tijdelijke natuur goed wordt gekaderd 
van overheidswege, bijvoorbeeld door een beleidslijn of een 
omzendbrief, lijkt het risico op zo’n juridische tegenvaller al 
met al beperkt. 
Ondertussen blijkt ook de Europese Commissie het concept 
niet helemaal ongenegen. In een antwoord op een Vlaams 
schrijven met betrekking tot tijdelijke natuur stelt de Commis-
sie alvast, weze het in de gebruikelijke voorzichtige bewoor-
dingen, dat het erg onwaarschijnlijk is dat tijdelijke natuur 
zal interfereren met de Natura 2000-verplichtingen, al zeker 
wanneer het concept beperkt wordt tot braakliggende terrei-
nen die geen groene bestemming hebben én niet wordt mee-
genomen als inspanning voor het bereiken van de Europese 
natuurdoelen (Europese Commissie 2014). Ook de ‘één-han-
delingsaanpak’ kan voorlopig genade vinden in de ogen van 
de Commissie, zelfs in het licht van de strikte voorschriften uit 
de EU natuurrichtlijnen. 
De Nederlanders blijven alvast overtuigd van de juridische 
houdbaarheid van het concept. De eerste monitoringsresul-
taten die voorliggen onderstrepen het succes van tijdelijke 
natuur (Landschap Overijssel et al. 2013). Een tijdelijk natuur-
gebied in de provincie Overijssel bleek alvast een trekpleister 
voor heel wat bijzondere vogelsoorten en andere bedreigde 
diersoorten, waaronder zelfs de zeldzame Otter. 
Ook in de Verenigde Staten blijken de safe harbor-agree-
ments de nodige vruchten af te werpen, hoewel het onzeker 
blijft in welke mate dat ook het geval zal zijn wanneer de ter-
reinen uiteindelijk economisch worden ontwikkeld (Trainor 
et al. 2013). In de Verenigde Staten lijkt men aan te nemen 
dat heel wat ontwikkelaars de natuur op hun terreinen uit-
eindelijk niet meer zullen wegnemen. De voorbije jaren lijkt 
men erop gebrand de scope van tijdelijke natuur binnen 
 Nederland verder uit te breiden. In het kader van In het ka-
der van de Nederlandse Green Deal, waarbij zowel natuur-
verenigingen als private grondeigenaars partij zijn, wordt 
geopperd om tijdelijke natuur niet per definitie uit te sluiten 
bij Natura 2000-gebieden en meer te werken met groeps-
ontheffingen, bv. in havengebied. Dit wordt bevestigd in de 
beleidslijn Tijdelijke Natuur die in september 2015 is gepubli-
ceerd in de Nederlandse Staatscourant. Ook lijkt men te wil-
len afstappen van de lastige inventarisatie (nulmeting) en de 
inschatting van de te verwachten soorten. Een landdekkend 
systeem met soortenlijst zou dit moeten verhelpen. Voor 
niet-verwachte soorten zou de ontheffing alsnog kunnen 
worden aangepast. Wel is het nog steeds de bedoeling om 
de eigenaars te verplichten om actieve natuurmaatregelen te 
implementeren. Het blijft gaan om spontane natuurontwik-
keling. En de natuur moet minstens een jaar de tijd krijgen 
om zich te ontwikkelen. 
Risico’s?
In Vlaanderen is men voorlopig nog niet zover. Tijdelijke natuur 
is ondertussen wel bekend. Ook bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos beseft men terdege de mogelijke potentie ervan. Het 
vormt het concept bij uitstek om natuurbeheer te promoten 
op privéterreinen zonder groene bestemming, net die gronden 
die buiten de scope van het traditionele natuurbeleid vallen 
(dat zich sterk focust op beschermde natuurgebieden) en waar 
bijgevolg heel wat natuurwinst te rapen valt. Op die manier 
kan tijdelijke natuur complementair zijn aan de geïntegreerde 
natuurbeheerplannen, die met de wijziging van het Decreet 
Natuurbehoud in 2014 zijn ingevoerd binnen het Vlaamse na-
tuurbeleid en beogen natuurbeheer open te stellen voor iedere 
Tijdelijke natuur op het terrein van Philips Healthcare in Best, Nederland.  
(foto: Arnold van Kreveld)
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geïnteresseerde (Schoukens, Van Hoorick & Cliquet 2014). In 
tegenstelling tot andere nieuwe instrumenten, zoals een han-
del in biodiversiteitsrechten waarbij projectontwikkelaars ‘bio-
diversity credits’ kunnen aankopen bij het ontwikkelen van 
nieuwe terreinen, is tijdelijke natuur ook minder afhankelijk van 
ruimtelijke ontwikkelingen voor zijn voortbestaan. Tijdelijke na-
tuur vooronderstelt geen marktbenadering van biodiversiteit. 
Dat sommige projectontwikkelaars uiteindelijk zullen afzien 
van de economische ontwikkeling van hun terrein zal wellicht 
niets veranderen aan de populariteit ervan. 
Hiermee is echter niet gezegd dat met de eventuele invoe-
ring van het concept tijdelijke natuur binnen het Vlaamse na-
tuurbeleid geen risico’s gepaard gaan (Schoukens 2015, Bean 
1998). Er kan worden verwacht dat natuurorganisaties de no-
dige koudwatervrees zullen hebben om dit concept te gaan 
promoten bij hun achterban. Duidelijke communicatie lijkt 
van belang, alleen al om te vermijden dat omwonenden tijde-
lijke natuur als een verworvenheid zien. Verder is een precieze 
afbakening van het concept onontbeerlijk om misbruiken of 
misverstanden te voorkomen. Vooralsnog lijkt het zowel in 
Nederland als in Vlaanderen niet de bedoeling om tijdelijke 
natuur te gaan inzetten als instrument om de Europese na-
tuurdoelen te gaan behalen. Men moet in elk geval vermijden 
dat de politiek tijdelijke natuur gaat aangrijpen als een handig 
middel om minder zwaar te investeren in permanente natuur-
beheer. In het licht van de slechte staat van de biodiversiteit in 
Vlaanderen lijkt zo’n evolutie niet wenselijk. Tijdelijke natuur 
moet een extra vormen bovenop een performant gebiedsge-
richt natuurbeleid. 
Men moet ook op zijn hoede zijn voor misbruiken van tijde-
lijke natuur op het terrein. Zo is het niet ondenkbaar dat be-
paalde projectontwikkelaars tijdelijke natuur als een perfide 
trucje gaan gebruiken om ook reeds aanwezige beschermde 
soorten op hun terrein te verwijderen. Op die manier zou tij-
delijke natuur leiden tot een wel erg perverse uitkomst voor 
de biodiversiteit. Dat enkele jaren terug net de landbouwsec-
tor aandrong op een duidelijk statuut voor tijdelijke natuur in 
Vlaanderen, illustreert dat dit risico niet geheel onbestaande 
is. Het lijkt daarom ook aanbevelenswaardig om tijdelijke na-
tuur te beperken tot natuurarme situaties of minstens steeds 
na te gaan of een correcte startinventarisatie op het terrein is 
doorgevoerd. Projectontwikkelaars zullen immers de neiging 
hebben om de baseline zo laag mogelijk te leggen, zelfs wan-
neer er zich al waardevolle natuurelementen op het terrein 
bevinden (Schoukens 2015). 
Strikte controle en toezicht zijn aan de orde. Op die manier 
wordt bijkomende schade vermeden bij het verwijderen van 
de natuur. Bovendien is tijdelijke natuur niet in alle gevallen 
wenselijk. Het lijkt bijvoorbeeld niet echt zinvol om tijdelijke 
natuur in te zetten voor soorten, zoals de Europese hamster, 
die op de rand van uitsterven staan. Ook moet men vermijden 
dat tijdelijke natuur verward wordt met mitigatie of compen-
satie voor schadelijke projecten. Hoewel tijdelijke natuur in 
Vlaanderen al eenmalig is gehanteerd als compensatie, lijkt 
dit geen navolgbaar voorbeeld. Niet alleen vereisen de EU 
natuurrichtlijnen dat sprake is van effectieve, langetermijn-
compensaties (Europese Commissie 2012), het zou ook de vol-
ledige filosofie achter het tijdelijke natuur-verhaal verder op 
de helling zetten. 
Here to stay? 
Met tijdelijke natuur ligt een interessant instrument voor 
om natuurbeheer op privéterreinen buiten groene bestem-
mingen te stimuleren zonder daarbij afbreuk te doen aan 
de uitgangspunten van de natuurbeschermingswetgeving. 
Zoals het Nederlandse voorbeeld aantoont, gaat het bij tij-
delijke natuur om een positief verhaal, voorbij de klassieke 
zwart-wit tegenstelling tussen natuur en economie. Een be-
nadering waarbij natuurverenigingen en bedrijven tot com-
promissen kunnen komen zonder hun eigen fundamentele 
waarden te verloochenen. Tijdelijke natuur kan permanente 
natuurwinst opleveren op terreinen die reeds decennialang 
‘no-go areas’ waren voor het natuurbeleid. Men droomt on-
dertussen van 40.000 hectare tijdelijke natuur in Nederland 
Haven Amsterdam heeft haar tijdelijke natuurterrein extra aantrekkelijk gemaakt met de aanleg van een poel. (foto: Arnold van Kreveld)
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(Gies et al. 2015). Na jaren van onderzoek en studiewerk 
(Tritel et al. 2012) lijkt ook in Vlaanderen de tijd rijp voor een 
expliciete standpuntinname vanwege de overheid. Enkele 
bedrijven staan in de coulissen te trappelen om werk te ma-
ken van tijdelijke natuur op hun gronden. De slechte staat 
van de Vlaamse biodiversiteit maakt dat elke additionele 
inspanning, zelfs al is ze op zich bekeken dan van tijdelijke 
aard, meer dan welkom is. Mogelijk kan tijdelijke natuur zelfs 
leiden tot een duurzame paradigmashift bij ondernemers en 
grondeigenaars. 
Tijdelijke natuur mag dan niet het definitieve antwoord vor-
men op de huidige biodiversiteitscrisis, het reikt wel unieke 
opportuniteiten aan voor bijkomende natuurwinst. Het sluit 
ook aan bij de vaststelling dat de biodiversiteitscrisis niet zal 
worden gestopt met beschermde natuurgebieden alleen 
(Mora et al. 2011). Men moet ambitieuzer durven zijn. Wel zal 
het zaak zijn de precieze randvoorwaarden van dit concept 
duidelijk af te bakenen zodat misbruiken worden vermeden. 
Tijdelijke natuur mag niet verworden tot een PR-instrument 
voor bedrijven die elders permanente natuur laten verdwij-
nen, of een excuus zijn om niet meer in te zetten op de creatie 
van permanente natuur op gronden met een niet-groene be-
stemming. Net daarom is een duidelijk regulerend kader van 
cruciaal belang. Gaat Vlaanderen schoorvoetend Nederland 
achterna en is binnen enkele jaren ook sprake van de eerste 
pilots? Only time will tell. 
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Current nature conservation laws are falling short in delivering the 
much anticipated rebound for many of the imperilled species. The 
reasons that the recovery targets are not being reached are diverse 
and manifold, ranging from poor enforcement, an overly strong 
focus on ineffectively managed protected areas to lack of sufficient 
funding. However, one of the principal causes is the inability of na-
ture conservation law to involve private landowners in the attempts 
to save the most endangered and threatened species. In recent years, 
new regulatory tools have surfaced, offering promising new incen-
tives for nature conservation on private lands, as a suitable alter-
native for the traditional ‘command and control’-approach. In the 
Netherlands the concept of ‘temporary nature’ has emerged, aimed 
at fostering nature development on private lands which are currently 
lying unused, merely awaiting their residential, infrastructural or in-
dustrial purpose. In return for allowing pioneer species, such as Nat-
terjack Toads, to colonize and thrive on these lands, the landowner 
is provided with the legal  guarantee that he can still freely develop 
the temporary nature areas in the future. By providing new habi-
tats for pioneer species the increasing use of temporary nature ar-
eas yields beneficial net-effects for biodiversity, notwithstanding the 
eventual removal thereof when the site is developed. Recent studies 
have confirmed the potential of temporary nature for species recov-
ery. In this paper it is argued that, if applied with the necessary cau-
tion and with some insight into the ecological conditions of the sites 
at hand, temporary nature areas might provide for additional con-
servation opportunities to arrest the current biodiversity decline. Yet 
it should also be safeguarded that the concept is not being abused 
by project developers as mitigation for harmful developments or by 
the public authorities as alternative for investing in more robust and 
long-term conservation opportunities for endangered species.
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Beheer.focus
Houtoogst, wandelaars en 
kwetsbare diersoorten samen in 
een bos? Dat kan!
Vlaanderen is een bosarme regio en de bossen die we heb-
ben moeten dus verschillende belangrijke functies vervul-
len. Het is dan ook nodig om dit natuurlijke kapitaal op een 
slimme manier te beheren. Drie belangrijke functies zijn: bos 
als recreatieruimte, als houtleverancier en als habitat voor bio-
diversiteit. Bosbeheerders zitten soms met de handen in het 
haar omdat het onmogelijk lijkt om recreatie en houtoogst 
enerzijds te combineren met het behoud van kwetsbare dier-
soorten zoals de Levendbarende hagedis, de Heivlinder en de 
Nachtzwaluw anderzijds. Ons recent onderzoek in Limburgse 
dennenbossen toont nochtans dat de drie toch verenigbaar 
zijn als de beheerder voldoende rekening houdt met de aan-
wezigheid van die kwetsbare soorten bij de keuze waar en 
wanneer hout geoogst wordt en hoe de recreantenstromen 
gestuurd worden.
In het noorden van Limburg ligt Bosland, het grootste bos 
van Vlaanderen. Bosland bestaat uit grote stukken dennen-
bos en heide. Het boscomplex is een drukbezocht wandel-
paradijs en tegelijk ook erg belangrijk voor houtproductie. 
Hout oogst gebeurt in Bosland vaak in een kaalslagsystem: 
grote oppervlakten worden tegelijk gekapt, waarna het bos 
opnieuw aangeplant wordt en na enkele jaren teruggroeit. 
Soorten die gebonden zijn aan bossen, zoals de Zwarte 
mees, voelen zich minder thuis in jonge bossen en stukken 
die net gekapt zijn. Soorten van heide en open plekken zo-
als de Heivlinder waarderen die tijdelijke open stukken net 
wel en gedijen er goed. In een groot bos als Bosland kunnen 
daarom met een slim beheerplan zowel bossoorten als soor-
ten van open plekken gevrijwaard worden, zonder dat dit ten 
koste gaat van een grote afname in houtproductie. (Blondeel 
2015).
Ook de impact van wandelaars werd in een ander deelonder-
zoek onder de loep genomen. Wandelaars kunnen zelfs op 
bospaden gevoelige soorten zoals de Zwarte mees verstoren. 
De mate van verstoring hangt echter sterk af van het gedrag 
van de wandelaar, zo bleek. Typisch voorbeeld zijn wandelaars 
met loslopende honden die een potentieel grote impact heb-
ben op fauna. Voor elk bosbestand en elke open plek werd de 
gevoeligheid voor verstoring bepaald. Door de wandelpaden 
uit te stippelen langs minder verstoringsgevoelige plekken 
bleek de overlast voor de diersoorten binnen de perken te 
blijven. Een geschikte aanpak is om het hart van het gebied 
af te sluiten en de wandelpaden meer aan de rand aan te 
leggen. Het ‘afsluiten’ hoeft overigens niet per se fysiek (met 
slagbomen en opzichtige borden) en het kan voldoende zijn 
de randzones attractief in te richten zodat kernzones minder 
frequent bezocht worden.
Pieter Vangansbeke (pieter.vangansbeke@vito.be)
VITO en Labo voor Bos & Natuur, Universiteit Gent
Haben Blondeel  & Kris Verheyen
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Paddenstoelen en natuurbeheer: 
verslag van een thema-excursie in 
de Lovenhoek
De laatste jaren houden natuurbeheerders meer en meer re-
kening met de mycologische waarden in natuurgebieden. 
Toch zijn het maar al te vaak enkel de graslandpaddenstoelen, 
waaronder spectaculaire wasplaten, die aandacht genieten. 
Zwammen uit andere families komen nog steeds weinig aan 
bod. Daarom ging deze thema-excursie door in natuurgebied 
De Lovenhoek in Zandhoven en Vorselaar: een gevarieerd 
bosgebied van ca. 100 ha met een beekvallei, graslandjes en 
enkele heiderelicten. In dit gebied werden in zeven jaar tijd 
565 soorten paddenstoelen genoteerd: een mooie lijst, die 
echter allesbehalve exhaustief is. Zeer intensieve inventarisa-
ties in andere bossen geven aan dat een verdriedubbeling van 
dit aantal haalbaar is. In het Nederlandse Coovels Bos (30 ha) 
leverde onderzoek ‘op de cm²’ niet minder dan 2.001 soorten 
op in 17 jaar tijd (Lammers et al. 2012). 
De aanleiding van de thema-excursie was onder meer het 
verschijnen van nieuwe literatuur. Over paddenstoelen en be-
heer waren eerder al kleine werken verschenen (Kuyper 1994, 
Keizer 2003), die echter volledig door mycologen geschreven 
waren. Het rapport ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer. OBN 
preadvies paddenstoelen’ (Ozinga et al. 2013) wil een brug 
slaan tussen natuurbeheerders en mycologen. De inbreng van 
Alterra en de Universiteit Wageningen leidde tot een andere, 
misschien meer wetenschappelijke kijk op het onderwerp. 
Het gratis te downloaden rapport behelst twee delen: het eer-
ste, algemene deel gaat in op ecologie, knelpunten en ken-
nislacunes, terwijl het tweede (veel dikkere) deel de mycoflora 
en het beheer per natuurtype behandelt. Dit concept vinden 
De afwisseling tussen (tijdelijke) open plekken en bossen vormt kostbaar habitat voor 
verschillende kwetsbare soorten in Bosland. (foto: Bosland/Kove Van Looveren)
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we ook terug in een andere recente publicatie: de Ecologische 
atlas van paddenstoelen in Drenthe (Arnolds et al. 2015). In 
tegenstelling tot andere provinciale atlassen, bv. Limburg (Le-
naerts et al. 2004) en Vlaams-Brabant (Steeman et al. 2011), 
werd in dit werk niet de taxonomische indeling van zwammen 
gevolgd, maar werden soorten gerangschikt per habitattype. 
Daarbij wordt per habitattype ook ingegaan op het belang 
van dat habitat voor bepaalde taxonomische en ecologische 
groepen en op het beheer. Hoewel deze lijvige atlas misschien 
vooral voor mycologen interessant is en Drenthe bovendien 
niet meteen grenst aan Vlaanderen, bevat het werk toch een 
massa relevante informatie voor Vlaamse beheerders. 
Een aandachtspunt dat tijdens de excursie meermaals aan bod 
kwam, is het belang van antropogene elementen in natuur-
gebieden voor paddenstoelen. Een eerste voorbeeld daarvan 
zagen we in de smalle bermen en de kanten van een ondiepe 
gracht langs een met steenpuin en dolomiet verharde weg. 
Hoewel er zich in deze berm maar een ruderale vegetatie met 
o.a. veel Robertskruid ontwikkeld heeft, komen er toch bijzon-
dere zwammen voor, zowel saprotrofen als symbionten (bij 
dennen langs de overzijde van de gracht). Terwijl de mycolo-
gische waarde van het aanpalende bosperceel eerder beperkt 
is (weinig symbionten omwille van bodemverzuring en strooi-
selophoping), merken we aan de mycoflora van de wegberm 
dat de bodem er beduidend minder zuur is (ongetwijfeld door 
uitspoeling van kalkrijk materiaal in de wegverharding). Dat 
schept bv. kansen voor Kleibosbreeksteeltje Pholiotina vestita 
en Bleekgele vezelkop Inocybe ochroalba. 
Ook de paden en dreven in het gebied herbergen belang-
rijke mycologische waarden. Wandelpaden door een vochtig 
bos die in een ver verleden zijn opgehoogd kennen nu een 
grazige en mosrijke vegetatie.  Er wordt gemaaid en er vindt 
geen strooiselophoping plaats: dat zijn ideale omstandighe-
den voor symbionten. Van alle ecologische groepen omvat-
ten symbionten het hoogste aandeel bedreigde soorten. Een 
resem boombegeleiders zijn erg gevoelig voor milieufactoren 
zoals vermesting en verzuring. In veel banale bossen stellen 
we vast dat nagenoeg enkel een minderheid van stikstofto-
lerante soorten zoals Geelwitte russula Russula ochroleuca en 
Levermelkzwam Lactarius  hepaticus nog (zeer) algemeen zijn. 
Vele zeldzamere symbionten vinden we tegenwoordig enkel 
nog terug op ‘kunstmatige’ groeiplaatsen, waar strooiselarme 
omstandigheden gecreëerd worden door windwerking (in 
bermen van dreven of op grachtkanten) of het handmatig 
verwijderen van afgevallen bladeren (in dreven, maar ook op 
gazons in parken en tuinen). Een kwetsbare soort als Worte-
lende boleet Boletus radicans is in Vlaanderen volledig terug-
gedrongen tot wegbermen en (stads)parken. Befaamd is ook 
de Bellevuedreef in Schilde, gelegen in een residentiële wijk, 
waar klassiek gazonbeheer leidde tot een weelde aan zeld-
zame russula’s en andere symbionten. 
Terwijl dreven in natuurgebieden doorgaans vooral vanuit 
een landschappelijk of cultuurhistorische context gewaar-
deerd worden, kunnen ze dus ook fungeren als een refugium 
voor bedreigde bospaddenstoelen. Een goed beheer, met 
name maaien en afvoeren en het tegengaan van verbraming, 
is daarbij belangrijk. Precies om de mycologische waarde van 
die dreven in de kijker te zetten publiceerde de Nederlandse 
mycologische vereniging recent een laagdrempelige brochu-
re (Keizer 2014).
Een bijzonder habitattype dat ook in de Lovenhoek aanwe-
zig is, zijn broekbossen (zowel wilgenbroekstruwelen als 
elzenbroekbossen). Terwijl het moeilijk is om voor wilgen-
broeken habitattypische plantensoorten te selecteren, wor-
den 60 soorten zwammen als kensoorten voor dit habitat 
beschouwd (Ozinga et al. 2013). Voor elzenbroekbossen zijn 
dat er wel 108. Vooral wilgenbroekstruwelen worden door 
natuurbeheerders niet naar waarde geschat. Vaak worden 
ze gekapt ten voordele van open habitattypes die interes-
sant zijn voor zeldzame planten of vogels. Met het oog op 
broekbospaddenstoelen zou de kap van wilgenstruwelen ge-
faseerd moeten gebeuren; in de Lovenhoek wordt dit beheer 
toegepast. Zo kan enerzijds het jachtbiotoop van de Bruine 
kiekendief geoptimaliseerd worden en anderzijds de Violet-
vlekkende moerasmelkzwam Lactarius aspideus als kensoort 
behouden worden. Periodieke overstroming is voor deze 
paddenstoelen allesbehalve problematisch. Wat de impact 
van de steeds meer oprukkende Reuzenbalsemien en Oranje 
springzaad op de mycoflora in wilgenstruwelen is, is nog on-
duidelijk. Voor elzenbroeken is vooral verdroging een belang-
rijke bedreiging. 
Naaldbossen zijn vooral in Nederland voorwerp van discussie 
tussen natuurbeheerders en mycologen. De vraag of we sym-
bionten die aan sparren gebonden zijn moeten beschouwen 
als bedreigde Rode Lijstsoorten die actief beschermd moeten 
worden dan wel als paddenstoelen die hier niet thuishoren 
en waarvoor Rode Lijstcriteria bijgevolg niet van toepassing 
zijn, heeft al tot verhitte discussies geleid. Daarop werd eerder 
ingegaan in een forumbijdrage (Steeman & Veraghtert 2011).
Waarover geen discussie bestaat, zijn de positieve gevolgen 
van de bestrijding van Pontische rhododendron. Deze exoti-
sche struik werd op grote schaal verwijderd in de Lovenhoek, 
met name in een vrij oud bestand van Zomereik. De reactie 
van de mycoflora op deze gewijzigde omstandigheden is snel 
en opvallend: binnen drie jaar na het verwijderen zijn (alge-
mene) symbiontensoorten zoals Gele knolamaniet Amanita 
citrina, Gele aardappelbovist Scleroderma citrina en Zwartpur-
peren russula Russula undulata lokaal abundant aanwezig. 
Beukenrussula Russula fellea. Symbionten krijgen het moeilijk in bossen door te veel 
strooiselophoping. (foto: Wim Veraghtert)
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Ten slotte kwamen ook de graslandpaddenstoelen aan bod 
bij  deze thema-excursie. In eerste instantie werden enkele 
kleinere graslanden bekeken, met name een perceel waarop 
populierenbos werd omgevormd tot grasland. Floristisch le-
vert dit al mooie resultaten op, op mycologisch vlak zijn er tot 
nu toe geen uitschieters,  maar werd het perceel ook nog niet 
goed onderzocht. De ervaring leert echter dat mycologisch 
waardevolle graslanden doorgaans zeer oude graslanden zijn. 
De creatie van nieuwe graslanden voor kritische graslandpad-
denstoelen (waaronder wasplaten, aardtongen, satijnzwam-
men e.a.) is dan ook een werk van lange duur. Illustratief is 
het voorbeeld in Arnolds et al. (2015) waarbij het verschijnen 
van een barsthoed (Dermoloma) op een kunstmatig gecre-
eerd grasland na 22 jaar onverwacht snel wordt genoemd. 
Decennia oude onbemeste graslanden zijn in heel Vlaanderen 
schaars en in de Lovenhoek ook niet aanwezig. 
Dat wil echter niet zeggen dat er in het gebied geen interes-
sante graslandmycoflora aanwezig is. In de Lovenhoek wer-
den op diverse locaties wasplaten, aardtongen en andere 
graslandpaddenstoelen in bospercelen aangetroffen. Het 
gaat dan om groeiplekken met een uitgesproken basische 
bodem, vaak onder Hazelaar of tussen voorjaarsbloeiers  zoals 
Eenbes. Zo vinden we in de Lovenhoek ondermeer Bruin-
gestreepte Hygrocybe radiata en Kleverige wasplaat H. orto­
niana,  Papegaaizwammetje H. psittacina, Fraaie knotszwam 
Clavulinopsis laeticolor en  Kleverige aardtong Geoglossum 
glutinosum middenin het bos. Het verschijnen van klassieke 
graslandindicatoren zien we ook elders in West-Europa. In 
Vlaanderen gaat het doorgaans om oude bossen op zwaar-
dere bodems, zoals het Muizenbos in Ranst of Bos t’Ename 
in Oudenaarde. Er is nog geen eenduidige verklaring voor dit 
fenomeen (Halbwachs et al. 2013). Het vermijden van bodem-
verstoring is op dergelijke waardevolle percelen aan te raden.
Wim Veraghtert (wim.veraghtert@natuurpunt.be)
Natuurpunt Studie
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Biodiversiteit
Ringslang verovert Limburg
Van ‘nature’ komt de Ringslang Natrix natrix niet voor in Vlaan-
deren, maar wel in Wallonië. Het gebied ten zuiden van Sam-
ber en Maas heeft ze veroverd via de Maas en zijn bijrivieren, 
omdat er in de warme valleien voldoende gunstige plaatsen 
zijn waar de eieren spontaan kunnen ontwikkelen. Wel zijn uit 
het recente verleden nieuwe populaties bekend in De Zegge 
in Geel,  de Lage Meersen in Wervik, het Poelbos in Jette, de 
Molenbeekvallei in Ganshoren en de directe omgeving van 
het Meldertbos in Hoegaarden.  Deze nieuwe populaties zijn, 
op de locatie in Hoegaarden na, meer dan waarschijnlijk ont-
staan door vrijwillige of accidentiele introductie van Ringslan-
gen. Dat deze populaties zich handhaven en op andere plaat-
sen zelfs nieuwe populaties kunnen vormen, is het gevolg van 
het opportunistisch karakter van de Ringslang. Deze soort be-
zet een breed spectrum aan habitats en kan grote afstanden 
afleggen: door middel van vangst-terugvangst en radiotele-
metrie zijn afstanden tot 7 km vastgesteld.
In Limburg komt normaal gezien enkel de Gladde slang Co­
ronella austriaca voor. De waarnemingen zonder foto van 
Ringslangen in de regio waar Gladde slang voorkomt, wer-
den in eerste instantie afgedaan als foutieve of niet te be-
oordelen waarnemingen. In 2013 doken de eerste foto’s van 
Egelzwammetje Phaeomarasmius erinaceus, een typische soort van wilgenbroekstruwelen. 
(foto: Wim Veraghtert)
Ringslang (foto: Peter Engelen)
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Ringslangen op Limburgs grondgebied op en in 2014 werd 
tussen mei en september maar liefst 48 keer op terrein ge-
gaan, met maar één doel: Ringslangen zien. Op niet te war-
me (tussen 16 en 22 °C), liefst licht betrokken dagen werden 
spoorwegbeddingen en structuurrijke houtkanten afgezocht. 
Dit resulteerde in maar liefst 25 waarnemingen van Ringslang 
verdeeld over drie zones en veertien verschillende UTM-kilo-
meterhokken. 
Een eerste reeks van 21 waarnemingen komt uit het Nationaal 
Park Hoge Kempen. De eerste waarneming hier dateert van 
2009. Pas in 2013 werden twee van de vier waarnemingen 
met foto’s gedocumenteerd. Een grondige inventarisatie in 
2014 leverde 15 waarnemingen op, waarvan de meeste zich 
situeren op of in de onmiddellijke omgeving van de voorma-
lig spoorlijn tussen As en Eisden. Deze zijn waarschijnlijk af-
komstig van een eerste bevestigde accidentele uitzetting van 
twee Ringslangen door een plaatselijk compostverwerkend 
bedrijf dat uit een straal van 120 kilometer rond Maasmeche-
len paardenmest importeert. Ringslangen zoeken voor de ei-
afzet een warme en vochtige plek. Ze gebruiken vaak mest-
vaalten bij boerderijen en paardenstallen om de  eieren in af 
te zetten. 
Kempen-Broek was in 2014 goed voor acht waarnemingen 
verdeeld over maar liefst vijf UTM-kilometerhokken in drie ver-
schillende natuurgebieden. Daarnaast is er nog een mondelin-
ge mededeling van een waarneming in de benedenloop van 
de Bosbeek rond 1985 en een waarneming door een wande-
laar in 2013 in de buurt van een champignonkwekerij. In Lom-
mel zijn er twee recente waarnemingen uit hetzelfde gebied in 
2013. Daarnaast is er nog een historische waarneming van een 
uitzetting van enkele Ringslangen in Neerpelt rond het einde 
van de jaren ‘70 van vorige eeuw. De zone rond het Albert-
kanaal in Genk en Diepenbeek is goed voor drie historische 
waarnemingen. Tussen 1992 en 2014 werden hier zeven keer 
Ringslangen gezien. Twee dieren waren omwille van de twee 
vertebrale lijnen waarschijnlijk van de ondersoort persa. Om 
het geheel compleet te maken werd in 2014 ook nog een Ring-
slang gevonden bij een compostverwerkend bedrijf in Bilzen.
In 2015 waren er 41 waarnemingen van Ringslangen verdeeld 
over drie populaties. Ook in Lommel werd een Ringslang ge-
fotografeerd. In het voorjaar werden in een natuurgebied drie 
broedhopen aangelegd. In twee daarvan werden resp. één 
en 49 juvenielen gevonden. Dat brengt het totaal dan op 91 
waarnemingen voor 2015.
Of de Ringslang in Limburg een permanent gevestigde soort 
zal worden, zullen de toekomst en vele bijkomende veldbe-
zoeken moeten uitwijzen.
Peter Engelen (peter.engelen@euphonynet.eu)
Hyla, de Amfibieën­ en Reptielenwerkgroep van Natuurpunt
Mens & natuur
De limieten aan het 
ecosysteemdienstenverhaal
De noodzaak om biodiversiteit voor verdere achteruitgang te 
behoeden mag onder natuurbeschermers dan wel boven elke 
discussie staan, de opbouw van een breed maatschappelijk 
draagvlak voor biodiversiteitsbehoud blijf een pijnpunt. Noch-
tans is dit een belangrijke sleutel tot succes. Fundamenteel 
ecologisch onderzoek dat vanaf de jaren 1990 de relatie aan-
toonde tussen de soortenrijkdom van een ecosysteem en het 
functioneren van dat ecosysteem, en bij uitbreiding de dien-
sten die dat ecosysteem levert aan mens en maatschappij, 
werd door natuurbeschermers dan ook snel omarmd omdat 
het voorzag in wetenschappelijke argumenten voor soorten-
behoud. Nochtans zijn er belangrijke vragen te stellen bij het 
ecosysteemdienstenverhaal als argument voor behoud van 
biodiversiteit. Het is al lang duidelijk dat het functioneren 
van ecosystemen in termen van bijvoorbeeld mineralisatie 
van organische stof of biomassaproductie snel toeneemt met 
een toenemend aantal plantensoorten, maar dat het vanaf 
een zekere soortenrijkdom weinig uitmaakt of er 15 dan wel 
50 soorten in het ecosysteem aanwezig zijn. Het valt dan ook 
moeilijk hard te maken dat elke soort zijn onvervangbare 
plaats heeft in een ecosysteem en dus ten allen prijzen moet 
behouden worden. Recent onderzoek toont aan dat hetzelfde 
geldt voor de diensten die door bestuivende insecten wor-
den geleverd aan landbouwgewassen. De auteurs legden de 
resultaten van 90 studies die 1.394 akkerpercelen omvatten 
samen en evalueerden de relatie tussen de soortendiversiteit 
aan wilde bijen en de omvang van de oogst. Gemiddeld re-
sulteerde de activiteit van bestuivers in een toename van de 
oogst die goed was voor ongeveer 3.000 dollar per hectare, 
cijfers die eerder onderzoek bevestigen. Hoewel 785 verschil-
lende bijensoorten betrokken waren bij het bestuivingspro-
ces werd de ecosysteemdienst evenwel geleverd door maar 
12,5% van de wilde soorten waarvan geweten was dat ze in 
de studiegebieden voorkwamen. Als enkel de soorten geteld 
werden die verantwoordelijk waren voor meer dan 5% van 
het gewasbezoek, kromp het percentage tot 2% van de to-
tale soortenrijkdom aan wilde bijen en dit verrassend kleine 
percentage was verantwoordelijk voor 80% van alle gewas-
bezoeken. Bedreigde bijensoorten namen maar 0,3% van alle 
gewasbezoeken voor hun rekening. Bovendien stelden de au-
teurs vast dat er geen relatie was tussen de aanwezigheid van 
de dominante wilde bijensoorten (die voor meer dan 5% van 
het gewasbezoek verantwoordelijk waren) en de hoeveelheid 
Wikkebij (foto: Maarten Jacobs)
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natuurlijk habitat in een straal van 1 km rond akkerpercelen. 
Die (positieve) relatie was er wel voor de andere bijensoor-
ten. Ten slotte rapporteren de auteurs een toename van de 
hoeveelheid dominante wilde bijen in organische landbouw-
percelen en in conventionele landbouwpercelen waar agro-
milieumaatregelen werden genomen, zoals het inzaaien van 
akkerranden, maar concluderen ze dat het onwaarschijnlijk is 
dat ook de niet-dominante bijen bij deze maatregelen baat 
hebben. De positieve boodschap die deze studie brengt is 
dat zeer algemene bijensoorten via pollinatie belangrijke en 
voldoende ecosysteemdiensten leveren aan de landbouw en 
dat populaties van deze bijen met relatief eenvoudige maat-
regelen zoals het inzaaien van akkerranden kunnen worden in 
stand gehouden.  Minder algemene en zeker zeldzame bijen 
leveren vandaag evenwel nauwelijks ecosysteemdiensten 
aan de landbouw. Het is dan ook weinig zinvol het leveren 
van ecosysteemdiensten in te roepen als argument voor hun 
behoud. Andere argumenten, bijvoorbeeld ethische, blijven 
daarvoor noodzakelijk. Bovendien hebben agromilieumaatre-
gelen geen effect op de talrijkheid en de soortenrijkdom van 
niet-algemene bijen. Alleen behoud van voldoende natuurlijk 
habitat kan hun voortbestaan verzekeren. Dit pleit voor meer 
en hoogkwalitatieve natuurgebieden, vrij van de negatieve 
milieu-invloeden van de conventionele landbouw en tegen 
het algemeen inzetten van agromilieumaatregelen als strate-
gie voor biodiversiteitsbehoud.
Olivier Honnay (olivier.honnay@bio.kuleuven.be)
KU Leuven
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Spelen neonicotinoïden een rol bij 
sterke achteruitgang van vlinders?
Neonicotinoïden en vooral hun negatieve effecten op bijen 
(Rundlöf et al. 2015) komen al een tijdje in het nieuws. Ken-
merkend voor deze nicotineachtige pesticiden, die inwerken 
op het zenuwstelsel van insecten, is dat ze geabsorbeerd 
worden in elke cel van een behandelde plant; daardoor zijn 
ze heel effectief. Té effectief, nu blijkt dat ze zich ook al be-
vinden in oppervlaktewater en in planten buiten behandelde 
zones. Recent is overtuigend aangetoond dat deze ‘spillover’ 
nefaste gevolgen heeft voor de biodiversiteit (Van der Sluijs 
et al. 2015). Zo werd in Nederland aangetoond dat de achter-
uitgang bij insectenetende vogels sterk gelinkt is met de hoe-
veelheid neonicotinoïden in het oppervlaktewater (Hallmann 
et al. 2014).
Heel recent (24/11/2015) publiceerden Britse wetenschappers 
in het wetenschappelijk vakblad PeerJ de resultaten van hun 
onderzoek naar de impact van het gebruik van neonicotinoï-
den op wijdverbreide vlindersoorten: een primeur (Gilburn et 
al. 2015). Ze gingen ervan uit dat als nectardrinkende vlinders 
in contact komen met bloeiende akkergewassen, zoals Kool-
zaad, en bloemen in akkerranden, ze meteen ook blootgesteld 
worden aan die insecticiden. Hetzelfde geldt ook voor vlinder-
rupsen met waardplanten in akkerranden. De hypothese die 
de onderzoekers testten, luidde dat er negatieve correlaties 
zijn tussen de jaarlijkse hoeveelheid verspreide neonicotinoï-
den en de jaarlijkse populatietrends voor algemene vlinders in 
het Verenigd Koninkrijk. Deze groep vlinders heeft het recent 
bijzonder moeilijk. Zo daalde het totaal aantal individuen van 
deze vlindersoorten in het Engelse landbouwgebied recent 
met bijna 60% in een tijdsspanne van slechts tien jaar (Bre-
reton et al. 2011), ondanks een verdubbeling van het bedrag 
besteed aan natuurbehoud in dezelfde periode en verwach-
tingen dat de meeste van deze soorten zouden profiteren van 
de toenemende omgevingstemperaturen als gevolg van de 
klimaatverandering.
De onderzoekers bouwden voor 17 soorten die courant in 
landbouwgebied voorkomen statistische modellen van het 
populatieverloop tussen 1985 en 2012 op basis van gege-
vens verzameld door vrijwilligers voor meer dan 1.000 sites 
verspreid over het VK. Voor 15 van de 17 soorten was er een 
negatief verband tussen neonicotinoïdengebruik en popu-
latiegrootte, beide op schaal van het VK. Argusvlinder, Geel-
sprietdikkopje, Zwartsprietdikkopje en Kleine vos vertoonden 
de meest uitgesproken negatieve correlaties. De twee soor-
ten die niet negatief beïnvloed werden, het Koevinkje en de 
 Gehakkelde aurelia, zijn ook de enige twee van de 17 soorten 
die in het VK recent een positieve populatietrend vertoonden. 
Beide soorten zijn in het VK sterker geassocieerd met bos-, 
haag- en mozaïekbiotopen dan met graslandbiotopen, wat 
hen minder kwetsbaar zou kunnen maken voor contaminatie 
dan soorten met een uitgesproken ‘open biotoop’ profiel.
De onderzoekers merken op dat de afnames vooral plaats-
vonden in Engeland, waar het neonicotinoïdengebruik het 
hoogst is. In Schotland, met een relatief laag gebruik, bleven 
de vlinderaantallen stabiel. De auteurs stippen bijkomend aan 
dat de sites waar de vlinderaantallen werden gemonitord zich 
vooral bevonden in halfnatuurlijke biotopen die niet meteen 
gekenmerkt werden door een afname in habitatkwaliteit. Ze 
lagen ook niet langs akkers en waren dus niet op een directe 
manier blootgesteld aan neonicotinoïden. Dat ze voor de grote 
meerderheid aan soorten toch negatieve correlaties lieten op-
tekenen, wijst erop dat die populatieafnames in halfnatuurlijke 
biotopen zich voordoen omdat vlinders mobiele organismen 
zijn die vanuit die biotopen terecht kunnen komen in land-
bouwgebied, dat door de aanwezige neonicotinoïden als een 
‘val’ fungeert. Bovendien maakt het wateroplosbaar vermogen 
van neonicotinoïden ook een snel transport mogelijk vanuit 
akkers naar omliggende biotopen (Hallmann et al. 2014).
Meer experimenteel onderzoek naar toxiciteit en blootstelling 
is nu dringend nodig om aan te tonen of deze sterke corre-
laties inderdaad het gevolg zijn van een oorzakelijk verband. 
Deze studie suggereert alvast dat de impact van neonicotino-
iden op tal van soorten en dus op de kwaliteit van het buiten-
gebied enorm zou kunnen zijn.
Thomas Merckx (thomas.merckx@uclouvain.be) 
Onderzoeksgroep Gedragsecologie en Natuurbehoud UCL
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Natuurpunt vraagt uitdoofscenario 
voor pelsdierfokkerijen
De Amerikaanse nerts Neovison vison is een Noord-Ameri-
kaans zoogdier dat sinds de jaren ’20 in Europa gekweekt 
wordt voor zijn pels (Branquart 2013). Europa is de grootste 
producent in de wereld van bont. Voor nertsenbont alleen 
worden jaarlijks 30 miljoen nertsen gedood in pelsdierfokke-
rijen. Denemarken, Finland en Nederland staan aan de top. In 
Nederland worden jaarlijks zo’n 4,7 miljoen pelzen geprodu-
ceerd. Daarmee is Nederland de tweede grootste producent 
in Europa. In Vlaanderen is de productie beperkter, het gaat 
hier om ongeveer 200.000 pelzen per jaar (EFBA fact-sheet). 
In Nederland, Brussel en Wallonië werd de productie van bont 
recent verboden. De reden? De levensomstandigheden zijn in 
veel bedrijven niet geschikt voor wilde dieren. Dieren worden 
normaal gezien zo gekweekt dat ze na vele generaties tam 
worden. Zo kunnen ze beter om met de omstandigheden in 
gevangenschap. Bij nertsen is dat niet aan de orde: zij worden 
enkel gekweekt op de kenmerken van hun bont. Hierdoor zijn 
deze dieren zelfs na vele generaties nog wild. Ze worden vaak 
met meerdere individuen samen in kleine kooien gehouden. 
Dat is volledig tegen de natuur van deze in het wild solitaire 
dieren. De gevolgen laten zich voelen: nertsen in gevangen-
schap vertonen vaak problematisch gedrag zoals oneindig in 
het rond draaien en zelfverminking. 
Met de steun van Natuurpunt lanceerde GAIA begin novem-
ber een video om deze erbarmelijke toestanden aan te kla-
gen. Voor Natuurpunt is naast dierenwelzijn de impact op 
inheemse fauna een belangrijke reden om pelsdierfokkerijen 
te verbieden. De Amerikaanse nerts is een standaardvoor-
beeld van invasieve uitheemse soorten met impact op in-
heemse biodiversiteit. Een Nederlandse studie van Dekker 
en Hofmeester uit 2014 toonde aan dat in het wild gevangen 
nertsen hoofdzakelijk afkomstig zijn van fokkerijen. Eens ont-
snapt voedt de nerts zich met kleine zoogdieren, amfibieën 
en watervogels. Uitgaande van de impact die in andere Euro-
pese landen werd waargenomen, is men er vrij zeker van dat 
de vestiging van verwilderde populaties van de Amerikaanse 
nerts in België door predatie zal bijdragen tot een achteruit-
gang van inheemse amfibieën, watervogels en knaagdier-
populaties. In het bijzonder Ramsargebieden en andere be-
schermde waterrijke gebieden lopen een groot risico omdat 
de Amerikaanse nerts een voorkeur heeft voor natte gebie-
den en zich hier heel wat bedreigde watervogels en amfibie-
ensoorten ophouden (Branquart 2013). 
Maar niet alleen door predatie vormt de nerts een bedreiging 
voor inheemse dieren. Barientos toonde in 2015 aan dat de 
aanwezigheid van de Amerikaanse nerts zorgt voor minder 
vrouwelijke Bunzings door een sterke competitie tussen beide 
soorten om voedsel. De nerts is dominanter, groter en agres-
siever dan de vrouwelijke Bunzing. De vrouwelijke Bunzing 
delft hierdoor meestal het onderspit en verhongert of wordt 
gedood. Het aantal mannelijke bunzings zou echter stabiel 
blijven. De verschuiving in de geslachtsverhouding bij Bun-
zings heeft een grote impact op het voortbestaan van deze 
reeds achteruitgaande soort omdat het de voortplanting, de 
verspreiding en uiteindelijk ook de populatiegrootte van Bun-
zings negatief beïnvloedt (Maes et al. 2014). 
Nu er in Nederland, Brussel en Wallonië door verstrengde wet-
geving geen kansen meer zijn voor nieuwe bedrijven of uit-
breiding van bestaande, is de kans is reëel dat vele bedrijven 
zullen verhuizen naar Vlaanderen. Dit moeten we absoluut 
voorkomen. 
Het ideale scenario is een gestroomlijnde Europese aanpak. 
Zo zou men de Amerikaanse nerts op de lijst van invasieve 
soorten van Europees belang kunnen plaatsen. Voor soorten 
op deze lijst gelden onder meer strikte beperkingen naar im-
port, handel en bezit. De lijst wordt nu opgemaakt en zou in 
2016 van kracht moeten gaan. Door de commerciële nertsen-
lobby in landen als Denemarken, is er echter weinig kans dat 
de soort op de lijst komt te staan. Daarom vraagt Natuurpunt 
in Vlaanderen nu al een uitdoofscenario voor pelsdierfokke-
rijen. 
  www.gaia.be/nl/nieuws/gaia-onthult-nieuwe-beelden-
over-nertsenleed-vlaanderen-hoog-tijd-voor-verbod-op
Anke Geeraerts (anke.geeraerts@natuurpunt.be)
Natuurpunt Beleid
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Zwemmende Amerikaanse nerts (foto: Vilda/Lars Soerink)
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LIKONA contactdag
Op zaterdag 16 januari 2016 
organiseert de Limburgse Koe-
pel voor Natuurstudie (LIKONA) haar 25ste jaarlijkse contactdag in 
de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek.
Programma
In de voormiddag brengen de verschillende werkgroepen van LI-
KONA verslag uit over hun werking van het voorbije jaar en inte-
ressante onderzoeksresultaten uit hun interessegebied.
In de namiddag staan deze voordrachten op het programma:
• Invasieve planten (Bert Berten)
• Elke gemeente een actie voor wilde bijen (Maarten Jacobs)
• Meetnetten voor monitoring Europese soorten eindelijk van 
start (Wouter Vanreusel en Luc Crèvecoeur)
• 25 mijlpalen van LIKONA (Jan Stevens)
• Inventariseren in de toekomst: kinderspel? (Alain De Vocht)
• 25 jaar natuurstudie in beeld - Frank Resseler
Info en inschrijven
Deelnemen is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. 
Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht op 
www.likona.be en in het Provinciaal Natuurcentrum.
(Tel. 011­26 54 50 ­ E­mail: likona@limburg.be)
25ste Vlaamse Mycologendag
Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert Zwam in samenwerking met het Provinciebestuur Vlaams-Brabant de Vlaamse mycolo-gendag. Die gaat door in Aula nr.1, Provincieplein 1, 3010 Leuven (vlakbij het station van Leuven).
Ontvangst met koffie vanaf 9u30, de lezingen starten om 10u.Na de middagpauze houdt de KVMV haar jaarlijkse Algemene Ver-gadering.
Deelnemen is gratis.
Het volledige programma en alle praktische informatie vind je bin­nenkort op www.kvmv.be.
Brakona contactdag 2016
Programma
Op zaterdag 6 februari 2016 vindt de 17de editie van de Brakona contactdag plaats. Ben je een enthousiast natuurliefhebber en 
 begeesterd door natuurstudie? Dan is deze dag vast iets voor jou! Natuurstudievrijwilligers brengen een gevarieerd aanbod aan presen-
taties over het reilen en zeilen van de natuurstudiewereld in de provincie Vlaams-Brabant. Het thema is dit jaar  ‘(Her)nieuw(d)e natuur 
versus oude natuur’. Je komt er meer te weten over de evolutie van het Dijlebekken doorheen de eeuwen, de herintrede van de Bever 
in de provincie, de fameuze meetnetten, het Beerselse bijenproject en onze landpissebedden en zoveel meer. Tijdens de pauzes kan je de 
boekenwinkel van Natuurpunt en diverse infostands bezoeken of je ervaringen uitwisselen met andere natuurliefhebbers bij een versna-
pering. Met andere woorden: deze dag is een must voor iedereen met een gezonde interesse in natuurstudie.
Info en inschrijven
De Brakona Contactdag gaat door in het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3000 Leuven.
Deelnemen kost 8 euro (incl. broodjesmaaltijd). 
Inschrijven kan tot 29 januari op www.brakona.be.
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Maanwaterjuffer (foto: Geert De Knijf )
Vlaamse Libellenstudiedag
Op zaterdag 20 februari 2016 organiseert Libellenvereniging Vlaanderen in het Natuur.huis in 
Mechelen de Vlaamse Libellenstudiedag.
Programma
• Van start met libellenmeetnetten in Vlaanderen (Wouter Vanreusel en Geert De Knijf )
• Europese Libellenatlas klaar, wat nu? (Vincent Kalkman)
• Persoonlijkheid en predatierisico bij waterjuffers (Vienna Delnat)
• Libellenquiz (Tim Adriaens en Peter van der Schoot)
• Algemene ledenvergadering LVV vzw
• De Duitse Libellenatlas (Klaus-Jürgen Conze) 
• Effecten van global warming op fenologie en vliegvermogen van het Lantaarntje (Lin Op de Beeck)
• Effecten van global warming en pesticiden op het Lantaarntje (Julie Verheyen)
• Libellen in het Waasland: enkele recente evoluties  (Tom Vermeulen)
• De libellen van Oman (Geert De Knijf )
Info en inschrijven
De libellenstudiedag gaat door van 9u30 tot 17u in het Natuurpunt Huis, Coxiestraat 11 in Mechelen.
De studiedag is gratis voor LVV­leden. Niet leden betalen 5 euro. Gelieve in te schrijven met een mailtje naar johan_devolder@hotmail.com.
De lunch is niet voorzien, maar in de omgeving van het Natuurpunthuis zijn verschillende broodjeszaken. Warme dranken en frisdran-
ken worden voorzien. Tijdens de pauzes is er een beperkte boekenstand.
  www.odonata.be
Krarmsvogel (Glenn Vermeersch)
Winters vogels tellen
Tussen 12 december 2015 en 17 januari 2016 kan je weer meedoen aan een van de
 langstlopende Vlaamse 
telprojecten, de PTT-telling. Heel wat tellers lopen al jarenlang hun vaste route en te
llen op twintig plaatsen 
gedurende 5 minuten alle vogels. 
We hopen dat al onze trouwe PTT-tellers ook dit jaar weer meetellen, want voor dit pr
oject zijn jaarlijks getelde 
routes heel belangrijk! Voor wie nog geen Punt-Transect-Telling in zijn programma h
eeft: deelnemen vraagt 
slechts één voormiddag en je helpt ons een beter beeld te krijgen van onze vogelp
opulaties. Je kan bv. een 
route door een of meer van de telhokken van het ABV project (Algemene Broedvog
els Vlaanderen) uitstippe-
len, die werden nl. geselecteerd om representatief te zijn voor een reeks habitats. De
 afstand tussen telpunten 
is minimaal 250 meter in gesloten landschap en 500 meter in open landschap en de r
oute is best karakteristiek 
voor landschap of habitat. Kies 20 goed bereikbare telpunten en tel bij voorkeur jaar
 na jaar op dezelfde pun-
ten. Je kan de punten bv. vastleggen door ze op een (Google-)kaart te zetten.
Meer info op www.natuurpunt.be/ptt, waar je naast de volledige handleiding ook het  i
nvulformulier kan down-
loaden. Voor meer informatie kan je terecht bij Pieter Van Dorsselaer (pieter.vandorssela
er@natuurpunt.be).
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ANKONA ontmoetingsdag
Op zaterdag 13 februari 2016 organiseert ANKONA, de Antwerpse Koepel voor Natuur-
studie, samen met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen haar jaar-
lijkse ontmoetingsdag. Het thema van deze 19de editie is ‘Halfweg het VN-decennium 
Biodiversiteit 2011-2020 ... nog 5 jaar te gaan … of te lopen?’.
Programma
In de voormiddag kan je deelnemen aan de praktische workshop ‘Eenvoudige microsco-
pie voor natuurliefhebbers’ of kiezen uit drie parallelle lezingensessies rond deze thema’s: 
• Door het bos de bomen (nog) zien 
• Natuur in en langs de waterlopen
• Plannen en instrumenten voor uitvoering
In de namiddag kan je de praktische workshop ‘Determineren van solitaire bijen’ volgen 
of lezingen bijwonen over:
• Heide- en venherstel in het Turnhouts vennengebied 
• Toestand en trend van enkele habitatsoorten en provinciaal prioritaire soorten 
• Straks is het 2020: kansen en beperkingen voor biodiversiteit in tijden van verandering
Info en inschrijven
De ANKONA­ontmoetingsdag gaat door in Campus Groenenborger van Universiteit 
 Antwerpen, 
Groenenborgerlaan 171, Antwerpen. 
Deelname aan de studiedag is gratis maar inschrijven voor 5 februari is noodzakelijk. 
Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht op www.ankona.be en bij Koen Cuypers 
(Tel. 03­240 59 88 – E­mail: ankona@provincieantwerpen.be)
West-Vlaamse Natuurstudiedag
Op zaterdag 5 maart gaat in de KULeuven campus Kortrijk de West-Vlaamse Natuurstu-
diedag door. Deze editie vormen ‘Vrijwilligers over hun onderzoek’ de rode draad. Daar-
naast kan je in parallelle sessies leren hoe je aan de slag kan met waarnemingen.be.
Programma
• 15 jaar intensieve Huis- en Gierzwaluw-acties in Mergusland (Frank De Scheemaeker en 
Willy Vermeersch)
• Wat leer je uit bodemvallen? Ervaringen uit heiderelicten in de Brugse zandstreek 
(Wouter Dekoninck)
• Nieuw: de soortenmeetnetten (Wouter Vanreusel)
• Op zoek naar de Kamsalamander in Wijnendalebos (Geert Carette)
• Monitoring van zoogdieren en flora van Doeveren in Zedelgem (Miguel Depoortere en 
Bram D’hondt)
• Dieren onder de wielen: voorlopige resultaten (Diemer Vercayie)
• Regenwormen in de Roeselaarse wegbermen (Dieter Anseeuw)
• Een succesvol Duizendsoortenweekend in Bulskampveld (Bart Decrop en Lynn Vanheste)
• Eerste resultaten van de provinciale soortactieplannen (Olivier Dochy)
• Aan de slag met bijen en hommels (Jens D’Haeseleer)
• Bruine kiekendieven: werken met merken, iedere waarneming telt (Anny Anselin, Henk Castelijns en Kris Degraeve)
• Van Prachtoproller tot Juweeltje. Over pissebedden in West-Vlaanderen (Pepijn Boerave)
• De vloedlijn onder de loep (Hans De Blauwe)
Info en inschrijven
Deelnemen kost 7 euro (incl. lunch), 5 euro voor studenten. Inschrijven kan tot 2 maart.
Meer informatie vind je op www.wmfkoepel.be/natuurstudiedag of bij de West­Vlaamse Milieufederatie (Tel. 050­70 71 07).
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De zeis erin!
tomlin s. 2015. learn to scytHe. 
witley press, Groot-Brittanië. 
te Bestellen op Https://steVetomlin-
craFts.wordpress.com/scytHes/learn-
to-scytHe-Book/
priJs: £10 + £4,50 VerzendinG 
‘Een in de vergetelheid geraakte 
techniek’, zo beschreef Wouters 
(1994) de opflakkering van zei-
sen nu al twee decennia terug. 
Traditioneel maaien met een of 
andere vorm van boogvormig 
tuig werd reeds in prehistori-
sche tijden toegepast, ware het met een sikkel samengesteld uit 
hout, been en vuursteen. Pas vanaf 2000 v. Chr. duikt een moder-
nere versie op, gemaakt uit brons (Barker 1985). Vanaf de 14de eeuw 
duikt dan de Vlaamse Hainault op, een korte zeis die samen met een 
pik wordt gehanteerd om granen te oogsten. Pas in de 16de eeuw 
zouden de Ottomanen de ‘moderne zeis’ tot de streek rond Styria, 
Oostenrijk hebben gebracht, van waaruit ze een ware opmars zou 
kennen door het hele Europese continent. Maar al in de eerste helft 
van de 20ste eeuw verschijnen de eerste ‘machinemessen’ of ‘mo-
torzeisen’, vandaag beter gekend als de bosmaaier. Zeisen werden 
door tuinier en landbouwer geweerd en de florerende zeisindustrie 
kende een sterke achteruitgang. Vandaag blijven maar een hand-
vol bedrijven over zoals het Oostenrijkse Schröckenfux (FUX), het 
Italiaanse Falci en het Russische Arti. Zeisen, of het algemeen het 
gebruik van handwerktuigen, lijkt in een tijdperk waarin alles ma-
chinaal en digitaal wordt gestuurd misschien ouderwets en node-
loos vermoeiend, maar niets is minder waar. Handenarbeid brengt 
rust, biedt kansen tot creativiteit en stimuleert zo lichaam en geest. 
Zeisen in de frisse buitenlucht werkt ook minder belastend: minder 
druk op je schouders, een swingende beweging (sommige noemen 
het zelfs Tai-Chi), geen lawaai, geen benzineverbruik en minder kans 
op beschadiging van infrastructuur of wenselijke plantensoorten. En 
mits oefening zijn bepaalde maaiwerken even snel of zelfs sneller te 
klaren dan met een bosmaaier. De geluiden van overvliegende vo-
gels, de opvliegende nachtvlinders, wegspringende kikkers en uiter-
aard de vele praatjes met je zeismaten krijg je er gratis bij, net als de 
ochtendlijke Slivovitsj als warmmaker, hoor ik sommigen al denken.
Ook Steve Tomlin van de Scythe Association of Britain & Ireland 
(SABI) heeft al een tijdje door dat zeisen ‘hot’ is. Zijn recent Engelsta-
lig boek ‘Learn to scythe’ (Tomlin 2015) vat overzichtelijk samen waar 
je als beginnend zeiser op moet letten. De auteur legt van naald tot 
draad uit hoe je een zeis van het Oostenrijkse type monteert, welke 
bladen geschikt zijn, hoe je een zeis onderhoudt en beschrijft aan de 
hand van talrijke foto’s de ergonomisch afstelling. Interessant wordt 
het wanneer Tomlin de nadruk legt op het koud smeden van de rand 
van het zeisblad, het zogenaamde haren van de zeis. Niet alleen voor 
het wetten tijdens het maaien zal je als zeiser met regelmaat een 
adempauze inlassen, ook haren is cruciaal om je zeis te laten zingen 
door het gras. Haren vergt opperste concentratie en een vaste hand, 
al bestaan er tegenwoordig ook handige tuigen zoals het ‘Schlag-
dengelapparat’ van FUX die zowel blad als hand beter geleiden. ‘It’s 
never a delay to stop and sharpen the scythe’, een uitdrukking die 
in woelige beleidstijden wel eens meer oprispt. In de laatste hoofd-
stukken heeft Tomlin het over de aanpak van het maaien zelf en het 
organiseren van een groep maaiers. Als afsluiter, en niet onbelang-
rijk als je met scheermessen van meer dan een halve meter achter 
het zwad van je buur aanraast, geeft hij tips en truken voor eigen en 
andermands veiligheid mee. 
Dankzij de vele foto’s wordt het allemaal wat begrijpelijker, al ervaar 
ik soms het gemis van goede tekeningen zoals je terugvindt in Tre-
semer (1981). Ook beperkt Tomlin zich tot het gebruik van het Oos-
tenrijkse type zeis, iets wat in België via de cursussen van Inverde 
ook haar introductie niet miste, terwijl historisch toch ook in En-
geland andere types gangbaar waren, met ongehaarde bladen die 
louter werden geslepen op een grote waterwetsteen. In onze con-
treien kennen we dan weer ‘de Belgische zeis’, met typische ijzeren 
steel en kleine korf (Wouters 1994). Onze ervaring leert dat dit type 
perfect de competitie kan aangaan met het Oostenrijkse model en 
zelfs krachtiger werk levert in iets ruigere vegetaties, zo getuigen 
Haren van de zeis, in feite het koud smeden van de snijrand zodat deze terug 
‘haarscherp’ wordt. (foto: Kevin Lambeets)
Herstel van heischrale graslanden in het natuurgebied Paepenbroek in 
Bekkevoort. Amper na twee jaar volgehouden maaien van deze dense grote 
zeggenvegetatie, valt de vegetatie open en nemen soorten zoals Veldrus, Grote 
wederik, Ruw walstro ... het over. (foto: Kevin Lambeets)
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VelDgiDs slakken en mossels
Jansen B. 2015. knnV uitGeVeriJ. 272 Blz.
isBn: 978-90-5011-515-5
te koop in de natuurpunt winkel (www.natuurpunt.Be/winkel)
priJs: 29,95 euro – ledenpriJs: 26,95 euro
Bestelcode: 0115155
De veldgids slakken en mossels van Bert Jansen is een nieuw begin 
voor vele slakkenliefhebbers. Het is het eerste boek waarin alle re-
cente land- en zoetwatermollusken van Nederland zijn weergeven, 
en daar was al een lange tijd nood aan. Veel determinatiesleutels zijn 
sterk verouderd en verschillende (nieuwe) soorten waren nog niet op-
genomen. Het boek is volledig in kleur uitgegeven en in een formaat 
dat je gemakkelijk meeneemt in het veld. 
De veldgids begint met een intro over land- en zoetwatermollusken 
in Nederland. Zo wordt verteld over het leven van slakken en wordt 
hun bouw besproken. A.d.h.v. tekeningen worden determinatieken-
merken weergegeven en er wordt aandacht besteed aan technieken 
die je kan gebruiken om in het veld slakken waar te nemen. Daarnaast 
krijg je tips voor het aanleggen van een collectie. Ook de recente pro-
blematiek van exoten wordt aangehaald. Als laatste inleidende stuk 
wordt de naamgeving en systematiek behandeld. Vervolgens worden 
enkele moeilijkere families zoals de Clausiliidae besproken. Speciale 
familiekenmerken en benamingen worden hier toegelicht. 
De determinatiesleutel is zeer eenvoudig opgesteld met kenmerken 
die je in het veld kan waarnemen, verduidelijkt met tekeningen. De 
sleutel gaat niet tot op de soort, maar je komt uit bij een of meerdere 
paginanummers uit de soortbeschrijvingen. Zo kan je redelijk eenvou-
dig tot de juiste soort komen. 
De rest van het boek bestaat uit de soortbeschrijvingen. Eerst worden 
de landslakken beschreven, dan de zoetwaterslakken en ten slotte de 
zoetwatermossels. Elke soort is weergegeven op een volledige pagina. 
Op deze pagina vinden we een close-up kleurenfoto die zeer gede-
tailleerd het huisje van de slak weergeeft en soms ook nog een foto 
van het levende dier. Onder de foto worden de vorm, grootte, kleur, 
habitat en Rode Lijststatus besproken en helemaal onderaan staat een 
verspreidingskaart van Nederland en de zeldzaamheid. Bij sommige 
soorten zijn er nog extra tekeningen met specifieke kenmerken.
Dit boek is heel gebruiksvriendelijk en bevat een zeer goede basis om 
met slakken te beginnen. De kenmerken worden goed verwoord en 
afgebeeld. Het is het eerste Nederlandstalige boek over slakken met 
kleurenfoto’s en de volledigheid is een pluspunt: alle recente soorten 
slakken en mossels zijn erin opgenomen. Met dit boek zou iedere be-
ginner in staat moeten zijn vondsten te determineren.
Een minpunt voor gebruik van het boek in België is dat er vooral in 
de Ardennen soorten voorkomen die niet opgenomen zijn. Voor het 
opzoeken van slakken uit Vlaanderen is dit normaal geen probleem. 
Daarnaast staan er soorten in die in België niet (meer) voorkomen. Op 
zich geen probleem, maar het verhoogt de kans op twijfel bij de be-
ginner. 
Een ander minpunt is dat het moeilijk is om in te schatten hoe groot 
de afgebeelde dieren nu precies zijn. Zeker wanneer je het dier nog 
nooit levend gezien hebt, kan dit voor verwarring zorgen. 
Het boek is een echte aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen 
in slakken. Het is een zeer gemakkelijk te gebruiken veldgids, en toch 
ook van hoge wetenschappelijke kwaliteit. 
Jelle Ronsmans (jelle_ronsmans@msn.com)
onze Limburgse maaiers op de Wijvenheide. Het Ardense type wordt 
gekenmerkt door een rechte steel met een enkel handvat, iets waar-
mee Peter De Schepper het ZeisTeam liet kennismaken. Niettemin 
blijft het een prima werk en lijkt het ook voor de meer ervaren zeiser 
nog steeds leerrijk.
Naar aanleiding van de vernieuwde interesse in traditioneel maaien 
werd in 2012 het ZeisTeam opgericht. Een groep enthousiastelingen 
blaast deze techniek nieuw leven in. Oude zeisen worden weer op-
geknapt, nieuwe technieken en materialen uitgeprobeerd en rustge-
vende fysieke inspanningen worden quasi wekelijks geleverd, uiteraard 
met een fris pintje achteraf. Maar nog meer zet het ZeisTeam zich in 
voor natuurbehoud en -beheer in een brede regio van het oosten van 
Vlaams-Brabant tot Midden-Limburg! Wil je op de hoogte blijven van 
onze activiteiten en aansluiten tijdens een van onze ZeisDagen? Neem 
dan contact met ons op (zeisteamzt@gmail.com) of volg onze open-
bare Facebookgroep.
Kevin Lambeets (kevin.lambeets@gmail.com) & 
Charis Frederickx (charisfrederickx@yahoo.com)
Referenties
Barker G. 1985. Prehistoric farming in Europe. Cambridge University Press.
Tomlin S. 2015. Learn to scythe. Witley Press, Great Britain. 
Tresemer D. 1981. The scythe book. Alan C. Hood & Co., Chamersburg. 
Wouters J. 1994. Maaien met de zeis. 
 http://scytheassociation.org/  
 www.onescytherevolution.com/ 
Verkoop van goede zeisen e.a. handwerktuigen, organiseren van zeiscursussen: 
 www.lepicvert.be (Peter De Schepper), www.terratools.be (Filip Verhaeghe)
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‘rewilDing’ op een europese leest
pereira H.m. & naVarro l.m. 2015. rewildinG european landscapes. sprinGer 
international puBlisHinG. 227 Blz.
isBn: 978-3-319-12038-6
 Http://Bit.ly/1w2wVk6 (Gratis downloadBaar)
Wilde natuur, ook in België? Dit 
boek wapent de lezer om na te 
denken en de discussie aan te 
gaan of we ook dicht bij huis 
de ‘rewilding’-kaart horen en 
durven te trekken. Wie zegt dat 
‘wildernis’ beperkt moet blijven 
tot verafgelegen ongerepte na-
tuur, of tot het eenzame Oost-
vaardersplassen-experiment?
Rewilding European Landscapes 
stelt een nieuwe natuurbe-
houdsstrategie voor die hoopvol 
een deel van onze verdwenen 
biodiversiteit en ecosysteem-
functies wil herstellen. Anders 
dan het traditionele natuurbe-
houd waar we door te maaien 
en te kappen een halt willen toeroepen aan ecologische successie, be-
helst ecologische ‘rewilding’ een eerder passief beheer van ecologische 
successie met als doel natuurlijke ecosysteemprocessen te herstellen en 
de menselijke controle over natuurgebieden op termijn te verminderen.
Als gevolg van de aanhoudende leegloop van het buitengebied in 
grote delen van Europa achten de auteurs de tijd rijp voor grootscha-
lige rewildingprojecten. Omdat de lappen grond die verlaten worden 
hoofdzakelijk deel uitmaakten van extensieve landbouwsystemen 
met relatief veel biodiversiteit, bestaat bij velen echter de vrees dat 
die diversiteit zonder beheer zal verdwijnen. Al dat gemaai en gekap 
in natuurgebieden heeft inderdaad tot doel om die dynamieken ty-
pisch voor extensieve landbouw na te bootsen. Ecologische rewilding 
biedt evenwel een alternatieve beheeraanpak aan: het doel is niet om 
biotopen op een statische wijze te behouden, maar om verandering 
toe te laten en zo ecologische dynamieken kansen te bieden.
Een verschil is ook dat rewilding niet zozeer gefocust is op het behoud 
van bepaalde doelsoorten binnen goed afgelijnde reservaten, maar dat 
het op een grotere ruimtelijke en temporele schaal beoogt om popula-
tie- en gemeenschapsdynamieken zichzelf te laten herstellen. Zo pro-
moot rewilding de terugkeer van vaak lang verdwenen soorten die zich 
moeilijk kunnen handhaven onder een regime van menselijk beheer, 
zoals toppredatoren of insecten geassocieerd met natuurlijk bos.
De auteurs beklemtonen echter dat de ecologische rewilding zoals zij 
die voorstellen geen terugkeer naar historische wildernis wil en kan 
zijn; het klimaat en de bevolkingsdichtheid zijn bijvoorbeeld grondig 
verschillend. En hoewel ecologische rewilding poogt om ecosystemen 
te herstellen door menselijke controle over ecologische processen te 
verminderen, is er ook plaats voor strategieën die initieel toch een ac-
tief ingrijpen vereisen.
Het boek omvat bijdragen van wel dertig auteurs, zowel wetenschap-
pers als mensen uit de praktijk, die allen hun controversieel en kritisch 
licht laten schijnen op het onderwerp. Het eerste deel van het boek 
stelt de rewildingtheorie voor binnen een Europese context. Traditio-
nele paradigma’s binnen het natuurbehoud worden in vraag gesteld 
en er is ruimschoots aandacht voor ecosysteemdiensten als kader. Een 
tweede groep van hoofdstukken behandelt de gevolgen van rewil-
ding voor biodiversiteit, met o.a. aandacht voor (nacht)vlinders, gieren 
en andere aaseters en de recente terugkeer van grote roofdieren. Een 
hoofdstuk handelt specifiek over het herstel van door landbouw ge-
degradeerde grond door middel van de creatie van boseilandjes, als 
opstap naar rewilding en meer biodiversiteit. De resterende hoofd-
stukken hebben aandacht voor rewilding in de praktijk, met bijdragen 
over het ‘Rewilding Europe’ initiatief (www.rewildingeurope.com/), 
wildernis-ondernemers en een Europees beleid rond rewilding.
Een sterke aanrader voor iedereen die wil meedenken of en hoe we 
rewilding dichtbij en verder van huis een plaats kunnen geven!
Thomas Merckx (thomas.merckx@uclouvain.be)
Onderzoeksgroep Gedragsecologie en Natuurbehoud UCL, 
Louvain­la­Neuve
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Rewilding European Landscapes
Henrique M. Pereira
Laetitia M. Navarro Editors
Environment
Rew
ilding European Landscapes
While many conservationists are concerned about the conversion of natural landscapes 
to human dominated land in the tropics, many European landscapes are undergoing 
the opposite trend. Previously managed land is being progressively alleviated of human 
pressures, particularly traditional agriculture in mountains and remote areas.  is book 
proposes that land abandonment can be seen as an opportunity to restore ecosystems 
via rewilding.  e book editors, H. M. Pereira and L. Navarro, propose the concept of 
ecological rewilding, de ned as the passive management of ecological succession with 
the long-term goal of restoring natural ecosystem processes and reducing the human 
control of landscapes, in contrast with other rewilding approaches more focused on 
bringing back ecosystems from the past, such as Pleistocene rewilding.
 e book gathers contributions from thirty authors, bringing together scientists and 
practitioners to discuss rewilding at the interface of science and society, and it is aimed 
at an audience of both thinkers and doers.
 e  rst part of the book presents the theory of rewilding in the European context.  e 
tone is set by a review on the potential of rewilding as a land management option on 
abandoned lands.  e mapping and multi-dimensionality of wilderness and the potential 
areas for rewilding are discussed.  e consequences of rewilding and the increase in 
wild areas for the supply of ecosystem services are examined.
 e second part of the book addresses directly the link between rewilding and biodi-
versity.  e impact of rewilding on speci c taxonomic groups - large carnivores, avian 
scavengers, and moths and butter ies - is examined.  e restoration of degraded agri-
cultural land with woodland islets is examined as a strategy that promotes biodiversity 
and may accelerate rewilding in case of abandonment. Finally, the challenge of main-
taining disturbance-dependent habitats and their associated biodiversity is examined.
 e  nal part of the book discusses rewilding in practice.  e Rewilding Europe initia-
tive, which aims at restoring wilderness on 1 million hectares of abandoned farmland, 
is presented.  e development of rewilding entrepreneurship is explored through an 
education program. Finally, the last chapter presents a brief historical perspective of 
nature conservation in the EU and discusses the foundations for a European policy 
for rewilding.
9 7 8 3 3 1 9 1 2 0 3 8 6
ISBN 978-3-319-12038-6
Rewilding 
European 
Landscapes
Berglandschap in Noord­Portugal gekarakteriseerd door rurale leegloop en passieve ‘rewilding’ met spontane 
ecologische successie van weiland en heide naar natuurlijk bos.
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Vleermuizenrapporten op De natuurpunt-website
De voorbije drie jaar voerde de Vleermuizenwerkgroep van Natuur-
punt Studie een heel aantal vleermuizenstudies uit, vaak kaderend in 
betaalde projecten. We geven hieronder een overzicht van de vleer-
muizenrapporten vanaf 2012. Je kan ze terugvinden in de publicatie-
databank op de website van Natuurpunt.
 www.natuurpunt.be/publicaties
Vleermuizen in bos en park in Vlaams-Brabant  (2012)
Twintig bossen en parken werden geïnventariseerd op vleermuizen, 
met focus op Bosvleermuis en Ingekorven vleermuis.
Vleermuisonderzoek in het kader van het provinciaal RUP voor 
‘De Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem’ te Ranst (2012)
Overzicht van habitatgebruik Vrieselhof door vleermuizen d.m.v. 
detectorwaarnemingen en door mistnetvangsten aan de fortingang. 
Drie jaar vleermuizenonderzoek in het Turnhouts Vennengebied 
(2012)
Een twintigtal detectoravonden brachten voorkomen en habitatge-
bruik van vleermuizen in het gebied in kaart. 
Verslag fortenweekend (2013)
Resultaten van de simultaantelling 2013 van overwinterende vleer-
muizen in 19 Antwerpse forten en schansen. 
Vale en Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant (2013)
Onderzoek naar het voorkomen van beide vleermuizensoorten in 
Vlaams-Brabant. 
Onderzoek naar vleermuizen in de Citadel en overige werken 
van de Vesting Diest (2013 en 2014)
Zowel wintertellingen als zwermonderzoek. Reeds vier rapporten 
beschikbaar, twee zijn in voorbereiding.
Overzicht wintertellingen Limburg (2013 en 2014)
Rapporten met de resultaten van de vleermuizentellingen in de Lim-
burgse mergelgroeven.
Vleermuizenstudie Natuurinrichtingsproject Biscopveld te 
Beernem (2014)
Inventarisaties van vleermuizen, nagaan van het landschapsgebruik 
en aanbevelingen voor vleermuizen in het Biscopveld.
Monitoring vleermuizenbestand op domein Fort 3 te Borsbeek 
(2014)
Een vijfjarige monitoring geeft een beeld van het habitatgebruik in 
en om het fort en de elementen van belang voor overwinterende 
vleermuizen.
Vleermuizen op (kerk)zolders in Vlaams-Brabant (2014)
Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen op kerk- en andere 
grote zolders in de provincie. 
Verbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limburg (2014)
Lijnvormige landschapselementen, verkeersinfrastructuur en grote 
waterlopen in Zuid-Limburg werden onderzocht op het gebruik door 
vleermuizen.
Ecoduct Kempengrens (2013), Ecoduct Warande (2013) en Ecoduct 
Kikbeek (2014) 
Monitoringrapporten van drie ecoducten met telkens een luik vleer-
muizenonderzoek.
Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be)
Natuurpunt Studie
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Met een zoekkaart op pad de natuur in. Zo leer je de lokale flora en fauna eenvoudig 
herkennen. In de Natuurpunt Winkel vind je meer dan 70 zoekkaarten. Elke aankoop in de 
Natuurpunt Winkel draagt bij tot meer natuur in Vlaanderen.
www.natuurpunt.be/winkel 
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Undiscovered Owls
Magnus Robb (NL)
Vliegenvangers en klimaat - C. Both (NL)
Living on the Edge - B. de Bruijn (NL)
Kleine Rietgans - E. Kuijken  (B)
Photomania - J. Peltomaki (Fi)
 Ò Vogelquiz - Stijn Baeten
 Ò Vogelbeurs met diverse stands
 Ò Parallele sessies over vogels en onderzoek
Meer info: www.natuurpunt.be/vogeldag
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 Drie Eikencampus UA - Wilrijk
En tal van andere voordrachten...
